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A u d i t e d  P a i d  C i r c u l a t i o n  
T W I C E  W E E K L Y —-M O N D A Y  & T H U R S D A Y
T h e  K e l o w n a  C o u r ie r
V O L U M E  45 K e l o w n a ,  l l r i l i s h  C o l u m b i a ,  M o n d a y ,  K 'e b r u a r v 2 8 , 1 9 4 9
N avigating  Under D ifficu lty
N U M H E R  5 7
W ORLD NEWS FLA SH ES
(  By Canal Han Prem )
Five S is te rs  an d  N in e te e n -Y e a r  
O l d  B o a rd e r P erish  A s  T w o -S to ry  
F ram e D w elling G u t te d  b y  Fire
MORDICN, Man.—Five .sisters and a boarder, tlieir ages 
ranging from eight to 21, perished early today when fire made 
:i flaming torch of tlieir two-story frame dwelling in this .south­
western Manitoba town near the North Dakota iioundary.
Deal! arc: Nettie, 21; Annie, 19; Helen, 14; Sadie, 10, and 
•Marjorie, X, daughters of Mrs. Kathleen Ncufield; and John 
Storey, 19, who had been boarding at the Ncufield home.
Storey had been engaged in work with cattle buyers in 
Morden, 70 miles southwest of Winnipeg. Although the cause 
of the fire is unknown, it was believed all six had been over­
come in their sleep by fumes of some description.
B I Z A R R E  G O O D -B Y E S  F O R  R E C O R D  W I N T E R
VANCOUVf'.R—H.C.’s worst winter in 47 years received 
an emphatic “good-bye” yesterday as balmy weather heralded 
the long-awaited spring—at 50 degrees above.
The strange winter ushered out February in strange ways: 
!,000 golfers belted them over four playable Vancouver courses; 
200 skiiers .sashayed over golf courses at Nelson ; thousands in 
Vancouver strolled and clicked cameras in Stanley Park; 50 
fishermen fished in Kootenay Lake.
In the Fraser Canyon area, small snow and rock slides 
derailed the engine of an eastbound Canadian National freight 
train at .Stout, and the truck of a second locomotive north of 
Kamloops.
F L Y  R E L I E F  S U P P L I E S  T O  B .C . T O W N S
VANCOUVlilR—An RCAF Dakota transport made 17 
runs over two isolated hamlets in B.C.'s interior late yesterday 
to drop 4,000 pounds of food to 10 persons who had only 48 
hours’ supplies left in the kitchens.
The [ilane arrived back here four hours after it took off 
on a 500-mile round trip to Halcyon and St. Leon hot springs 
on the Upper Arrow Lakes. Ice on the Lake, 250 miles east of 
here, prevented steamers making regular supply calls. The 
cargo included 21 bales of fodder for livestock.
S E A R C H  F I R E  R U I N S  F O R  S I X  S T U D E N T S
GAM BIER, Ohio—Kenyon College today listed six stu­
dents m issing in a $1,000,000 dormitory fire that killed two 
others and injured 26 yesterday. Firemen are searching the 
ruins for bodies. .
J A P A N E S E  W O N ’T  R E T U R N  T O  C O A S T
V A NCO UVER—Japanese will not come flooding back to; 
British Columbia coast when the wartime federal ban against 
them is lifted on March 31, a Japanese-Canadian predicts. Seija 
Homma, 31, formerly of W est Vancouver and now living with 
1,000 other Japanese at the W est Kootenay town of Greenwood, 
believes there wiH be no exodus to the coast.
He .said the majority of the Japanese, wiped out financially 
by the forced evacuation of 1942 and the sale by the government 
of their property, now have built new lives for themselves.
P R O B E  C A N A D A ’S  B U I L D I N G  R E G U L A T I O N S
O TTAW A — More than 100 building officials from across 
the country will begin a two-day probe on Canada’s building 
regulations today to knock out impediments to the Dominion’s 
building progress.
B R I T A I N  N E E D S  $1 B I L L I O N  I N  U .S . A I D
W A SH IN G TO N —-The Truman administration today ad­
vised Congress the proposed-^940,000,000 in new aid to Britain 
is a “tight fight”— the absolute minimum.
"Any reduction in it” warned Paul Hoffman, head of the 
Economic Co-operation Administration, “would adversely af­
fect continued recovery in lioth the United Kingdom and west- 
tern Europe.”
Because of the varying official British statements as to 
how far Britain has recovered from the strains of war, the com-, 
nlittee called in Hoffman to justify Britain’s sh. re of the new 
$5,580,000,000 European Recovery Program.
S W E D E N , D E N M A R K  M A Y  J O I N  W E S T
OSLO. Norway^—A high diplomatic source predicted all 
of Scandinavia, including the traditionally neutral Sweden, 
probably will join the proposed North Atlantic defence pact 
within si.x months. Norway already has prepared to cast its 
lot with the west.
Denmark’s principal political party of Social Democrats 
only yesterday called on that country to face the w est in quest 
of military security. High officials in Sweden privately ac­
knowledge their country cannot hope to keep its delicate balance 
between the eastern and western powers much longer.'Swed­
en’s sympathy lies wdth the west.
C A R D I N A L ’S  T R E A S U R E R  P L E A D S  G U I L T Y
B U D A P E S T  Hungary—Joseph Cardinal Mindszenty’s 
former treasurer today pleaded guilty to black market money 
ilcaling.s. The defendant. Monsignor Imre Boka. admitted to a 
people’s court he gave dollars and other monies to different 
bankers and brokers for black market sale, as the trial of 14 
persons, allegedly implicated in the cardinal’s activities, opened.
S E T  N E W  A T L A N T I C  S P E E D  C R O S S IN G
M ONTREAL—Travelling at time.s near jet-plane speeds, 
Transport Pilot Colin N. Campbell has set a record for the 
west-to-east .Atlantic crossing. Capt., Campbell flew a four- 
motored North Star from Montreal in lO hours and 11 minutes, 
dipping 19 minutes off the mark set last year.
N A B  R E D  S P Y  IN  F R E N C H  A R M Y
P.-VRIS— The French government ;said today a Communist 
army major has confessed turning army documents over to a 
“foreign military attache.” The attache was not identified nor 
the country he represents named.
T R I P L E - S L A Y E R  K I L L E D  I N  G U N  B A T T L E
PH O ENIX, Ariz.—A vicious triple-slayer. Bill Ray Gil­
bert, made good his boast he would never be taken alive. Sur­
prised while taking a shower in a tourist camp cabin, the Arizo­
na ex-convict fell dead before a blaze of police gunfire last night.
The naked body was riddlyd with 12 bullet holes. The 28- 
yeaV-oId Gilbert killed a woman and two men near Needles, 
Calif., last Wednesday.
The gun battle with police ended the crime foray fh which 
Gilbert and a pri.son pal, George .Adolph Schmid, 22, kidnaped 
a Phoenix woman, killed the three Californians, and i^etunied 
to .-\rir.ona with jilans to kill the state prison warden and other 
officials.
February Building Suffers 
A s  Prolonged Cold Spell 
Hits Construction Trade
P A S T O R  R E S I G N ^
m  ^ ^  
l i i l i i l i
it?.
O n ly  19 B u ild in g  P e r m its  I s su e d  D u r in g  F e b r u a r y —  
C o n s tr u c t io n  V a lu e s  T o ta l  $19 ,008— O n ly  T w o  
P e r m its  I s s u e d  fo r  C o n str u c tio n  o f  N e w  H o m e s —  
M a jo r  S u r g e  E x p e c te d  W h e n  W e a th e r  W a r m s  
U p
Heavy Frost in Ground
T 111C prolonged cold weather spell which extended into the 
greater part of beln-uary. brought eonstructiou to almost a 
eiimiilele halt, as only l ‘> building permits were issued by the 
publii' wt)rks de|)artment.
Coiismielioii values <luriiig February totalled only $19,tX)8, 
witile the two-month total ainoimts to $3.1,478- the lowest since 
1944. 'Two lone permits were vssned for the eoiistniction of new 
homes, while the'largest permit was issued to S. M. .'simpsou 
lor the construction of a new sawmill liuildiug.
Tlie cold weatln-r. coupled with the fact there is from 18 
t(j 42 inclics of frost in the grouiKi.'is the re.ison wliy building 
has come to almost a complete st:mdslill. January building jier- 
D r. M. W. L E E S  mits were also below par. when value of construction ])crmits
R e s ig n a tio n  of D r. M. W. L ees, amounted to $14,470. 
pastor of F ir s t  U n ite d  C h u rc h , Kc- b'c4)i u.ary building permit figures resembled tbose of war-
iar'"meeting"'?f'' u i f ’ congregXm .years wlien little eonsjruction was done due to scarcity of ma-
h e ld  la s t  n ig h t.
I t  is  u n d e is to o d  D r L cc s  h a s  r e ­
q u e s te d  a  c h a n g e  o f p a s to ra l  r e la ­
tio n s  to  b ec o m e  elT cctive J u n e  30.
LAKE LEVEL
(C ity  o f  K e lo w n a  F ig u re s )  F e e t
L e v e l la s t  M o n d a y  ........  99.60
L e v e l th is  m o rn in g  ............. 99.52
D e c re a se  .................................  .08
A g re e d  m in im u m  .. ............  99.5
A g re ed  m a x im u m  .................  102.5
1948 p e a k  le v e l  ( J u n e  28) 104.83
P re v io u s  re c o rd  h ig h , 1928 104.5
tcrials.
Building ollicials, however, believe there will he a major 
singe in eoiistniction when the wcatlicr warms up. Due to lack 
of Iniilding. hardware stores and building supply linns have 
Iiad a chance to catch up on hard-to-get materials.
T h e  fo llo w in g  ta b le  sh o w s co in - 1942 ..... .............. 7,314
p a ra tiv c  F e b r u a r y  flg iires f o r  p re -  1941 
v io rs  y e a rs :
Y e a r  T o ta l
1949 ............ ........  $ 19,008
1948 .....................  146,735
1947 ...................  110,473'
1946 .....................  132.453
1945 .....................  46,765
1944 .................   10,625
1943 ........... 1,328
9,055
11,370
7,408
4,335
200
O n e of th e  m o st s e v e re  w in te rs  in  th e  h is to ry  of 
Hhp .O k a n a g a n  h a d  th e  K e lo w n a -W e s tb a n k  f e r ry  
o p e ra tin g  a lm o s t l ik e  v e sse ls  d u r in g  w a r  y e a rs  on  
th e  B r itis h  C o ast— co n fin ed  to  a  n a r r o w  ch a n n e l. T h e  
ab o v e  p h o to  w as  ta k e n  f ro m  th e  a i r  j u s t  b e fo re  th e  
re c o rd  co ld  sp e ll  b ro k e  u p  la s t  w ee k . T h a t’s th e  w e s t 
s id e  o f th e  la k e  in  th e  b a c k g ro u n d . I c e  u p  to  a  fo o t
th ic k  h e m m e d  in  th e  f e r ry  o n  b o th  sides.
S in c e  th is  w a s  ta k e n , b r o k e n  ice  floes a n d  fog 
h r \  c a d d e d  to  th e  h a z a rd s . F o r  th e  p a s t th r e e  days, 
fo;.' o f v a ry in g  d e n s ity , h a s  h o v e re d  o v e r  th e  la k e  
c o n tin u o u s ly . V isa b ili ty  o n  la n d  h a s  b ee n  affec ted , 
too. re d u c e d  a t  t im e s  to  100 y a rd s .
W e a t h e r m a n  N o w  P l a y i n g  
T r i c k s  a s  C o a s t  S m o g
1940 ...............
T o ta l 1939 ...............
to  D a te  1938 ................
$ 33,478 1937 ........ .......
9Q*7 1Uo6 ...........   o,U#0
201 885 1935 ....;.........  1.705
27M88 1934 ............  2,250
........
1929 ...............
1928 ....................
1,918
............... 2,461
..............  5,880
. .................. 410
..............  9,450
............  26,205
In d iv id u a l P e rm its
21.444
14.534
22,545
10,678
14,215
200
3,600
1,705
2,495
2,093
2,461
7,480
1,630
13,050
27,655
T h e  fo llo w in g  in d iv id u a l  p e rm its  . 
w e re  issu ed  d u r in g  F e b r u a r y :  S. 
P o rc o , s ign , $200; G e o rg e ’s T ir e  
S h o p  L td ., fu rn a c e , $350; J .  C . B u c k -  
ley . a d d itio n a l room , $200; W a lla ce  
N eon, sign; $906; W. F le tc h e r , a l ­
te ra tio n s , $500: F. a n d  F. E. O k e r t,  
g a rag e , $150; B. R. G a n t, s ign , $300; 
W. F osezak , a l te ra t io n s , $100; G . B. 
F ir l ie r ,  a l te ra t io n s , $300; L- F . W a l- 
. T h e  W e a t h e r m a n  s e e m s  to b e  p l a y i n g  a l l  s o r t s  of t r i c k s  ro d  a n d  F . Y ochim , office p a r t i t io n ,  
t h i s  y e a r  $60; O tto  D eg n e r, a l te r a t io n s ,  $1,500;
Kelowna—and the entire Okanagan for that m atter--has 
not only experienced an “unusual winter, but a taste of Van- te ra tio n s , $250; N. K o o ri, porch and• • « • P _ _ 1 ____  - _____f___ ___  1 It Jf,-— A.l —  A
- B u t  H o w
S ite  o f th e  B .C . C oy  C u p  (sen io r  
B  h o c k e y  c h a m p io n s h ip  c ro w n ) 
“se m i-f in a ls ’’ b e tw e e n  th e  M a in lin e -  
O k a n a g a n  a n d  K o o te n a y  h o ck e y  
ch a m p io n s  —  p e g g e d  so m e tim e  ago  
lo r  th e  O k a n a g a n  —  s t i l l  d e p e n d s  
o n  a  lo t  o f  “ ifs .”
O n ly  th in g  c e r ta in  a r e  th e  d a te s  
o f  t h e  b e s t  o f  th r e e  s e r ie s  —  M ar. 
2, 4  a n d  6, W e d n esd ay , F r id a y  a n d  
S atiu rd ay  o f  th i s  w e e k .
H o w e v e r , th is  is th e  w a y  F r a n k  
B e c k e r, B C A H A  p r e s id e n t  a t  V er­
no n , a n n o im c e d  th e  p la y o ff  s ite s  
th is  m o rn in g ;
I f  K a m lo o p s  ta k e s  th e  M a in lin e -  
O k a n a g a n  c h a m p io n s h ip  a t  V e rn o n  
in  th e  d e c id in g  g a m e  to n ig h t ,  th e  
f irs t g am e  b e tw e e n  K a m lo o p s  a n d  
th e  K o o te n a y  ch a m p s  (a s  y e t  u n ­
a n n o u n c e d )  w ill  b e  in  V e rn o n  W e­
d n e sd a y . S e c o n d  g ae  w ill  b e  in  
K e lo w n a  F r id a y  a n d  a lso  th e  th irn . 
if i t  is n e c e ssa ry .
, A c tu a lly  th e  s ite  o f th e  firs t gam e 
h as  b ee n  s e t  d e f in ite ly  fo r  V ern o n
M I ^ L  N .^ ^ E R  
PASSES AWAY 
EARLY SUNDAY
D e a th  o f  M rs. R e g in a  E ld e r , w ife  
o f J o s e p h  E ld e r , 2055 R ich tm r S t ,  
o c c u r re d  in  K e lo w n a  G e n e ra l  H os­
p i ta l  e a r ly  S u n d a y  m o rn in g . S h e  
w a s  60 y e a r s  o f  ag e .
B u r ia l  a r r a n g e m e n ts ,  in  c h a rg e  
o f  D a y ’s  F im e r a l  S e rv ic e , w ill  b e  
a n n o u n c e d  la te r .
o n
/ / i r  / /
couver weather is being forced upon the populace s tu c co  b u ild in g , $500; A le x  A. K a b -
w h e th e r  K a m lo o p s  o r  V e rn o n  com e o r ia l A re n a  m a n a g e r ,  s a id  to d a y  i t
o u t  o n  to p  to n ig h t is p o ss ib le  t h e  W h ite h o rse , Y u k o n ,
S h o u ld  V e rn o n  b e  th e  v ic to rs , th e  te a m  m a y  s to p  off in  K e l o i ^ T o r  
se co n d  gam e w ill  a lso  b e  p la y e d  in  a n  e x h i^ U o n  g a m e  a g a in s t  to e  P ac- 
V e rn o n . I f  a  th i r d  g a m e  is  n ec es -  k e rs .  S o m e  o f  l a s t  y e a r 's  w o rld  
s a r y  it  w ill  b e  p la y e d  in  K e lo w n a  
th is  S a tu rd a y .
Q uesne l, in  to e  P r in c e  G eo rg e  
a r e a ,  now  w il l  p la y  o ff a g a in s t  to e
k e rs .  So ie o f  l a s t  y e a r 's  
c h a m p io n s  f ro m  th e  R C A F  te c u n  a re  
r e p o r te d  to  b e  p la y in g  f o r  th e  Y u­
k o n e rs . '
T h e  C oy  C u p  fin a ls  b e tw e e n  th e
s o u th e rn  in te r io r  w in n e r s ,  B e c k e r  w m ire rs  ^ d  to e  t o t e n o r
a n n o u n c ed . P re v io u s ly  th e  n o r th e r n  c h a m p io n s  a r e  s la te d  f o r  N a n a im a
ch a m p s  w e re  to  m e e t  W h ite h o rse  ------ —-------^ ^ --------------
a t  P r in c e  G eo rg e . B u t  o w in g  to  a  
t r a n s p o r ta t io n  o d d ity ,  to e  W h ite ­
h o r s e  ^ e a m  a n d  s u p p o r te r s ,  in  a  
c h a r te re d  N o r th  S ta x  p la n e , b y ­
p a s se d  P r in c e  G e o rg e  a n d  n o w  a r e  
in  N anaim o.
T h e  Q u e sn e l te am , b y  v i r tu e  o f  a  
3-2 v ic to ry  S a tu r d a y  o v e r  P r in c e
D. D. STEWART 
TRANSFERRED 
TO VANCOUVER
G eorge , n o w  w il l  b e  g iv e n  a  c h a n c e  Accountant at Royal Bank Has
in  th e  C oy C u p  h u n t  in  a  tw o -  
g a m e  to ta l-g o a l  s e r ie s  a g a in s t  th e  
w in n e rs  o f  th e  K o o te n a y  M a in lin e -  
O k a n a g a n  se r ie s .
T h is  se r ie s  m a y  b e  p la y e d  a t  K e­
lo w n a, V e rn o n  o r  K am lo o p s , d e
Been Stationed  
Past Two Years
Here for
D  JD, S te w a r t ,  a c c o u n ta n t  a t  th e  
lo c a l  b r a n c h  o f  t o e  R o y a l B a n k  o f 
p e n d in g  on  th e  o u tc o m e  o f  th e  p r e -  C a n a d a , h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t o e
v io u s  se rie s , B e c k e r  a d v ise d . b a n k ’s  H a s t in g s  :and  H o m e r  S t r e e t
M ean w h ile , t o e  o th e r  B .C . C o y  b r a n c h  in  V a n c o u v e r , J .  K . C am p - 
C u p  se m i-fin a l w i th  N a n a im o  C lip - b e l l ,  lo c a l m a n a g e r , a n n o u n c e d  th is  
p e r s  o r  U B C  T h u n d e r b ir d s  , a n d  m o rn in g .
W h iteh o rse , w i l l  b e  c h a n g e d  to  a  M r . S te w a r t  h a s  b e e n  a n  a c c o u n t-  
b e s t  o f five  s e r ie s  in s te a d  o f  a  b e s t-  an-t ,a t t h e  lo c a l b a n k  f o r  th e  la s t  
o f- th re e , a c c o rd in g  to  th e  B C A H A  tw o  y e a rs , w h e n  h e  su c c e e d e d  D a v e  
h e a d . N a n a im o  c u r r e n t ly  i s  le a d in g  S u tt ie ,  \ t o o  w a s  t r a n s f e r r ^  t o  a  
t h e  b e s t o f  s e v e n  f in a ls  a g a in s t  th e  n e w  b r a n c h  a t  O liv e r . H e  w i l l  le a v e  
‘T h u n d e rb ird s  f o r  th e  P ac ific  C o a s t \ f o r  h i s  n e w  p o s t  M a rc h  21.
S e n io r  B  le a g u e  c h a m p io n s h ip  b y  k  jg  u n d e rw o o d  R. F . M a rg e tso n , 
th r e e  g am es  to  tw o . , o f  P r in c e  G e o rg e , w il l  su c c e e d  M r.
P e rc y  D o w n to n , K e lo w n a  M em - S te w a r t .
S IG N  O F  S P R IN G
A  s u r e  s ig n  o f S p r in g l 'T h ey ’re  
b e g in n in g  to  th in k  a b o u t  b a s e ­
b a l l
W ith  t o e  c lim a x  o f  K e lo w n a ’s 
f i r s t  y e a r  in  h o c k e y  s t i l l  to  com e, 
t o e  d ia m o n d  b o y s  a r e  n tiak ing  
p la n s  f o r  th e  s u m m e r  a c tiv itie s .  
A n n u a l g e n e ra l  m e e t in g  o f  th e  
K e lo w n a  B a se b a ll C lu b  is  s e t  fo r  
th is  c o m in g  T h u rs d a y , a t  th e  
B o a rd  o f  T ra d e  R oom s, a t  7.30 
p.m .
E le c tio n  o f o fficers, p r e s e n ta ­
tio n  o f  r e p o r ts - a n d  o th e r  im p o r ­
ta n t  m a t te r s  a r e  o n  th e  ag e n d a . 
T h e  p u b l ic  is in v ite d  to  a t te n d  
th e  m e e tin g .
LOCAL LEGION 
MEMBERS VOTE 
ON SATURDAY
W h i l e  m i l d e r  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  t h e  p a s t  w e e k  h a v e  b e e n  ^
w e l c o m e d  a f t e r  t h e  p r o l o n g e d  c o l d  s p e l l ,  t h e  u n f a n u h a r  s m o g  m U l b u ild in g , $5,500; O . W . M id d le -  
is  p r o v i n g  m o s t  u n p l e a s a n t .  . > . to n , s ign , $30; J . L .; H u d so n , h o u se .
T h e  l o c a l  m e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v e r ,  R .  P .  W a l r o d ,  b l a m e s  i t  $3,500.
on the cold surface of the earth. W ith Okanagan Lake still par- — ------------ r— ----
tially frozen, coupled with from 18 to 42 inches of frost in the 
ground, the warm rays of the sun is causing the “sm og.”
Old-timers say the heavy fog—-err “smog”— is most un­
usual. but they also point out it is “m ost unusual” that ice 
forms on O kan ^ an  Lake. - -
B e s id e s  b r in g in E  tra f f ic  to  a lm o s t 
a  sn a il’s  p ace , t h e  M .S. P e n d o z i is 
a ls o  h a v in g  i ts  t r o u b le s  in  m a in ­
ta in in g  r e g u la r  s e rv ic e  b e tw e e n  K e- 
Jo w n a  a n d  W e sts id e . T h e  f lo a tin g  
ace h a s  c a u s e d  th e  v e s se l to  s c ra p  
a n y  k in d  b£  r e g u la r  se rv ic e , a n d  
th e  fo g  h a s  c a u s e d  a n  a d d it io n a l  
h a n d ic a p . .
I t  h a s  b e e n  r e p o r te d  th e  v esse l 
h a s  b e e n  ■“lo s t” s e v e ra l  t im e s  in 
t o e  fog. E a r ly  F r id a y  m o rn in g  s e v ­
e r a l  m o to r is ts  w a ite d  o v e r  tw o  
h o u r s  f o r  th e  f e r r y  to  d o c k  a t  
W ests id e . T h e  fo g  w a s  s o  d en se , 
m o to r is ts  s a id  i t  w a s  im p o ss ib le  to  
see  te p -fe ie t a h e a d .
T w o  la k e  tu g s , th e  N a ra m a ta  a n d  
t h e  C .N . N o . 6, c o l l id e d  w i th  o n e  
a n o th e r  a b o u t  s ix  m ile s  s o u th  of 
to e  c i ty  a b o u t  1.30 a.m . S a tu rd a y .
S k ip p e r s  o f  b o th  v e s se ls  s a id  a  
d e n s e  f e g  e n v e lo p e d  th e  la k e  a t  
th e  t im e  o f  th e  c o llis io n . N o  d a m ­
a g e  w a s  d o n e  to  e i th e r  b o a t  a n d
T w o  c a n d id a te s  'w ill c o n te s t  th e  
o ffice  o f p re s id e n t, a n d  16 e x - s e r ­
v ic em e n  a r e  ru n n in g  fo r  th e  11-m an 
e x e c u tiv e  o f th e  loca l b ra n c h   ^ o f 
t o e  C a n a d ia n  L eg io n . B a llo t t in g  
w ill  ta k e  p la c e  f ro m  10 a .m . to  
8 p.rh. on  M arch  5, a n d  v o te s  w ill 
b e  c o u n te d  a f te r  p o lls  close.
A n n u a l m e e tin g  o f  t h e  L eg io n  
•will b e  h e ld  n e x t  W e d n e s d a y  a t  
■which tim e  a ll c a n d id a te s  w ill  b«» 
in tro d u c e d .
J a c k  G o rd o n  is  a ^ i n  r u n n in g  fo r  
p re s id e n t,  w h ile  th e  o th e r  c a n d id a te  
is  A rc h ie  G a th e r .
T h e  16 v e te r a n s  r u n n in g  f o r  to e  
11-m an e x e c u tiv e  a re ; D a v e  A d d y , 
J o h n  A r th u r ,  P e te r  B ell, J .  K . D u g ­
gan , D. P . G w illiam , F. H ilb o m , 
R h y s  L ew is , D . F . M cM illan , E  R oss
JU N IO R  C L E R K
A lla n  E . A ndersO n  h a s  b e e n  a p -  __ __________ ___________ _______
th e y  w e r e  a b le  to  p ro c e e d  to  th e i r  p o in te d  a  ju n io r  c l e r k  in  t h e  c i ty  O a tm a n , W . E. P h ilp o t,  D o n  P o o le , 
d e s tin a tio n s . o f f le a  BCis a p p o in tm e n t ■was a p -  T o m  S ta n d b rid g e , F e l ix  S u t to n ,  B ill
M e a n w h ile  th e  w a r m e r  w e a th e r  p r o v e d  b y  c i ty  c o u n c il M o n d a y  T a y lo r ,  J im  W hillis , J o h n  S . W h it-  
is  p la y in g  h a v o c  ■with s t r e e ts  a n d  n i g h t  , t in g h a mJ
P ro c  la  m  a  t i  on
T O  A L L  W H O M  I T  M A Y  C O N C E R N  :
K n o w  y e  b y  t h e s e  p r e s e n t s  t h a t  1. W i l l i a n v  B . H u g h e s -  
G a m e s .  M a y o r  o f  t h e  C i t y  o f  K e l o w n a .
D O  P R O C L A I M  M O N D A Y ,  F E B R U A R Y  2 8 t h ,  1 9 4 9
t o 'I .
S A T U R D A Y ,  M A R C H  5 t h ,  1 9 4 9
. ' , a s  ■ ;. ■ ■ ■
R E D  C R O S S  W E E K
a n d  d o  c a l l  u p o n  a l l  c i t i z e n s  t o  l o y a l l y  s u j i p o r t  t h e  g r e a t  a n d  
h u m a n i t a r i a n  w o r k  o f  t h e  C a n a d i a n  R e d  C r o s s  S o c i e t y  b y  c o n t r i -  
h i i t i n g  a s  g e n e r o u s l y  a s  y o u r  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  p e r m i t ,  t o  t l i e  
c a n v a s s e r s  w h o  w i l l  c a l l  o n  v o n .
S i g n e d :  W I L L I A M  B. H U G H E S - G A M E S .
M a v o r .
h ig h w a y s . 'T he p u b lic  w o rk s  d e ­
p a r tm e n t  p la c e d  a  b a n  o n  h e a v y  
t r u t o s  'w h ic h  w e n t  in to  e ffe c t a t  
m id n ig h t  S im d a y .
C i ty  E n g in e e r  G e o rg e  M e c k lin g  
s a id  i t  is  im p o s s ib le  t o  e s tim a te  
d a m a g e  to  c i ty  s t r e e ts  u n t i l  a l l  th e  
f ro s t  le a v e s  t h e  g ro u n d . M a n y  s to rm  
d r a in s  a r e  p lu g g e d , a n d  m in ia tu r e  
la k e s  c o v e r  a n y  lo w  s p o ts  i n  th e  
c ity .
O ffic ia ls  a r e  w a tc h in g  M ission  
a n d  - M ill C r e e k s  c a re fu lly , a n d  
w a r n  p a r e n ts  t o  k e e p  c h i ld r e n  a  
w ay* f ro m  th e  ice . S in c e  th e  w a r  
m e r  w e a th e r ,  th e  ice  
in  m a n y  p la ce s , a n d
S ^  httie“c^cl'Tf'resSul^M ^^ yernment isj[)repared to sptqid $L250,(X)0,for flood control in the
C i v i c  O f f i c i a l s  W e l c o m e  
N e w s  G o v * t  W i l l  S p e n c l  
M o n e y  O n  L a k e  C o n t r o l
i   - • . . , . . 7~
has melted I ’ i VIC officiaks and Okanagan residents as a whole welcomed 
i f  a small tot v /  the announcement in Victoria last week tliat the R G tret.
FINAL DAY 
FOR GETTING 
1949 PLATES
c h i ld  w o u ld  b e  s w e p t  u n d e r  the ice. ^Jkanagan. The announcement was made by h inatice Minister
Herbert Anscomb in his review of provincial public works pro­
jects which total $79,000,OCX).
“ The ^evvs is very gratifying,” declared Mayor W . B. 
Hughes-Games. “The Okanagan flood control project is a ‘m ust’ 
if we Are to overcome flood conditions, and it’ is gratifying to 
know the governments are aware of the serious conditions 
- existing here.”
M o t o r  Licence Department Civic officials, however, arc in the dark as to whether the 
Swamped Today with Last- nioney will be used solely for carrying out the joint Dominion- 
Minute Customers Provincial fle^ od control program for Okanagan Lake, or whe-
——L- ther some of the money will be ear-marked for the cleaning out
T (^ y  is toe f i ^  day for iMto^  ^ Mission Creek, Sawmill Creek, and other tributaries of ists to purchase their 1949 black on r
orange motor licence plates and the -'^^hagan i.-aKe.
lo c a l g o v e rn m e n t o ffice  h a s  ' b e e n  S o m e  t im e  ago, th e  p ro v in c ia l  g o - o ffic ia ls  s ta te d  th e re  is a  d e f in ite  
s w a m p e d  w ith  la s t - m in u te  p u rc h a -  v e m m e n t,  b y  o rd c r- in -c o u n c il ,  v o t-  d a n g e r  o f  Mi.ssion C re e k  o v erflo w - 
s e rs  ^  d a y  lo n g . T h e  o ffic e  c lo ses  e d  $75,000 fo r  th e  p r e l im in a r y  w o rk  in g  its  b a n k s  ag a in  if  th e  crefck bed  
a t  5 p j n .  o f  fh e  O k a n a g a n  flood c o n tro l r e -  is  n o t c le a n e d  ou t. In  so m e p la c e s
A f t e r  m id n ig h t  to n ig h t ,  i t  w il l  b e  p o r t ,  a n d  th is  w as  m a tc h e d  b y  a  fc - th e r e  is  n o  bed, le ft , p a r t ic u la r ly  
il le g a l to  d r iv e  a n y  m o to r  v e h ic le  d e ra l  g ra n t .  a ro u n d  H o lly w o o d  c o m e r ,
w ith o u t th e  n e w  licence, p la te s . D efin ite  D a n g e r  S o m e tip ie  ag o  th e  c i ty  o ffe re d  to
E. R . O a tm a n . g o v e rn m e n t  a g e n t. I t  w a s  p o in te d  o u t in  lo c a l c irc le s  c o -o p e ra te  in  c le a n in g  o u t th e  bed  
th is  a f te rn o o n  s a id  to d a y ’s  c ro w d  t h a t  i t  is  im p e ra t iv e  t h a t  w o rk  co m - o f  M ission C ree k , b u t  a t  th e  su g - 
w a s  th e  b ig g e s t s in g le  d a y  c ro w d  m e n c e  im m e d ia te ly  in  c le a n in g  o u t g es tio n  o f  g o v e rn m e n t a u th o r i t ie s ,  
th i s  y e a r .  W h ile  u n a b le  to  g iv e  a n y  MLssion C re e k . H u g e  rocks, t r e e s  th is  w o rk  v /as p o stp o n e d  p e n d in g  
f ig u re s  o n  th e  n u m b e r  o f  p la te s  a n d  s tu m p s  w e re  b ro u g h t d o w n  a  c o m p le te  su rv e y  o f  th e  c re e k  in  
d is t r ib u te d  so  fa r .  th e  n u m b e r  th is  w h e n  th e  c re e k  w en t on  th e  ra m -  s n  e ffo rt to  a r r iv e  a t  .in  e .stim ate  
y e a r  is  a h e a d  o f  1948 p a g e  la s t  sp rin g , a n d  p u b lic  w o rk s  o f  th e  co.st.
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v t<. < ;il! hack n i-  unic vahtahlc as
yostr <-v.n. Il< has .i Iart;c territory to cover 
;u m 1 in u ! i \  i u i i i t e ,  t o  \ i s i t .
\ii<! w hen vou oiiU'iiler luov nnu'Ii > tdt 
ca-.i -iitor-l to Ktve. tliink aiul j;ivc jusl
lutle more >o that thi;, huiiianitariau
iissocialioii can carry on its woiulcrful work.
Tliis scar the Dominion-wide gottl 
(XKHKXJ Tliis is the ininimum amount needed 
to carry out ,.ro|HTly tl.c task of mercy in 
1U49.
W hy iJ;2,(XX),(X)0 more tliis year than in 
1948? (Iro.ss requirement.s last year were $6,- 
427.72. horlunalely because of surplus moneys 
on liaiid whieli are not availalile this year, it 
was possible to reduce the 1948 national cam­
paign ohjeetisc to $3,000,000. The war fund 
surplus lias now been used up; the Canadian 
Ked Cross from now on must rely solely upon 
current contributions. That is why individuals 
arc asked to increase their contrihulions hy 40
per cent more than last year.
Where will the $.S,000,000 go? First, there 
is the epic work of tlic blood Iransfusion ser­
vice which will soon he serving Canadians 
from coast to coast. This year the society needs
THE PRODIGAL'S RETURN
Congrats to Jaycees
The Kelowna Junior Chainhcr of Com­
merce are to hi- commended tor having made 
,111 earlv' --tart on the 1949 plans of the 1/ady- 
ol-thc-Lak»' jiagcaiil which is an important 
featiiri* of .'iiinual Regattas.
riie Jaycees have undertaken this task for
many ) ears, alid the fact that the motif for the ,,,,,,, vv/.»..,v .......... • 4" t
pageant changes every year dearly indicates $1,447,359 to continue and expand this national
that Kehiwn.'i lias many entcriirising young life-saving system.
In 1949, the 77 existing outpost and crip­
pled children’s hospitals and nursing stations 
will he increased in number.
Apinoximately $1,025,000 has been bud­
geted toward the upkeep of the present hos­
pitals and for the support of those to be built 
in the immediate future. Outposts serve our 
citiicens in need across the nation. Ihus, the 
Ked Cross iilans to spend $200,000 more on 
outposts this year than in 1948.
In peace as in war, the veterans are a close
INVESTMENT
DIARY
'  (W e ek  e n d in g  25tl» F e b ru a ry )  
T h e  fo llo w in g  in fo rm a tio n  is s u p ­
p lie d  to  u s  ea ch  w eek  b y  O k a n a g a n  
In v e s tm e n ts  L im ited  o f  K elow na . 
M a rk e t  A v erag e s  ib ru c k e lc d  «g- 
iire s  sh o w  ch an g e  fo r  w ee k )
T o rim to  N ew  Y o rk
I n d u s ­
tr ia ls
U tlllU cs
G o lds 
B ase  
M eta ls  
R a lls
168.73 -(3.82)
94.54 
, 98.27-
-(1.G6)
-(3.90)
171.4&— (3.:J8) 
34.55
(n o  c h a n g e )
1 M ar. 12 F eb .
40.34— (3.20) 
B o z ^  IM vIdciid D ec la ra tio n s :
cx-
r a tc  p a y a b le  d iv id e n d
B a n k  of 
T o ro n to  .30 
B u r r a r d  
D ry  D o ck  
C lass  “A " .11 
B.C. P a c k e r s  
•■A” .37/ j
C a n a d a  C e ­
m e n t  P fd . .32 D  
C a n a d a
M a ltin g  .50
Okanagan Stationers Ltd.
IMione 1202 25 E l l i s  S t .
FO U N TA IN  PEN  R EPA IR S
A ll M a k es  
4 -D a y  S e r v ic e
—  G U A R A N T E E D  W O R K —  
“E v e r y th in g  fo r  th e  O ffice ”
15 M ar. 
15 M ar. 
21 M ar.
24 F eb . 
19 F eb . 
10 F eb .
,m ti who are capable-of designing “original” 
.scenes which blend in with the spirit of the 
Ke^;atta.
i\t  a recent meeting of the e.xeculive it 
w;is decided to request an allocation of $100 
from the .\<iu:itic Association for the purchase 
of a suit'ihle pri/.e fur the successful candidate. 
'I’lie Courier hastens to fioinl out that careful 
consideraiioii should he given to the prize .
Much can he gained hy studying the man­
ner in wliicli the Wenatchee Apple J31osSvom 
(jueen is chosen. Candidates hav'c to meet ccr 
tain standards, and .it is indeed an honor for 
the girls who are finally chosen.
We suggest that the "prize” awarded the 
l.aflv-oi-the-Lake should he in some form of
O u r
T o w n
B y  JA C K  S C O T T
D is ti l le rs  
C o rp ’n .—  
S e a g ra m s  .25 
E d d y  P a p e r  
“A " .25
F o rd  M o ­
to r  “A "  .25
H u d so n ’s  B a y  
M in in g  & 
S m e lt­
in g  1.00
15 M a r. 12 M ar. 
[co u p o n  No. 85
l5|^ Mar. 
15 M ar. 
4 M ar.
24 F eb . 
12 Fob. 
10 Feb .
jii ............ —, ----  -------  Beeinning tomorrow m o rn in g
cuncern oi th . R .d Cross In 1949, the society
will spend more than half a million ciOl- ,j^.g jg kiss-off between L ad y  
lure on behalf of cx-.servicemen. That money Nicotine^and^o^^  ^
will bring comforts and happiness to them in j^ iates.
i l i-tne-i^uK  n m ot »  — terms of human feeling immeasurable hy dol vvrit-
•. l.iirs-irv to enable the girl to continue her Jars a n d  cents. Red Cross lodges which adjoin ten of it before.
;,l„ca.io„, or that the n.oney be |,„r toward ...Hilary ' - -  -------------  ------  -  *“ = «■”“ '
some endeavor which the individual is striv­
ing to attain.
The presentation of a "prize” to the suc­
cessful candidate, to our way of thinking, 
would tend to "cheapen” the Lady-of-the-Lake 
pageant, which in the past has been conducted 
on a high level.
......... hospitals from the Atlantic Sean'bSlneS'be!
Pacific will continue to be serviced. These, cause I have just 
lodges have become a'precious part of life to o f l
the hospitalized men. Yet lodges are but one c o m p l e t e  their 
part of Red Cross work for veterans. Hospital gycLssful**atetin-
visitors regularly call on all bed-ridden return- en« and I envy^he^- . . .  -------------  .
cd men. The film service shows them the latest ^
m o v i e s ,  a n d  t h e  a r t s  a n d  c t ^ f t s  d e p a r t m e n t ,  b e e n  s i n o k m g f M ^ ^  a  sn b sM y  from , th e  .Econom ic O e-
ca lls  it "a n o u ro -m u s c u la r  c h a in  of 
a d s  w h ich  b eg in s  w ith  lif t in g  th e  —«
p ac k , e x t ra c tin g  th e  c ig a re tte , p la c -  Im p e r ia l  T o ­
il b e tw e e n  th e  lip s , s tr ik in i; a m a tch  *
a n d  so  on u n ti l  th e  s tu b  re a c h e s  th e  
ash  tra y ."  In  o th e r  w ords, i t  is a 
g e s tu re , a p a r t  o f  y o u r  p e rso n a lity .
B re a k in g  a w a y  th a t  p a r t  o f  m y  
p e rso n a lity  is n o t go in g  to  b e  easy .
M y tw o  p a ls  a r c  s t i l l  su ffe rin g  n o w , 
e v e n  w h e n  th e y ’r e  co n v in ced  th e y  
h a v e  i t  lick ed . B u t  i t  docsn '.t ta k e  
m u c h  b ra in  p o w e r  to  kn o w  m a t  i t ’s 
w o r th  a  tr y .
CARE REDUCES 
PRICE OF PARCELS
15 M ar. 10 F eb .
18 F eb .
b ac co  .10+.20 31 
In te r n a t io n a l
M ar. :
N ic k e l
M assey -
.40 21 M ar.
[U S
H a r r is
N o ra n d a
.25 15 M ar. ;
M in es 1.00 15 M ar. :
24 F eb . 
12 F eb .
Sprinkler Exchange Service
Do not discard your worn and defective Sprinkler Heads. 
W e will restore the bodies, spindles and scats to new  
condition for a fraction of their original cost—
Double arm Buckner with the new Phenolite
W asher, each ................................................................  90^
Oscillating Buckner, each...............................................  $1.50
Rainbird, e a c h ....................................................................  $1.50
To the hc.st of our knowledge a service and cash saving 
such as this has never before been ofTcred in the Okana­
gan. All parts which we use are manufactured in our own 
plant and -adequate stock maintained to assure you of 
lirompt and efficient service.
Dot not wait until the Sprinkling Season arrives to get 
your equipment in working condition.
For further particulars write to 
LO H LEIN  & GYLES LTD . — OSOYOOS, B.C.
55-3c
R iv . Co. .501.30 15 M ar. 12 M ar.
[x -c  N o. 17
B im psons
L td .“A ’’ 1.00 15 M ar. 12 F eb .
H ira m  
W a lk e r
c o m m o n  .50 15 M ar. 18 F eb .
B O N D  R E D E M P T IO N S :
( in te re s t  ceases  on  d a te s  sh o w n )
B e c a u m  o f th o  gono ro l do cro aso  w i
in  fo o d  p r ic e s  e sp e c ia lly  th o s e  of — ---------—-
liv e s to c k  a n d  its  b y -p ro d u c ts , C A R E  
h a s  a n n o u n c e d  a  re d u c tio n  o f  75c m  
th e  p r ic e  o f  i ts  la rd  p a c k a g e  fo r  
E u ro p e .
B re e n  M elv in , C a n a d ia n  r e p re s e n ­
ta t iv e  o f th e  n o n -p ro f it  o rg a n iz a tio n , 
s a id  th a t,  e f fe c tiv e  today ; th e  10- 
p o u n d  la rd  p a c k a g e  w ill  b e  d e l iv ­
e r e d  a b ro a d  fo r  $4.75, in s te a d  o f  th e  
e a r l ie r  p r ic e  o f $5.50, in  a n  e f fo rt  to
W A R  S A V IN G S  C E R T IF IC A T E S
D a te d  15th  S ept., 1941, re d e e m e d  
15th  M ar., 1949.
B IG H T S  &  E X C H A N G E S  
E ld o n a  M in es— one a d d it io n a l  fo r  
e a c h  s h a re s  h e ld  @  .55c. E x p ire s  
M a rc h  10th,
WILL FLY MAIL 
TO NAVAL MEN
119 fears - 4 Oompanies..
W H E N  4  C O M P A N I E S  c a n  p a y  d i v i d e n d s  
c o n t i n u o u s l y  fo T  a  p e r i o d  a g g r e g a t i n g  1 7 9  
y e a r s .
wf
. . . t h i s  m e a n s  e a r n i n g  p o w e r .
'i 
t.
T H E  P O I N T  H E R E  is  t h i s :  t h e r e  a r e  s o  v ( jry  
V m a n y  s a f e  i n v e s t m e n t s  t o  c h o o s e  f r o m .
lor making such an early start.
The Need is Great
This week, the greatest charitable orgati- 
izaiion in Canada commences its annual drive 
for funds. The Canadian Red Cross played a 
tremendous part in the flood relief work of the 
past year in British Columbia. W e in Kelowma 
witnessed the speed with which the Red Cross 
.^wung into action when floods threatened this 
community.
Soon a caiivas.ser w'ill call at your door. 
Make your plans now to receive him cordially. 
Be ready with your donation, as it will help 
liim in his voluntary work. Don’t ask the can-
A rra n g e m e n ts  f o r  th e  fo rw a rd in g  
,f m a i l  to  H .M .C .S. “C re s c e n t,” 
w h ic h  i s  s c h e d u le d  to  a r r i v e ' in
1 +>.o o h n rt n r e a tn  a u u  *__ _________________  iS hahghai, W ere a n n o u n c e d  to d a y  b y
m o n e y  t o r  v e t e r a n s  rT atP d  tu n e s  n u m b e d  b ra in s  shall P la n  c o u n tr ie s , is  a n o th e r  f a c -  N a v a l H e a d q u a r te rs ,
w o r k  m o n e y  w e l l  s p e n t .  a n d  a  la rg e  c h u n k  o f  t h e i r  P ay  th e  p r ic e  re d u c tio n , e v in  ^ L e t t e ^ d d r ^ s e ^ ^ ^ o ^ o ^ ^ ^ ^ ^
Money must be obtained for other s e .  g t
V ic e s , such a s  disaster relief work, first aid outlook on life, a  dis- meets the number one food need m f ^ ^ r ^ d
w h i c h  brings Red Cross right - t o  t l^ h o m e ; »
s w i m m i n g  a n d  w a t e r  s a f e t y  t o  s a v e  t h e  l i v e s  i n  th e  lu n g s  a n d  g r e y  co b w eb s  a d ia n s  to  s e n d  m o re  a n d  m o re  su<di r e l ia b le  w a y  o f  d e s p a tc h in g , m a il to  
b y  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e ; t h e  n u t r i t i o n  s e r v i c e  o u t  o f  th e  c ra n iu m . A n d  a n  a p p e -  p a c k a g e s  n o w .’’ ^ ^ ^ l e e ^ s T A i r  M ail is  to  b e  u se d
w h i c h  d i r e c t s  i t s  e f f o r t s  t o w a r d  a  h e a l t h i e r  re p o r t ,  too , a  f e e l in g  o f ^ l -  p e c ^ y ^ ^ t a b l e ^ f o r  lo n g  d is ta n c e  e x c lu s iv e ly  i t  ^
n a t i o n ;  t h e  l o a n  c u p b o a r d s  a n d  h o m e  n u r s m g
to aid and instruct the needy. Junior Re -b en e fits  o f a  to b a c c o  f r e e  l i f e  re q u ire s ' n o  re f r ig e ra tio n .  o f f ic e  a t  E saU im alt u n t i l  th e  sh ip ’s
^  K ^ t te r  h e a l t h  a n d  u n d e n ia b le , T h e  c o u n tr ie s  s e rv e d  b y  C A K E  in -
fbperp s e r v i c e s  to  th e  e lu d e  A u s tr ia , B e lg iu m , C zech o slo - ------t h e s e  s e r v i c e s  jjjg  g n  e n s la v in g  h a b i t  a d d  to  th e
v o l u n t e e r s  w i t h o u t  m o s t e x h i la ra t in g  s a tis f a c t  G re ec e , th e  N e th e r la n d s , P o la n d , th e
. ^  ^  1 1 a. _ th e  w o r ld  . ^  U n ite d  K in g d o m  a n d  G e rm a n y
w h o s e  assistance the Red Cre s^s could not op- There is a lw a y s  so m e guy around (^^erican, B r i t i s h  and F re n c h
c ra te . T h e s e  v o k m te e rs  re p re se n t C a n a d ia n s  w h o h a ^ G ^ « n ^
f r o m  a l l  w a l k s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  a n d  s y i n -  ca u se . J  h a v e  b e e n  o n e  o f th e s e  a n -  t r a n s p o r t  f o r  t h e  d u r a t io n  o f  th e  
b o l i r e  t h e  v a s t  s o c i a l  n a t u r e  o f  t h e  s o c i e t y .  ^  1  'S ^ o u I h r S .
p r e s s e d  b y  o n e  of th e s e  co lleag u es
citizenship—and behind 
stand the thousand of
all U-DRIVE
C A R  S E R V I C E
COLDSTREAM 
“WILL SAVE 
EVERY PENNY
'•-------------- ' . ■ - ----------  p re s s e d  b y  o n e  o i in e s e
a b o u t o u r  f in a n c ia l in d e b te d n e s s  in  L um fay  ^ o a d _ ^ a n d  o th e r  se c tio n s  ^ ^ ^ h  m a y  b e  s e n t  to  C C anadian)
" s o m e -o f  th e ~ m o s t c r i t ic a l  t im e s  a  w a s  n o t  is su ed .^  . ^  ? f f ? r t  is  w ^ t h  m e  tro^^^ re m e m b e r  C A K E  h e a d q u a r te r s  a t  193 S p a r k s
lo t of u s  h a v e  b e e n  th ro u g h .’’ . Scanmng th e  f in a n c ia l j t a t e m e n t ,  -;;;Most ^sm^^^
H e fe l t  th e  c o u n try  w a s  on  th e  t h e  g e n e ra l  t a x  le v y  r e s u l te d  in  co l-  . f ig u re s  W e a re   ^ ^
v e rg e  o f a  d e p re s s io n  a n d  r e f e r r e d  le c tio n  o f  $11,897 w h ile  sc h o o l ta x e s  s a id  I t ,a d d s  up^ i c e S g  th e  d u ll-  T O  R E M O D E L  A C A D E M Y
to  th e  m a n y  d if fic u ltie s  th a t  con- in g  e ffe c t o f th e s e  th in g s  th a t  w e  W IN D S O R , N .S . (C P )—T h e  W in d -
f ro n te d  o rc h a rd is ts  w h o  “m a d e  v e r y  t n ^ t a x  e q u a lle d  au s t o v e r ^ $ 8 , ^  S of th e m  a s  n o rm a l. s o r  c o u n c il h a s  re c o m m e n d e d  t h a t
litU e m o n e y  th is  y e a F ’. o p e r a t in g  r l Z n u T s  “ h e  texU  S ^ S u l  L iv in g ” i t  th e  to w n  s o lic i to r  b e  in s t ru c te d  to
S choo l c o s ts  a n d  a  d o m e s tic  w a -  p a s t  y e a r  ly ss  $2,149 f ro m  r e w n u e s  p-vnrpssed a n o th e r  w a y  ’The a u -  e n t e r  in to  a c o n tra c t  w ith  a  lo c a l 
V E R N O N  — "W e c a n ’t  g o  o n  in  t e r  su p p ly  a r e  p la c in g  a  h e a v y  b u r -  to te jR n g  $20,264. A c tu a l  c a r t  o n  t ^ a t  th e r e  a r e  m a n y  f irm  fo r  re m o d e ll in g  p f  t h e  o ld
th is  fo o l’s  p a ra d ise . T h e  t im e  is  d e n  o n  th e  m u n ic ip a lity  s  t a x  sh o u l-  h a n d ^ a t  th e  y e a f S .  e n d  WM p e o p le  w h o  W in d so r  A c a d e m y .coming when we will have to pay ders. Particular reference was made plus bank accovmts for various de- ^^ooKing wme a
th e  p ip e r .” W ith  th e s e  w o rd s , th e  b y  M r. B ish o p  to  th e b  o n d ed  in -  p a r tm e n te  m a ta n g  a  to ta l  o f  aP " .,3  4 jn  a p p r o p r ia te  ita l-
C o ld s tre a m  M u n ic ip a l C o u n c il, a t  d e b te d n e ss  w h ic h  is  $ m , m  A s o f  ics, “h o w  m u c h  k e e n e r  m e n ta lly ,
th e  a n n u a l  m e e tin g  o f th e  C o ld - D ec em b e r 31, $106,500 h a d  b e e n  s e ts  o y e r  l ia b ili tie s  w ^  $80, 85. s t r o n g e r  p h y s ic a l ly  w o u ld
s tr e a m  ra te p a y e rs  o n  S a tu rd a y  a f -  a u th o r ib e d  b u t  n o t  so ld  b u t  sm e e  I n  th e  r e p o r t  o f  th e  t o ^ c e  co m - th e v  d id  n o t  sm o k e ? ” A
te rn o o n . w a s  u rg e d  “to  m o v e  v e r y  th e n  th e  $56,500 f o r  th e  schoo l b y -  m itte e , J .  B. K id s to n  l i s te d  c u r r e n t  g f /
c a re fu lly  a n d  sa v e  e v e ry  p e n n y .” la w  h a d  b e e n  so ld . t a x  co llec tio n s  a s  96.3 p e r c e n t^ u f  ,  » •
In  a  r e v ie w  o f  th e  m u n ic ip a li ty ’s  T h e  $50,000 o f  b o n tk  a u th o r iz e d  to  th e  le v y , s lig h tly  b e lo w  th e  97.2 ^ p a u s e  a t  th is  p o in t  a n d
fin an c ia l p o s itio n , J .  A . B ish o p  r e -  co v e r co s t o f  r e p la c m g  se c tio n s  o f  p e r c e n t  o f 1947 b u t  s t i l l  s a tis fa c -  „ i y s &  th a t  I  a m  n o  p re a c h -
v e a le d  h e  w a s  " d is t in c tly  a n x io u s  th e  m a in  w a te r  p ip e - lm e  o n  th e  to ry . e r  f o r  non-sm O king . I  lo v e  to  sm oke.
D a n g e ro u s  o r  nOt, I  l ik e  th a t  f irs t 
■■ o n  a  c ig a re tte  w ith  m y  m o rn in g  
vv>*5ee o r  l ig h t in g  u p  a f te r  a  sk i 
o r  sw im , I  l ik e  th e  f e e l  o f  a  ro u n d  
f irm -p a c k e d  c ig a re t te  in  th e  fingers  
a n d  th e  d r i f t in g  la z y  sm o k e . W ith ­
o u t o n e  b u r n in g  b e s id e  m e  I  h a v e  
t ro u b le  w r i t in g .
B u t th e se  fe e lin g s  a r e  n o t  a  n ee d  
fo r  a n  i r r i t a n t  in  th e  s e n se  th a t  
d ru g s  a re , b u t  p u r e ly  m y  o w n  c r e ­
a te d  h a b i t ,  c lo se ly  t ie d  u p  w ith  a l l  
m y  o th e r  d a i ly  h a b i ts .  C a n ’t  ta k e  a 
d r in k ,  fo r  e x a m p le , w i th o u t  a u to ­
m a tic a lly  re a c h in g  f o r  a  sm o k e .
H e n ry  C. L in k  a  p sy c h o lo g is t.
•R eserve  Y o u r C a r” —  P h o n e  222 
N ig h t p h o n e  X070-B
WEEDEN GARAGE.
T H E  4  C O M P A N I E S  . . • ?
Banje o f  N o v a  S c o t ia  .......... y ie ld s  3 .93%
B e ll T e le p h o n e  C o . ................ y ie ld s  5A 37o
C a n a d ia n  In d u s tr ie s  ........
S h a w n ig a n  W . & P .  ... .,-
A v e r a g e  y ie ld  4 .40%
y ie ld s  3 .48%  
y ie ld s  5 .00%
CAREFUL SELECTIO N
means
A SSU R ED  INCOME
Rent a Safety Deposit Box N ow  while available . . .
Daily access from 9.00 a.m. to 5.00 p.iii.
OkaMgan Investmeiits
U m ite d
280 Bernard Avenue
Phone 98 Phone 332
i i
I ' ■ . - ---- ;  ^  ^  ^ aUj
U N D E R G R O U N D  H E R O  H E L D  I N  C A N A D A  O N  M U R D E R  C H A R G E  -  -  Jihting u p  . a t e
c.
' '  ®
• • •
t THE
DEMERARA 
RUM
This year the Red Cress Mast have Mere Money
M oroteSI
for Red Cross ■y
The Red Cross must be 
prepared for all eventu­
alities. Year after year 
the demand for Red 
Cross services grows. 
Millions of dollars have 
-been.spentin.floodrfire-
M atand
■si
BottU iis
En(Uid
and other disasters, In 
aiding the stricken and 
homeless.
More Outpost 
Hospitals
/ Throughout Canada, 
the Red Cross operates 
75 Outpost H ospit^  
and 2 Crippled Chil­
dren’s Hospitals. More 
are being built and 
iTmore are needed. Last 
year over 70 ,0 0 0
patients were served by 
Outpost Hospitals.
More Blood 
Donor Services
Province by Province 
the Red Cross is open­
ing its Free Blood 
Transfusion Service. 
Untold lives have been 
saved by this great 
organization. But more 
funds are needed to ex­
pand and maintain this 
humanitarian work.
Red Cress 
Aids Veterans
Red Cross provides 
many services for vet­
erans in  H osp ita ls. 
Other Red Cross activi­
ties include: Junior Red 
Crossj Swimming and 
Water Safety; Nutrition 
Services; First Aid and 
H o m e N u r s in g ;  
Women's Work Acti­
vities etc.
yparRB9CHff^m oney fs haoheef up
W/; < It ■ '
fy  ^ ousanefs oft/ofunfeer tvorke/s
^ . 1  „
-\rt»ua- V ;>i;hvs. B e lg ia n  u n d e rg ro u n d  h e ro  w h o  
. 'h i  a g a ir - ii ih e  N az is  d u r in g  th e  G e rm a n  o c c u p a ­
t io n  o f B e lg iu m , is in  D o n  ja i l  in  T o ro n to . O n t .  f a c in g  
u' m u r d e r  c h a rg e  p la c e d  b y  B e lg ia n  H e  ^
c h a rg e d  w ith  k il l in g  o f  a  m a n  b y  th e  n a m e  o f  A rm a n d  
d c  Vox in  S e p te m b e r  o f  1944. M aU lu 's , w h o  c a m e  to
C a n a d a  in  D e c e m b e r  of 1947, is sh o w n  h e r e  w ith  h is  L J
w ife  a n d  la u g h te r .  I l lo n a . in  p h o to  ta k e n  b e fo re  h e  J h i s  a d v e r t is e m e n t  is n o t  p u b l i s n e d  
le f t  B c lg u im . L iv in g  irt S ta ffo rd v ille . O n t,. h e  h a s  o r  d i i o l a v e d  b y  th e  L iq u o r  C o n t r o l  
b e e n  em p lo y ed  h t  a  to b acco  fa c to ry  in  T illso n b u rg , G o v e r n m e n t  o f
O n t. R e s id e n ts  in  h is  c o m m u n ity  a re  ra l ly in g  to  h is  B o a r d
^ H E  R E D  C R O ^ S  N E E D S  5  M I L L I O N  D O L L A R S  —  4 0 %  M O R E  T H I S  Y E A R *
P H O N E  1140 —  263  B E R N A R D  A V E N U E
r%
MONDAY. FEBUUAIIY 28. IMD T H E  K ELO W NA COURIER
P a g e  T h r e e
WILL ATTEND 
TRADE BOARD 
CONFERENCE
T o m  H ill, s e c r e ta ry  o t  th e  K c- 
lo n m a B o a rd  o f  T ra d e ,  w ill go  to  
E d m o n to n  o n  M a y  22 to  Jo in  oU icr 
t r a d e  b o a r d  s e c re ta r ie s  w h o  w ill be 
t a k in g  a  s rrm m cr c o u rse  of in s t ru c ­
t io n  to  b e  g iv e n  in  co n n e c tio n  w ith  
c o m m u n ity  o rp in iz a U o n s .
L e c tu r e s  w ill b e  glvico b y  e x p e r ­
ie n c e d  s o m d a r ie a  oU icr t r a d e  
b o a rd s  a r id  tb o  « ta l?  o f  th e  C a n a ­
d ia n  C h a m b e r  o f  C o m m erce .
T H E Y  N E V E R  G O T  T H E  W O R D
YOU’D NEVER 
KNOW-
this fonder bad been bashed! 
It was really a mess! Now  
it’s good as new. Dented 
fenders or a complete body 
job—w e’ll do a first-class 
job !
^ B O U T ’S
AUTO BODY 
WORKS
23P L e o n  A v e . P h o n e  1120
V a l l e y  M u n i c i p a l  A s s o c i a t i o n  A s k s  
B . C .  G o v e r n m e n t  t o  A s s u m e  E n t i r e  
C o s t  o f  E d u c a t i n s  S c h o o l  C h i l d r e n
P ENTICTON--Alarm ed by trcmcmious increases in budgets
for scluxd purposes, member iiiunicipalities of the Okana- .p|,psp parcels, formerly SIO, now 
pan Municipal /Association are instituting a campaign to have 
the Provincial government assume the entire cost of education.
.Meeting in annual session at I’enticton On Wednesday after- Hrmsn nna
noon, the .-is.sociation debated school costs at length and unaiu- pjjig an
inously dcci«le<l to press for action first through the e.vecutivc Italy, the Ncthcrlai 
of the Union of B.C. Municipalities and, if necessary, by direct 
represcnt.'ition to the administration at A^ictoria.
A ld e rm a n  J .  H . H o rn  of K e lo w n a , p re sse d  fo r  a c tio n  o n  th e  m u n ic ip a l
c o n tr ib u tio n  o f 70 c e n ts  p e r  p a t ie n t
T w o  J a p s  w ho  n e v e r  g o t th e  w ord  th a t  th e  w a r  w as  o v e r  w e re  
M atsu d o  L ln so k i, of T o k y o , a n d  Y am akngc K u ffu k k u , o f  S en d a i. I t  w a sn  t  
u n til  la s t m o n th  th a t  th e  w a r  e n d e d  fo r th e se  m a c h in e -g u n n e rs  o f  th e  
J a p a n e se  n a v y . A t th a t  t im e  th e y  gave th e m se lv e s  u p  on  Iw o  J im a . 
w h e re  th e y  h a d  b ee n  l iv in g  in  cav es , and fo ra g in g  a t  n ig h t, e v e r  s in ce  
th e  in v a s io n  o f  F e b r u a r y  10, 1945. A f te r  s u r r e n d e r  to  a ir  fo rc e  p e r s o n ­
nel, th e y  w e re  flow n to  G u a m  w h e re  they  a r c  sh o w n  b e in g  q u e s tio n e d  
w ith  C pl. J o h n  K a ta o k a , o f L o s A n g e le s , C alif., a c tin g  ns in tc r p ra tc r .
—C e n tra l  P re s s  C a n a d ia n
w a s  n a m e d  p re s id e n t o f th e  O k a n a ­
g an  M u n c ip a l A sso c ia tio n .
T h e  asso c ia tio n  a c tu a lly  w ill m a k e  
a  d o u b le  b a r re l  led  a p p ro a c h  to  th e  
c a b in e t  to  e n d e a v o r  to  s e c u re  e a s e ­
m e n t  o f  th e  b u r d e n  o f  ta x a tio n  o n  
r e a l  p ro p e r ty .  T h o  p ro v in c e  Is to  bo  
a s k e d  to  re lie v e ' m u n ic ip a lit ie s  f ro m  
th e  p a y m e n t o f  th e  70 c e n ts  p e r  d a y  
p a t ie n t  c h a rg e  f o r  h o sp ita liz a tio n  
n o w  th a t  th o  c o m p u lso ry  in su ra n c e  
o ro g ro m  Is o p era tiiag .
Poll Tax
J u s t  fo r  go o d  m e a su re , th o  d c lc -
day to hospitals.
A t th o  a s so c ia tio n ’s la s t m e e tin g  
in  V e rn o n  In  th e  a u tu m n , a  d ec is io n  
w a s  r e a c h e d  to  d e la y  a n y  r e p re s e n ­
ta t io n s  f o r  a b o l i t io n  o f  th e  Im p o st 
u n t i l  r c s u l ta  o f  th o  h o sp ita l sch em e 
c o u ld  b o  Ico tu cd - T h o  m e e tin g  d e ­
c id e d  t h a t  a c tio n  a f t e r  d eb a te .
Badlo Interference 
Several
f a c t  t h n t  s in c e ' t h e  In a u g u ra tio n  o f 
cozopu loory  h o s p i ta l  in su ra n c e  o t
co s t $7.75, in c lu d in g  g u a ra n te e d  d e ­
l iv e ry  fo r  A listria . B elg ium . C zecli- 
o s lo v a k ia , F in la n d . F ra n c e , th e  A m ­
e r ic a n , B ritlsli a n d  F re n c h  zones o f 
B e rlin ; G reece , 
i n d s , P o lan d , E n ­
g la n d , S co tland . W ales, N o rtlic rn  
Iro h m d , Ja p a n  K o re a  o n d  O k in a w a . 
T h e  p a rc e ls  w ill b e  d e l iv e re d  fro m  
C A R E  sto ck p ile s  a s  lo n g  a s  su p p lie s  
la s t.
B re e n  M elvin, C a n a d ia n  re p re s e n ­
ta t iv e  o f  CARE, e x p la in e d  th a t  a  
su b s id y  f ro m  E C A  h a s  g iv e n  C A R E  
tw o  a lte rn a tiv e s  in  i ts  n o n -p ro f lt 
s e rv ic e  to  thOBO w h o  w ish  to  a id  r e ­
la tiv e s , frie n d s  o r  n e e d y  p eo p le  
a b ro a d  w ith  g ift p a rc e ls .
‘T h e  f irs t n ltc rn u tlv e ,” M e lv in  
f * j  sa id , “ is to  im p ro v e  th o  C A R E  p a r -
c e ls  b y  ad d in g  ite m s  of u d d itlo n n l 
v a lu e . T h is  has b e e n  done, fo r  e x ­
a m p le , in  th e  case o f o u r  food p a c k -
passenger car driven by K. W, How- I’ollci* said tlie drkvt'r ot Um' svc- 
ell. of Keiowiia, when it was in col- ond car, Donald Roberts, was ImcK- 
lisjun at noon Monday wltli aiiotlier log out of a lane at tlie time of tl»o 
auto on itichtcr Kt.. a few yards nceident. Damage to tlie Roberts 
nortli of neiiiaid Avc, ear was $25, Drivers eH-aped injury.
S A L A D A
X E A
O u ts ta n d in g  Q u a l i t y  •  D e l i c i o u s  F la v o u r
CITY GRANTS 
TRADE UCENCES
C ity  C o u n c il M o n d a y  n ig h t  g r a n t ­
e d  t r a d e  lic e n c e s  to  t h e  fo llo w in g  
in d iv id u a ls :
P h i l ip  E a s tm a n , s e rv ic in g  e le c t r i ­
c a l  ap p lia n c e s , o u ts id e  c ity ; H . E. 
D ale , h e a r in g  a id s  a n d  tru s se s , 348 
B e rn a rd  A v e n u e ; D r. I v a n  B e ad le , 
t e a c h e r  o f m u sic , 1875 R ic h te r  S t.; 
A . E- R e a r , b u ild in g  c o n tra c to r ,  o u t­
s id e  p ity ; V ic to r  L . L o p k e  g n d  Y f i l
Horn H oy, w ood  d ea le rs , 272 B e rn a rd  
A venue.
A uto  B o d y  R e p a irs , 259 L a w re n c e  
A venue; H . J .  L a n e  a n d  E . B e au d o in , 
re ta il t r a d e rs ,  O k a n a g a n  U p h o ls te ry  
Co., 246 L a w re n c e  A v en u e ; P e te r  J .  
Janzen , w o o d  d ea le r, o u j^ d e  c ity ; 
K eith  F a ir le y , se rv ic e  m a in te n a n c e  
an d  r e p a ir in g  h e a tin g  e q u ip m e n t. 
242 L a w re n c e  A v en u e ; A lv in  J .  A n ­
gus, m a n u fa c tu re  w h o le sa le  a n d  r e ­
ta i l  s a w d u s t h e a te r  a n d  p o r ta b le  
w eld ing  shop , 242 L a w re n c e  A v e n ­
u e ; Jo se p h  S chnurr,* . s ix  ro o m s to  
ren t, 758 F u l le r  A venue .
*1*^  year, the govern- adding meats, sweets and fats,
gates also supported a resolution has censed payinoru of its 70 ^^ ich  nro particularly needed
from the Vernon City Council urg- contribution on.behalf of pn- ajjj-oad. The second alternative is to
Ing that tho Municipal Act be am* Ueala residing in unorganized ter* jower the cost of the parcel to tho 
ended so that municipalities may >'llo*'y* donor."
keep the proceeds of the road and Delegates' disappointment over "y/c chose tho latter course in tho 
poll tax  instead of being forced to the final outcome of the three per blanket package because
earm ark them for hospitol or school ^ ^ e s  tax l<^y was evident in season when blankets are
costs In  many cities, poll tax Is col- thfa discussion, but they generally ^^road. Warm bed-
lectcd from the wage earners rcsld- sUll favor the measure as offering .. . absolute essential to nro-
ing within the city U b  dre not land the oply lafgo scale means of re- &  yog and S  
owners, ceivlng substantial funds. Several i .
The association also heard a spir- present insisted tha t the hospital The C 2^E  blanket contains two 
Itod attack on the British Columbia Payments should come from the two all-wool b lanket, sewing accessor- 
Tcachers’ Federation as the “biggest Ror cent of the tax retained by the *es such as thread and needles, 
trades union" op the province, cou- gdvernmenj and earmarked for so- which can be used to transform theblankets into clothing; solps and 
heels for worn shoes, and soap.
O rd e rs  m ay  b e  s e n t  to  (C an ad ian ) 
C A R E , 193 S p a rk s  S tre e t ,  O tta w a , 
O n ta rio .
SiP?
D U E  T O  T H E  C L O S I N G  O F  T H E  M I L L
WE A R E UNABLE T O  ACCEPT 
O RD ERS FO R  SLABW OOD, BOX- 
CUTTINGS PLA N ER  ENDS O R
SH A V IN G S
U N T I L  F U R T H E R  N O T I C E
S. N. Sim pson Ltd.
THIRTY-FIRST ANNUAL
Provincial Boll Sale
AND
Fat Stock Show
K A M L O O P S  BLC
M a r c h  8 * * *  -  9 * * *  -  1 0 * * *
110 R E G I S T E R E D  H E R E F O R D  a n d  S H O R T H O R N  B U L L S  
200 H E A D  C H O I C E  g r a i n - f i t t e d  B E E F
SALE OF BEEF -  MARCH 9, 1€ AJfl. 
SALE OF BULLS-MARCH 10, 10 A.M.
INVEST IN G OOD BULLS
Chairman; BRIAN K. deP. CHANCE  
Auctioneers: M AT H ASSEN & SON, Armstrong, B.C. 
Judge: RAYM OND H U ST E D . Los Angeles.
^ R I T E  F O R  F R E E  C A T A L O G U E
p le d  w i th  a  d e m a n d  th a t  m unicipal*  c in i se rv ices .
i t ie s  ^ s e  su ff ic ie n t r e v e n u e . •» A c tio n  w as to lcen o n  a  n u m b e r  o f
tim o u g h  th e  UBCM to  m a in ta in  a  re so lu t io n s  on  v a r ie d  top ics. Protests 
L XI a n d  e ff ic ie n t la b o r  n e g o - o y e r  r a d io  in te r fe re n c e  b ro u g h t in -  
tiatiHg coimnitiec. fo rm a tio n  from t h e  c o n tro lle r  of
T h e  sp o W g h t w a s  tu i'n c d  o n  th o  r a d io  a t  O tta w a  t h a t  th is  y e a r ’s d e- 
te a c h e rS  b y  A ld e rr iia h  J .  H. H o rn , p a r t in e n ta l  e s tim a te s  p ro v id e  fo r  re -  
o i  K e lo w n a , w h o  w a s  r e p o r t in g  o n  o R eh in g  o f  a n  in sp e c tio n  office to  
h is  o b se rv a tio n s  a t  a  re c e n t g a th e r -  s e rv e  thO  In te r io r .  T h e  m e e tin g  
m g  o f  V a lle y  sc h o o l b o a rd s  w h e n  w e n t  o n  r e c o rd  a s  d e m a n d in g  t h a t  
th e  jp ro b le m s o f  td a c h e rs ' s a la r ie s  aU  e le c tr ic a l  a p p l ia n c e s  b e  f itte d  
w a s  u n d e r  d lsc itss ld ri. ^ J tth  d e s i r e d  to  e l im in a te
Criticize Teachers’ B o d y  n o ise  J ^ d  inope  to  a n  AubUn se d a n  d r iv e n  b y
B lu n t  a n d  fo r th r ig h t ,  A ld e rm a n  i ^ a l l a t i o n s  w e r e  e x is t-  j^ o b in  K en d a ll in  a  f re a k  a c c id e n t
FREAK ACCIDENT 
DAMAGES SEDAN
A  d isen g ag ed  t r a i l e r  caused  d a m ­
ag e  e s tim a te d  a t ' $65 T u esd a y  m o rn -
H o rn  c o u h d e d  o ff w ith  th e  f e d e ra -  
xion a s  h is  ^ g e t .  F o r  y e a rs  c o u n ­
c ils  h a s  b e e n  In  c o n c e r t w ith  schoo l 
bpardis in  e n d e a v o r in g  to  see  th a t  
y o u n g s te rs  a r e  p ro v id e d  w ith  th e  
m o s t c a p a b le  in s tru c tio n , he sa id  in  
p re fa c in g  h is  re m a rk s .
T o d ay , m u n ic ip a lit ie s  a re  “p a y in g  
a  f ir s t  c lass p r ic e  f o r  q u ite  a  b i t  o f  
s e c o n d  c lass  goods,” h e  d e c la re d . 
S ch o o l tru s te e s  a r e  o f  th e  sam e o p ­
in io n . “W e h a v e  to  g u a rd  a g a in s t 
a g ita t io n , c a re fu lly  o rg an ized , b y  
t h e  W rongest t r a d e  u n io n
in g  q u ip r iie n t i s  c a u s in g  tro u b le .
A P P O lt  NEW 
DENTAL HEAD 
FOR PROVINCE
V IC T O R IA  —  T o  a ssis t in  th e  
d e v e lo p m e n t o f  a  p u b lic  h e a lth  
d e n ta l  p ro g ra m  f o r  th e  c h ild re n
____ _________  ____  in the o f B r it i s h  C o lu m b ia , D r. F r a n k  M c-
p rb v in c e .” S o m e te a c h e rs , h e  c h a rg -  'C p n ab ie , T.D*, L .D .S ., R .C .S ., h a s  
ed , a r e  “p a id  m o re  th a n  th e y  a re  r e c e n t ly  jo in e d  th e  s ta ff  o f  th e  p ro ­
w o rth  "  v in c ia l d e p a r tm e n t o f h e a l th  an d
A ld e rm a n  H o rn  su g g ested  th a t  w e lfa re . ^
th e  m e m b e rs  o f th e  U B C M  sh o u ld  P ro v in c ia l  h e a l th  a u th o r i t ie s  fe e l 
a g re e  to  ra is e  th e i r  fee s  to  a  su m  th a t  th is  is  a  d is t in c t  a d v a n ce  m  
su ffic ie n t to  p e r m i t  th e  engaging i c e  f ie ld  o f p u b lic  h e a lth y  O n  g ra d -  
o f  a  la b o r  n e g o tia t in g  co m m ittee , u a t io n  f rp n i  G u y  s  H o sp ita l JD ental
o n  P e n d o z i St., b e tw e e n  B u c k la n d  
a n d  H a rv e y  av en u es .
T h e  tw o -w h e e l t r a i le r  w as b e in p  
to w e d  b y  a  p a sse n g e r c a r  d r iv e n  b y  
A . B . F ish er, B envO ulin , w h e n  i t  
b e c a m e  d isen g ag ed  a n d  ,w o u n d  u p  
in  f r o n t  of Mr. K e n d a ll’s  c a r  t r a v e l ­
l in g  in  th e  opposite  d irec tio n . D a m ­
a g e  to  th e  o ffe n d in g  t r a i le r  w a s  
n eg lig ib le . No o n e  w as  in ju re d .
D am a g e  of $240 w a s  cau sed  to  a
T R Y  C O U R IER  C L A S S IF IE D S  
F O B  Q U IC K  R E S U L T S
D o n ’t B la m e  Y o u r se lf— Y o u  D id  E v e r y th in g
T h a t  W a s  P o s s ib le  to  S a v e  H e r  . . . !
.She had a long, active life, and the only thing 
that stopped her was old age. That's because she 
was on our .sturdy diet of high quality gas and 
oil, with regular servicing and check-up. That 
prolongs the life of any auto.
G ood  U s e d  C ars a n d  T r u c k s  for  S a le
“SN A PPY  SERVICE W IT H  A SMILE"
W H I T E Y ’S
Ellis St, Service Station
1337 E ll is  S tr e e t
S ch o o l in  L o n d o n , D r. M cC om bie 
d id  p o s t  g r a d u a te  w o rk  th e r e  in  
ch ild re ix ’s  p r e v e n ta t iv e  d e n tis try .H e  
th e n  p ra c tic e d  g e n e r a l  d e n t is try  in  
D o rse t, E n g la n d , xm til th e  o u tb re a k  
o f  w a r . H e  s e rv e d  w i th  th e  B r itish  
A rm y  f o r  th e  d u r a t io n  as a  m a jo r  
o f  th e  R o y a l S ig n a ls .
A f te r  th e  w a r , h e  to o k  a  po st 
g r a d u a te  co u rse  in  p re v e n ta tiv e  d e ­
n t is t ry  a t  G u y ’s H o sp ita l, th e n  e s ­
ta b lis h e d  h is  o w n  c lin ic  in  B eccles, 
S u ffo lk . T h e re  h e  p ra c tic e d  d e n ta l 
, s u rg e ry  o v e r  a  p e r io d  of tw o  a n d  
a  h a l f  y e a rs  u n t i l  h is  d e p a r tu re  fo r  
C a n a d a . M rs. M cC om bie w ith  h e r  
e le v e n  m o n th  o ld  d a u g h te r ,  r e c e n ­
t ly  f lew  f ro m  E n g la n d  to  V ic to ria  
to  jo in  h e r  h u sb a n d .
CARE BLANKET 
PARCEL REDUCED
S u ch  a c tio n  is  n e c e s sa ry  to  c o in b a t 
su c ce ssfu lly  th e  “ t ig h t ly  o rg an iz ed  
t r a d e  u n io n ” o f  th e  te ac h e rs .
M a k e  N o  A B stake
iT eachers’ c la im s a re  c a re fu lly  p r e ­
p a r e d  b y  e x p e r ts  e v e n  to  th e  e x te n t  
o f c a te r in g  to  th e  " fra il i t ie s "  o f  th e  
c h a irm e n  o f  a r b i t r a t io n  b o a rd s .
“T h a t  w as  d o n e  in  P e n tic to n —m a k e  
n o  m is ta k e  a b o u t th a t ,” h e  sa id .
A  iriiid  r e jb in e r  w a?  th e  o n ly  a n ­
s w e r  to  A ld e rm a n  H o rn ’s ch a rg es.
C o u n c illo r  J .  K . C am p b e ll, o f  S a l ­
m o n  A rm  m u n ic ip a lity , d e c la re d  
t h a t  th e  K e lo w n a  a ld e rm a n ’s  s ta te ­
m e n t w a s  “h a r d ly  re v e la n t” a s  th e  
ir ie e fin g  w a s  d isc u ss in g  th e  s h a re  
o f co s ts  o f sc h o o l b u d g e ts  t o a t  th e  
g o v e rn m e n t w o u ld  b e  a s k e d  to  
pay .
■Ilie c h a irm a n , R e ev e  L . S. M e t-  
fo rd , o f  S a lm o n  A rm , o u tlin e d  th e  
p ro b le m  as b e in g  w h e th e r  to  a sk  
th e  g o v e rn m e n t to  a ssu m e  th e  e n ­
t i r e  c o s t o f  e d u c a tio n  o r  th e  s a la r -  B e c a u se  of a  su b s id y  f ro m  th e  
los o f  th e  te a c h e r s  on ly . S o m e  E co n o m ic  C o -o p e ra tio n  A d m in is tra -  
t r u s te e s  a n d  m u n ic ip a l co u n c ils  t io n , a n d  a s  a  p u b lic  se rv ice , C A R E  
w ish e d  to  r e ta in  a  m e a su re  o f c o n - to d a y  an n o u n c e s  a  re d u c tio n  in  t h e '  
t r o l  o v e r  schoo ls, w h ic h  w o u ld  b e  
d if f ic u t if  th e  g o v e rn m e n t w e r e  to  
p a y  th e  e n t i r e  b ill , .  O n  th is  p o in t,  
th e  m e e tin g  e v e n tu a lly  d ec id e d  to  
p re s s  fo r  c o m p le te  re m o v a l of 
s c h o o l ' costs. ■
D efen d s  S a le s  T a x
R e e v e  D o lp h  B ro w n e , of C o ld ­
s tre a m , w h o  lurged a c tio n  th is  y e a r  
in  t im e  fo r  so m e  m e a su re  o f  r e l ie f  
in  1949, d e fe n d e d  th e  th r e e  p e r  
c e n t  sa le s  ta x . “ I t  h a s  g iv e n  v a l­
u a b le  m e a su re  o f  r e l ie f  th is  y e a r ."  
h e  sa id .
T h e  m u n ic ip a lit ie s ’ q u a r re l  w ith  
th e  ta x  is in  th e  fa c t th a t  th e y  
a s k e d  th e  g o v e rn m e n t to  im p o se  
a  tw o  p e r c e n t  le v y  e n t ire ly  fo r  
e d u c a t io n a l  p u rp o se s  w h e re a s  th e  
im p o s t  is f o r  th r e e  p e r  c e n t  o f 
w h ic h  th e  m u n ic ip a l sh a re  is b u t  
o n e - th ird .
T h e  d isc u ss io n  w as  c u lm in a te d  
b y  t h e  p a s sa g e  of th e  re so lu tio n  
a s k in g  th a t  th e  s u b je c t be p re sse d  
im m e d ia te ly  b e fo re  th e  e x e c u tiv e  of 
th e  U B C M . I f  t h a t  b o d y  co u ld  n o t  
a c t  q u ic k ly  th e n  th e  s u b je c t w ill  
b e  d e a l t  'od th  a t  a  sp e c ia l m e e tin g  
o f  th e  O k a n a g a n  M u n ic ip a l A sso c i­
a tio n , w h ic h  w ill  p ro b a b ly  se n d  its  
o w n  d e le g a tio n  to  V ic to ria .
C o ld s tre a m  M u n ic ip a lity  h a d  
" s e r io u s ly  c o n s id e re d "  re fu s in g  th e  
sc h o o l b o a rd  e s tim a te s  th is  y e a r  
w h e n  re s u lts  o f  th e  a rb i t ra t io n  
b o a rd  a w a rd in g  te a c h e rs  a  27 p e r  
c e n t  s a la ry  in c re a s e ’b ecam e k n o w n .
T h e  C o u n c il h a s  n o  q u a r re l  w ith  
th e  sch o o l b o a rd — “th e y  a re  d o in g  
a  v e ry , v e ry  fine  jo b  a n d  in  a  d if ­
f ic u lt s i tu a t io n ”—b u t  th e y  f e l t  th a t  
th e  co s ts  w o u ld  b e  b e y o n d  th e  a b i l ­
i ty  o f  th e  m u n ic ip a lity . L a te r , w h e n  
t h e  s e t t le m e n t  a t  20 p e r  c e n t  wa.s 
re a c h e d , th e  C o u n c il ac ce p te d  th e  
e.stim ates
A h s n rd  S itu a tio n
A  re s o lu t io n  p re s e n te d  by  S a lm o n  
A rm  M u n ic ip a lity  a lso  d e a lt  w ith  
sch o o l costs, b u t  in  a  d if fe re n t m a n ­
n e r .  C o u n c illo r  J . ' K . (Cam pbell 
p o in te d  to  w h a t  h e  te rm e d  a n  a b ­
s u rd  s itu a tio n . A  y e a r  ag o  th e  c o u n ­
c il f e l t  th a t  sch o o l e s tim a te s  w e re  
b e y o n d  th e  f in a n c ia l re so u rc e s  of 
th e  m u n ic ip a lity  arid  w e n t to  a r ­
b itra tio n . T h e  b o a rd  fo u n d  th a t  th e  
co s ts  w e re  in d e e d  b e y o n d  m u n ic i­
p a l  f in a n c ia l a b ili ty , b u t  n o  p rb v is -  
io n  e x is ts  in  th e  M u n ic ip a l A c t fo r  
im p le m e n tin g  su c h  aw a rd s . T h e  r e ­
s u l t  w a s  th a t  th e  c o u n c il w as fo rc ed  
to  f in d  th e  a d d itio n a l re v e n u e .
S a lm o n  A rm  a s k e d  th a t  w h e n  an  
a r b i t ra t io n  b o a rd  fo u n d  in  th e  m u n ­
ic ip a litie s ’ f a v o r  th e ii th e  g o v e rn ­
m e n t  sh o u ld  p a y  th e  d iffe ren ce . T h e  
re so lu tio n  w a s  ta b le d  fo r  f u r th e r  
c o n s id e ra tio n .
M a y o r  G . 'W. G am e , o f  A rm s tro n g ,
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Egwipment th a t soon pays lor itself!
D E W A L T  A L L - P U R P O S E  P O W E R  S A W S ^  t o  7 ^  H . P .
The saw that is virtually a'ivorkshop.
PORTER-CABLE SPEEDMATIC ELECTRIC
T Y PE  K-7.S CUTS 2K’.”- ■
T Y PE  K-88 CUTS 2*M”
T Y P E  K-10 CUTS
Take about Portable Sanders—3 Models.
Floor Sanders and Etjgers.
Disc .Grinder and Polisher (5 Machines in 1)
MALL PORTABLE POWER TOOLS
“ G E N E R A L
HAND SAWS 
PORTER-CABLE
Saw.s.dlrills, 
.Screwdrivers.
J O I N T E R S , S A W S  a n d  L A T H E S  .
Phone or W rite us
Kelowna Builders Supply Ltd
Phone 757 1054 E ll is  S tr e e t
cjjp
A  thirteenth o f the earth 's enis* Is  alum inum . Y
It Is found in mountains and geins,; In'vegotpbIe$..a,nd 
cloy, in meat and (voter — pfadleolly everywhere.
Long a g o  the Rom ans knew  it a s  a  salt.  ^ ^
T hey  c o lle d  it" a lu ,m e n "  a n d  u se d  it a s  a  medicine^ 
o r  fo r  d y e in g  c lo th .
Until the m iddle 1800's, the metal alum inum  w os rarer 
and  more costly than go ld. Napoleon IH  hod his
own personal tableware mode of it.
M odern‘‘science found d w a y  to make it cheaper.
That is why, today, everybody con buy useful and 
lasting articles mode of aluminum.
In C an ad a  w e have none o f the h igh-grade alum inum  
ore called "b au x ite ". Canadians bring it in by shipload 
from British Guiana a voyage of 3,000 miles.
Northeastern C an p d a  has the w orld 's 
largest alum inum  smelter. Alcan built it there, 
at Arvida. This site was chosen because It is 
 ^close to both a port for ocean ships bringing bauxite 
and on abundant source of hydro-electric power.
Until A lcan  harnessed this w ater power, it 
ran tp waste. Smelting aluminum needs 
vost supplies of power. The electricity reguired 
to produce one ton of aluminum would Ijght 
your house for fifteen years.
M ore  than 15,000 people operate this 
C an ad ian  industry. They earn more than, _ 
thirty-five million dollors a year. These earnings 
flow across Canada.
A l c a n  (Aluminum '
Company of Canada, Ltd.) makes 
aluminum ingots. More than 1000 inde­
pendent manufacturers across Canada sha r>e 
aluminum into: light, strong, non-rusting arti­
cles for your iise.-The variety grows daily.
In addition to supplying these firms, Alcan sells 
about 8 5 ^  of its ingots to other countries. This alu­
minum is now'Canada's sixth largest export, a source 
’ of much needed money from abroad.
Because Alcan does market so much abroad, it is 
able to make aluminum in such large quantities that.
In ingot form, it CM be purchased more cheaply in
Canada than anywhere else in the world.
A L U M I N U M  C O M P A N Y  O F  C A N A D A ,  L T D .
Producer* and Procesiort of Aluminum for C anadian Induttry and W orld M aita it 
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T H E  K ELO W N A  COURIER
MONDAY, FEBRUARY 28, lti8
A CALL TO  1204 
W IL L  BRING  
E X PE R T  H E L P  
TO Y O UR DOOR.
•
K E L O W N A  
P L U M B I N G  W O R K S  
—DON CLAYTO N—
273 Lawrence Ave.
S ch o o ls  H o ld  S p e e d  S kating  C arn ival 
In C o n ju n c tio n  W i th  H o c k e y  P lay o ffs
I'.iKht of th*  b e s t  se n io r  b oys ' 
h ij 'h  ’ schoo l h o ck e y  te am s In th e  
p ro v in ce  w ill Ik- in  nc tio n  h e re  In 
a l i t t le  less th a n  tw o  w e e k s  from  
now  fo r  th e  B C. ch a m p io n sh ip .
D e a d lin e  fo r  e n t r ie s  w as  to  h a v e  
b ee n  o n  F r id a y  o f la s t  w ee k  b u t so 
f a r  lo c a l h ig h  sch o o l o ffic ia ls  h a v e  
no  w o rd  w h o  th e  o th e r  se v e n  tc a m r  
w ill b e . K e lo w n a  H ig h  S choo l, a s  
h o s ts  fo r  th e  Im p o r ta n t  m ee t. I? a n  
a u to m a tic  e n try .
T h e  c h a m p io n sh ip  s e r ie s  w ill 
ru n  o ff  In M em o ria l A re n a  o n  F r i ­
d ay  a n d  S a tu rd a y . M a rc h  11 a n d  
12. F u r th e r  p a r t ic u la r s  w ill b e  a n ­
n o u n c e d  la te r . ,
O n  S a tu rd a y . M a rc h  12, K e lo w n a  
n ig h  S choo l, In c o n ju n c tio n  w ith  
th e  M e m o ria l A re n a  m a n a g e m e n t, 
w ill sp o n so r  an  O k a n o g a n  V a lle y  
h l ^  sc h o o l sp e e d  s k a t in g  r e la y
a n d  ea ch  sch o o l m a y  e n t e r  o n e  
c o n te s ta n t o r  te a m  in  e a c h
P o in ts  w ill  b e  a w a rd e d  a s  In  th e  
O ly m p ic  g a m e s  ( 10-5-4-3-2-1) b u t  
th e re  w ill  b e  n o  o ffic ia l c h a m p io n ­
sh ip  ns th is  is  a n  e x p e r im e n t . H o w ­
e v e r  w in n e rs  w ill r e c e iv e  a  sm a ll 
to k e n  o f  v ic to ry .
A  S a tu rd a y  n ig h t liigh  sch o o l 
h o ck e y  g a m e  w ill w in d  u p  th e  c o m ­
p e titio n s , to  b e  fo llo w ed  b y  f e s t iv i­
t ie s  a n d  e n te r ta in m e n t  a t  K e lo w n a  
h ig h  schoo l.
O n l y  O n e  L o c a l  V i c t o r y  
I n  T r i p l e  C a g e  F e a t u r e
K I : 1 . 0 \ V N . \  lagcr.s had to be content with one win in three games at the Scout Hall Friday niglil, Itttt had they come 
F ire  of undetermined origin early r it would have been a cUan sweep for llie local melon
this morning destroyed a  wood shed •
b o lo n g in g  to  E. R. C h r is t ia n s o n  at, b o y s .  .1 i- i i 1.. .
409 O sp re y  A v en u e . ( ) td y  t j u i n t e t  t o  c o m e  o u t  o n  l o p  w e r e  t h e  K e l o w n a  I n d u s -
,T h e  b la z e  a p p a re n tly  h a d  b e e n  go - i . ' i e c t r i c  D y n a m o . s 'w h o  b l a s t e d  S u m m e r l a n d  i n t e r m e d i a t e
... ----- -------- — . - Hs 96 4H to take the two-game series 147-92. Dynamos earneil
J i S l v ' . r ^ c c ’o ' X  Sfo r „  ”  hur“ c S " t  S .  i u t  I t  , l , t  r iK h t  t o  m t e t  tiK- tv itu H -r  o t  a  s i m i l a r  s t r i c s  l . r U v f .  n  K u t l a .u l
a n d  re g u la tio n s , th e  m e e t is  o p e n  w a s  too la te  to  sa v e  th e  sh e d  a n d  a i i d  K a m l o o p s .  , . . i '  1
to  a n y  m a le  h ig h  sch o o l studen t! co n ten ts . L o ss w as  e s t im a te d  a t  $150. J u t l a n d e r s  w e r e  t o  p l a y  t h e  l i r s t  g a m e  a t  K a m l o o p s
----  - -------------------  ' („i .Saturday and the second game here on Wednesday as a |)ie-
liminary to the Kamloops Rainbows-Kclowna Rears league lix-
COMMERCIAL 
LOOP GAMES 
ON TUESDAY
C o m m e rc ia l h o c k e y  leag u e  te a m s  
now  h a v e  ta k e n  o v e r  th e  T u e s d a y  
n ig h t  sp o t a t  M e m o ria l A re n a  va-
loops Jun io rs  vs. K e lo w n a  ju n io i 's , 
8.30; K am loops in te r  IJ’s  vs. R u t­
la n d  In te r  B 's. 7.45; K a m lo o p s  R a in ­
bo w s (sen io r 11) vs. K e lo w n a  B e a rs , 
9 p .in . i
The local inter A squad, the Legion Ihoneers, managed to 
wipe out a 24-|)oint delicit in their, two-game scries against 
VT^iion Nick’s Aces by the end of regulation time hut lost a 
heartbreakcr in overtime by two points. Pioneers easily won 
the Friday game 46-24, hiU lost the series «2-S0, and all ehanees 
f o r  the Interior title.
In the senior Ji feature, Kelowna Rears blew a 33-19 hall 
time lead to go down to V’ernon Young Liberals 59-.S3.
P a c e d  b y  th e  l ig h tn in g  a t ta c k s  cd  w in  F r id a y  n ig h t. B ears , s ti ll
S K I  T R A I N
P ro v id in g  su ffic ien t in te re .s l is 
s liow n . K e lo w n a  sk iin g  fa n s  a n d  
s k ie rs  w ill b e  a b le  to  go  to  R c- 
v c ls lo k e  th is  w e e k -e n d  in  a  s p e ­
c ia l C a n a d ia n  P acific  co ach .
T h e  b ig  e v e n t a t  K ev e ls to k o  is 
th e  I ii te rn a tio n u l In v ita t io n a l  
M eet a n d  th e  re o p e n in g  o f  UlO 
fam o u s N c ls  N elson  S k i H ill, 
m o o ted  a s  Uie la rg e s t  s k i  ju m p  
in tlie  B r itis h  E m p ire . T ills  a l l  
co m es off th is  co m in g  S u n d a y .
S o m e o f  th e  b e s t  J u m p e rs  In  
I th e  re a lm  o f sk iin g  a r e  to  bo  on  
I h a n d  to  t r y  to  b e t te r  th e  pos- 
.siblc d is ta n c e  on  " su ic id e ” lilU.
T iio se  in te re s te d  in  m a k in g  th e  
t r ip  a r e  a sk e d  to  le a v e  th e ir  
m im es w ith  O llic  F ra n c e  a t  th e  
C .P. t ic k e t  office. T lie  c a r  w ill 
le a v e  w ith  th e  r e g u la r  t r a in  a t  
3.45 p.m . F r id a y  a n d  r e tu r n  M o n ­
d a y  a f te rn o o n .
r a te d  b y  th e  K e lo w n a  P a c k c r8._O ne 
g a m e  Btill Is ’ 
d ay s .
b e in g  p la y e d  o n  S u n -
T T n k S t S *
H e re  is  th e  b a la n c e  o f  th e  m e r ­
c a n ti le  sc h ed u le :
M A B O H
1—C lu b  13 vs. B o m b ers , 7.M ; S ta -  
m p o d c ra  vs. M cG ovln 'o , 8.45,
0 —-M cG avln 's v s . B la c k  B o m b ers , 
5.80.
8—S ta m p e d e r s  vs. R o w in g  C lu b , 
7.30: R u t la n d  va. C lu b  13, 0.45.
13—R o w in g  C lu b  v s. C lu b  IS, 5.30.
15— S ta m p e d e rs  va. B la c k  B o m ­
b e rs , 1.30; M c G a v ln 's  vs. R u tla n d . 
8.45
W hat's Doing?
tdesoaV
C o m m e rc ia l H o c k e y  D coguo • 
C lu b  13 vs. B lo c k  B om bers, 7.30; 
S ta m p e d e r s  vs. M c G a v ln ’s, 8.45. 
W E D N E S D A Y
B a s k e tb a ll  T r ip le  B ill —  K a m
F i n a l  G a m e  O f  M a i n l i n e  
L o o p  B i l l e d  F o r  T o n i g n t
PEOPLE TELL US
our candy is good! Clioco- 
lates, fudge, everything 
tve make. Drop in for cof­
fee then treat the family 
to some candy.
“Opposite The Arena”
T H E  C A N D Y  S H O P  
A N D  C O F F E E  B A R
“Kelowna’s Candy Centre”
.1/
■ftx&miifjiti _____
’■ <0-* % V ' )!.
of B ill K a n e  a n d  P u d g e  M arshaU , 
th e  D y n am o s  tu r n e d  on a l l  th e  p o ­
w e r  to  d o u b le  th e  sc o re  o n  th e  v is ­
i t in g  S u m m e r la n d c rs . B e tw e e n  
K a n e  a n d  M a rsh a ll  th e y  a c c o u n te d  
fo r  48 p o in ts  —  28 a n d  20 re sp e c -
h o ld in g  on to  fo u r th  a n d  la s t p la y ­
off b e r th , n o w  a r e  o n ly  tw o  p o in ts  
a h e a d  o f th e  L ib e ra ls . T h e se  tw o  
te a m s  h a v e  one m o re  m e e tin g  le ft, 
a t  V ern o n .
F a s t  b a sk e ts  by  J im m y  W e d d e ll
M 4
I f c f i
always tastes better
and EDWARDS is
f°vely  —° a s  m a n y  as  a ll th e  s o u th -  a n d  B e r t  S a u c ie r  g a v e  th e  B e a rs  a 
e r n e rs  sco red . Everyonfc w a s  in  o n  4-0 lead , b u t  A1 M u n k  cam e r ig  
m o  net G xtcD t R itch ie . b a c k  w ith  a ' p a i r  o f field  g o a ls  to
th e  a c t  e x c e p t  s e c o n d s  i a tc r  B u s B a r n e t t
S ta r t in g  off w ith  a 51-4«i c a g e  ^  , ___ , , -----  iro v .
g a in ed  in  th e  f irs t  gam e, th e  D y n ­
am o s  r a n  w ild  in  e v e ry  q u a r te r  
d i la t in g  th e  s t r in g  w ith  m o re  r e g ­
u la r i ty  as  th e  g am e  p ro g re sse d . D. 
H a c k  w a s  to p  m a n  f o r  th e  S u m ­
m e r la n d  five  w ith  13 p o in ts .
O v e rc o m e  B ig  L e a d  
P io n e e rs  ta c k le d  a  d if f ic u lt  jo b  
w ith  d e te rm in a t io n  a s  s n a p p y  p a s ­
s in g , d e s p e ra te  c h e c ltin g  a n d  d e a d ly  
sh o o tin g  g ra d u a l ly  c u t d o w n  th e  
24 -p o in t a d v a n ta g e . B y  h a l f - t im e
ta llie d  o n  a  f re e  th ro w  to  p u t  .V er­
n o n  in  th e  le a d  5-'l.
F ro m  th e n  on  to  th e  en d  o f th e  
q u a r te r ,  S a u c ie r  c o u ld n ’t  m iss  a s  h e  
sc o re d  fo u r  in  a ro w  to  sh o w  th e  
w a y  to  a  15-9 ed g e  fo r  th e  B e ars . 
H a n k  T o ste n so n  w as  g o in g  a t  h is  
b e s t 'c l ip  in  th e  seco n d  q u a r t e r  p a c ­
in g  .th e  B e a rs  to  a 33-19 m a rg in  aft 
h a lf  tim e .
B eefs  a g a in s t th e  w h is tle - to o tin g  
of re fe re e  R o n  W ilk in so n  o f  K e ­
lo w n a  a n d  U m p ire  L a d n e r  o f V e r ­
n o n  re a c h e d  a  c lim a x  in  th e  th i r dth e  P io n e e rs  w e re  w ith in  s ix  p o in ts  ____________ _____
o f th e  A ces, t h e  s c o re b o a rd  sh o w in g  gg 14 f re e  sh o ts  w e re  a w a r -
r c  KQ „ „  +Via w h n lo  Rpries. ^3 q j th e m  to  V e rn o n . O tto
Q a
..x'
always rich coffee
1
66-58 on  th e  o le  se rie s .
C h a n ce s  o f  w ip in g  o u t th e  a d v a n ­
ta g e  w e re  s h a k e n  e a r ly  in  th e  se c ­
o n d  h a lf  w h e n  D o u g  G lo w er, th e  
in d iv id u a l  s t a r  o f th e  g am e , h a d  
to  w ith d ra w  w ith  a  tw is te d  k n e ^  
D u r in g  th e  f ir s t  h a lf , G lo w e r  h a d  
r u n  u p  14 p o in ts  o f P io n e e r s ’ 24 
t o t a l  to  b r in g  t h e  lo c a ls  w i th in  
v ie w  of th e  V e rn o n ite s
M u n k  p ro v e d  d e a d ly  a s  h e  s u n k  a l l  
e ig h t  tr ie s .
In  fac t, H o w a rd  T h o rn to n ’s Y o u n g  
L ib e ra ls  c o u n te d  on  e v e ry  o n e  o f  
th e  f re e  th ro w s  to  g a in  a  23-11 v e r ­
d ic t  d u r in g  th e  th r e e - q u a r te r  m a rk .
W ith  th r e e  m in u te s  re m a in in g , 
V e rn o n  p u lle d  in to  a  53-53 t i e  a n d  
seco n d s  la te r  m o v e d  a h e a d  f o r  th e
H o w e v e r  t h e  P io n e e rs  b u c k le d  f irs t  t im e  s in c e  e a r ly  m  th e  firs3 
d o J m  m o re  t h a n  e v e r  a n d  w i th  J .  q u a r te r .  B a sk e ts  b y  R oU y S a m - 
W eddeU  b o r in g  in  f o r  s 6m e  n e a t  m a rt in o , _Bill K o sh m a n  a n d  S a rg e
two-nointMS th e y  w e re  a b le  to  k n o t  .S a m m a r tin o  sp e lle d  d is a s te r  f o r
th e  c o u n t a t  75-75 w i th  o n ly  f o u r  R o y  lx )n g le y ’s_ B e a rs , le a v m g  th e
a t  y o u r
S A F S W U Y
S T O l l l i
m in u te s  to  go .
T h e  150-odd f a n s  h a d  f o u r  th ril-r 
l in g  m in u te s  a s  P io n e e rs  a n d  A ces 
b a t t le d  b a c k  a n d  f o r th  o n ly  to  le a v e  
th e  c o u n t a t  79-all. A n d y  C a ld o w  
h a d  th e  g a m e  w ith in  h is  g ra s p  ju s t  
a s  th e  b e l l  sovm ded b u t  u n d e r  th e  
p r e s s u r e  h e  w a s  u n a b le  to  sc o re  o n  
h is  f r e e  sh o t.
E a r ly  in  t h e  fiv e  m in u te s  o v ^ -  
t im e  A ce s  g ra b b e d  a  th r e e  p o in t  
le a d  o n  a  b a s k e t  b y  T a h a ra  a n d  a  
f r e e  s h o t b y  G ra v es .' F ro m  th e n  o n  
t h e  A ces m a n a g e d  to  k e e p  p o sse s­
s io n  o f  th e  m e lo n  n e a r ly  a l l  th e
fin a l c o u n t a t  59-53
C A G E  C A N D ID S  —  H E R B  C A P - 
O Z Z I w a s  lu ia h le  to  s c ra tc h  th e  
sc o re  s h e e t  u n t i l  th e  th i r d  q u a r te r  
b u t  a f te r  th a t  h is  g o a ls  cangie w h e n  
th e y  c o u n te d  m o s t . . . H e rb  h a d  to  
le a v e  th e  g am e  th r e e  m in u te s  s h y  
w h e n  h is  s t r in g  o f  p e r s o n a l  fo u ls  
r a n  o u t  . . .  O T T O  M U N K  arid  
B E R T  S A U C IE R  t ie d  f o r  sc o r in g  
h o n o rs  w ith  12 p o in ts  a p ie c e  . . .
B e n c h  jo c k e y s  w e re  w a r n e d  s e v ­
e r a l  tim e s  b y  th e  a r b i te r s  to  to n e  
d o w n  th e i r  r e m a rk s  . . . S e e n  in  
t h e  s ta n d s : P ro g re s s iv e  C o n s e rv a -
(S pcciu l to  K e lo w n a  C o u rie r) .
K A M L O O P S —T o n ig h t is C -n ig h t 
in  V e rn o n ’s C iv ic  A re n a , w h e n  th e  
c h a m p io n sh ip  of th e  M a in lin e -  
O k a n a g a n  se n io r  B h o c k e y  le ag u e  
w ill b e  d ec id ed . T h e  b it te r ly - fo u g h t 
b es t-o f-flv e  p la y o ll is n o w  tie d  a t  
2 -a ll b e tw e e n  th e  V ern o n  C a n a d ia n s  
a n d  th e  K am lo o p s  E lks.
T h e  Elk-s up.set th e  a p p le  c a r t  in 
K am lo o p s  C iv ic  A re n a  S a tu rd a y  
n ig h t w h e n  th e y  d ru b b e d  th e  C a ­
n u c k s  8-4 to  ta k e  th e  f o u r th  gam e 
a n d  fo rc e  th e  sc rie s  to  th e  lim it. 
T h e  h o m e to w n  s e x te t  lo o k e d  th e  
b e t te r  o f th e  tw o  te a m s  f ro m  th e  
s t a r t ' a s  b o th  c lu b s se t so m e k in d  
o f a re c o rd  in  h o ck e y  b y  p la y in g  
th e ir  seco n d  gam e in  18 h o u rs .
T h e  K am lo o p s  te a m  w e n t  in to  th e  
fo u r th  g am e  a f te r  18 h o u rs  o f g r u e l­
l in g  t r a in  tr a v e l  a n d . w e r e  th o u g h t 
b y  m o s t fa n s  as 2-1 u n d e rd o g s .
E lk s  ju m p e d  in to  a 3-1 le a d  in  th e  
o p en in g  p e r io d  w ith  th e  K am lo o p s’ 
d e fe n c e  f ig u rin g  in  each  ta lly . T h ey  
in c re a se d  it  to  6-2 b y  th e  en d  of th e  
m id d le  f r a m e  a n d  th e n  b a t t le d  on 
e v e n  te rm s  in  th e  final 20 m in u te s  
w ith  b o th  s id e s  c o u n te r in g  tw ice .
F IR S T  P E R IO D  —  1. K am loops, 
K u ly  (L o v e tte )  3.19; 2, V e rn o n , H ry -  
d iu k , 11.32; 3, K am lo o p s , M ills, 
(K irk )  15il9; 4, K am lo o p s, U rs a k i 
(M cK ay) 16.10. P e n a l t ie s —D onald , 
K irk , M cD ouga ll.
. S E C O N D  P E R IO D —5, K am loops, 
F o rs e y  (V a n  B u s k irk )  2.34; 6, V e r ­
n o n , M ille r  (M ello r)  3.03; 7, K a m ­
loops, L o v e tte , 10.55; 8, K am loops, 
M cD ouga ll, 13.12. P e n a l t ie s — S tec y k , 
K uly,. M ello r.
T H IR D  P E R IO D  —  9, K am loops, 
M cD ouga ll, 4.14: 40, K am lo o p s , V an  
B u s k irk  (F o rse y )  12.17; 11, V ern o n , 
H ry c iu k  (S te c y k , N e ilso n ) 14.29; 12, 
V ern o n , H ry c iu k , 18.46. P e n a l t ie s — 
H ry c iu k . K irk ,  L o v e tte , S u n d in .
R e fe re e : M. W ello ck , R o ss lan d ;
lin e sm e n : A. K u ly , K am lo o p s; F . 
J a n ic k i ,  V ern o n .
OPEN PHEASANTS 
FOR ONE MONTH 
SAY VERNONFTES
V E R N O N —'A o n e  m o n th  p h e a ­
s a n t  season , w i th  a  b a g  lir ii it o f 
tw o  co ck s d a ily  a n d  12 fo r  th e  s e a ­
son , w a s  o n e  o f th e  m a n y  re c o m ­
m e n d a tio n s  p a s se d  b y  o v e r  50 Ip- 
c a l sp o r tsm e n  w h o  a t te n d e d  th e  
V e rn o n  a n d  D is tr ic t  F ish , G a m e  
a n d  F o re s t  P ro te c t iv e  A sso c ia tio n  
m e e tin g  h e r e  re c n tly .
T h e s e  re so lu t io n s  a n d  su g g e s tio n s  
w il l  b e  d isc u sse d  f u r th e r  a t  th e  
I n te r io r  zone c o n v e n tio n  in  K a m ­
loops, A p r i l  20 a n d  21. F ro m  th is  
g a th e r in g  w il l  co m e  th e  r e g u la tio n s  
t h a t  a r e  to  b e  th r e s h e d  o u t a t  th e  
H a r r is o n  H o t S p r in g s  c o n v e n tio n  
b e fo re  b e in g  te n d e r e d  to  th e  B .C. 
G a m e  C om m issio n .
R U T L A N D  G A G E R S  L E A D
R u t la n d  in te rm e d ia te  B  c(agers 
to o k  a  s e v e n -p o in t  le a d  S a tu r d a y  
n ig h t  a t  K a m lo o p s  in  th e i r  tw o -  
g a m e  to ta l-g o a l s e r ie s  w ith  a  37-30 
v ic to ry . S eco n d  g a m e  w ill b e  p la y e d  
in  K e lo w n a  S c o u t H a ll  on  W e d n e s ­
d a y  o f  th is  w e e k .
T u i A e u t
IS TODAY'S ^
BeBBU Bhu
FARM BUILDINGS
CONSIDER TIM BERIB—the glued 
laminated arched rafter, especially 
designed to  simplify the conamiction 
of your sheds and bams. W hether you 
want a low<ost machine shed or an 
elalrarate two.atory barn, the answt^ 
is Timberib Rafters— nunufactured 
from durable West Coast woods.
' Ready.«ur for tha |ob.
Erected in a few hours.
Adspteble to any roof covering.
Coed nsiling surface.
Avsilsble in clear spans 
of 12 'to 60'.
Timberibs give you the lowest cost , 
per square toot of Boor area a iy  per 
cubic foot of storag© spftco ol smy 
type of recognized construction.
WESTERN 
KELOWNA 
AGENCIES LTD.
fPhone 1195 1490 Pendozij
Si  r n  x  n  u m  - - w a  r- •nnllinffway. Roy -niompson tallied on a tive W. A.
f r e e  s h o t to  e n d  th e  s c o r in g  a t  82 
80.
L ib e ra ls  C lo se  G ap
Y o u n g  L ib e ra ls  m a in ta in e d  th e i r  
ch a n ce s  o F  g e t t in g  in to  t h e  S e n io r  
B  L e a g u e  p la y o ffs  a t  th e  e x p e n se  
o f  th e  B e a rs  w ith  th e i r  w e U -e a rn -
■ ag o t t a  k e e p  f e e l i n g  R IG H T
living gets no cheaper !
’‘Can*t afford to slow up with, the kids  . . .  Jane . .  . todays prices  ^
. . .  gotta keep throicin* that punch  . . . that means --—keep f i t .
You have to feel right and. work right to be in the 
CAN’T if you’re troubled by irregularity due to lack of bulk foods 
in what you eat.
Post’s Bran Flakes help provide gentle, natural laxative actioiL 
Help make food wastes move promptiy —keep you feeling fit and 
on your toes.
Enjoy wholesome wheat nourishment too — Post’s Bran Flakes 
are made with other parts of wheat.
And flavorftd Post’s Bran Flakea make good eating 
every morning. Large o r  regular pack­
age. Insist on POST’S BRAN.
A Product of 
(Jaiwral Foods
S u re — h e  n e e d s  _  _  _
BRAN FLM ES-Tifces
WITH OTHIR PARTS OP WHIAT
'em t o o l
B-19
f o r  a  v ic to ry  o v e r  H O W A R D  
T H O R N T O N ’S  L IB E R A L S .
L a s t  h o m e  le a g u e  g am e  f o r  K e ­
lo w n a  fa n s  com es off o n  W e d n e s ­
d a y  w h e n  . th e  K A M L O O P S  R A IN ­
B O W S  m a k e  th e i r  seco n d  le a g u e  
sh o w in g  h e re . G am e  tim e  is  9 p .m .
I n te rm e d ia te  B
S U M M E R L A N D —D a y  8, K a to  4, 
M cR ae  8, H a c k  13, C r is ta n te  4, 
T h o rn th w a ite  2, N e sb itt,  J o m a r i  8, 
W e itz e l 1. T o ta l 48.
K E L O W N A  D Y N A M O S  —  G io r­
d a n o  6, K a n e  28, R y d e r  2, H ill  6, 
B e n n e t t  2, R itch ie , M a rs h a ll  20, 
A n d e rso n  12, W ed d ell, 18 W illia m s 
2. T o ta l  96.
I n te rm e d ia te  A
V E R N O N  —  D o u g las  5, G ra v e s
10, S te w a r t ,  M o rris  5, T a h a ra  4, 
D u n c a n , H o p p in g , K o sh m a n . T o ta l 
24..
K E L O W N A —H o w a r th  3, T h o m p ­
s o n  7, W e d d e ll 10, G lo w e r  14, C a l­
d o w  3, B u rk e  8, D ay  1. T o ta l  46.
, S e n io r  B
V E R N O N  —  M cV ica rs  6, A . M u n k  
6, O . M u n k  12, S . S a m m a r tin o  8, 
B a r n e t t  9, K o sh m a n  10, In g lis , R . 
S a m m a r tin o  8. T o ta l  59.
K E L O W N A  —  G e e  2, T o s te n so n
11, P . W e d d e ll 2, S a u c ie r  12, B o g re s s
2, J .  W e d d e ll 8, C a p o zz i 8, H o y le  
2, F e rg u s o n  4, C a r r -H i lto n  2, A r -  
d ie l. ’T o ta l 53. '
a
STRIKE!
Nice Bowling . . . .  
at
B E R T ’S
B O L O D R O M E
265 Lawrence Ave. 
"Phone 872
C r o w e ' s  A n c l i o n  R o o m s
H A V E  FO R PR IV A T E  SALE TH E  FO LLO W ING  
GOODS FROM GLENM ORE and RO W CLIFFE  
AVE. T H E SE  GOODS M UST BE SOLD AT ONCE.
1 Dining Room Suite with lovely one-piece China Cab­
inet and Buffet. . .. T 1-
1 lovely Rug 9x12, B elgian; 1 lovely Rug 6x9, Itahaii.
Several good Chests of Drawers and Dressing Tables .
1 Davenport and Chair, 
r  Complete Bed— Waterfall.
1 Bedroom Suite—dark walnut. Cheap suite for spare 
room.
1 Very nice Walnut Suite. .
Also a few odd pieces of furniture. All these are out­
standing bargains. Don’t miss them at—-r
CROWE’S AUCTION ROOMS
Leon Avenue
C)pposite Frozen Food Lockers 
Phone 921. Residence 700-X
F L Y IN G  F R E N C H M E N  A D V A N C EA
L u m b y  F ly in g  F re n c h m e n  l a s t  
w e e k  to o k  th e  d e c id in g  g a m e  in  
t h e i r  b e s t  o f th r e e  s e r ie s  w i th  th e  
S a lm o n  A n n  A c e s  t o  a d v a n ^  a -  
g a in s t  K am lo o p s  in  th e  p ro v in c ia l  
I n te r m e d ia te  B  hexfiiey p lay o flb . 
T h e  w in n e r  w il l  m e e t  P im c e  G e o ­
r g e  f o r  t h e  B .C . ch a m p io n sh ip .
* 4 * ^ 0  0
KEEP IT!
^ 7 3
Any day now the postman may bring you a 
Dominion Government cheque returning the 
refundable portion of the dollars you paid in 
income tax on your 1943 and 1944 earnings. This 
is money you have already, saved* It has grown 
with the interest it has earned. Ybu’B never have 
a finer foundation for a permanent savings 
program. So, why not take your refund xheque 
to the teller at your neighborhood Branch of 
The Bank of Nova Scotia and deposit it in * 
Savings Account — or turn it into Canada Savings 
Bonds.
THE BANK OF NOVA SCOTIA
P. H. Meek, Manager, ^ eiowno/B.C.
V E R N O N , B .C . 
D IA L 9 4 0
1 0 0 0  W A T TS
“MORE POWER TO YOUR 
SALES MESSAGE”
N O W
3 io m U u O 0 t>
FOR T H E  INTER IO R
M A R C H  1st
ve'HAIlMONT HOUSE' <k“m K IN G  1 0  THE STABS” 
★ “BURNS CHUCKWAGON” ★ “LESLIE BELL SINGERS” 
★ “FORD THEATRE” ★ “PICWICK PAPERS”
★ “IN SEARCH OF OURSELVES”
In S e p t e m b e r  you helped CJIB celebrate our first birthday^ It w.'is a big event. 
R i i t  on March 1st 1 9 4 9 , last minute technical adjustments will be made, an engineer 
will signal a “stand-by,” a switch will be thrown, and CJIB will carry Us first regular­
ly  scheduled Dominion Network (C.B.C.) broadcast, i t ’s another big event or us 
and for you, because it means added entertainment and education features for listen­
ers addJd energy to the sales messages of CJIB’s dozens of loyal sponsors. Yes, in 
Httie over a year of serving the Interior, CJIB has done an enormous amount of work, 
and we hope you’ve joined us these many months in having an enormous num by  
' of enjoyable^listening moments. All of us here are confident you 11 like us even better
now CH ARLES H. PITT, Manager.
J4<Jfn»AV, FKBKUAliy 23, m'3
T H E  K ELO W N A  COURIER
PAGL FIV E
K ^ a s
P E R S O N A L S B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  S A L E
P R O P E R T Y  F O R  S A L E  N O T I C E S
EMERGENCY  
PH O N E  NUM BERS
C O U fU E K  C O U R T E S Y
Ambulance ................  878
P o lic e .............................. 311
Hospital ...........- .........  84
Fire HaU ...........  196
M ry rn -F  i s  H ra tE DY G l v i l T t h a t  N O  O B L IG A T IO N  W c w ill su p p ly  S H E A R S  S B A U P E N E D  N ew  m a th -  
N O TIC E  1^ _Y_, _ _______ v iii.r  h rn tin i;  Jmv €'*tw»rt w o rk . Q u ic k  Bcrvice.a VAT OA M MOORF* l ia 3 p r ic e s  on  rtx ju c s t /o r  yO ur lic a tln g  inc* e x p e r t  w o rk . 
r J t  m y  boa^il m ui J ^ m  f h a t  l! ne^dB S h ip p e d  co m p le te  r e a d y  to  O a k  B a rb e r  S hop . 
G EO. A. M O O R E. w U l n o t  bo  r c -  ino ta l. J u s t  a re n a ,
sp o n sib le  fo r  a n y  d e b ts  In c u r re d  In  ro o m  sizes. 
inv n a m e  b y  th e  a b o v e  m e n tio n e d . C o m m erc ia l. V an c o u v e r . D.C
o f F eb ru ary ^  ^ _____
57-2C
IN T F JU O U  A G EN C IF.S  LTD .
o p p o s ite  th e  
57-tfc
1029
m y n a m e  b y  
D ated th is  24th d a y  
1049. a t  K e lo w n a , B .C.
48 H O U R S  f
B A N K H E A D  B U IL D IN G  L O T S  
T h e  ch o ice  lo c a tio n  fo r  a  h o m e in 
th e  e n t i r e  K e lo w n a  a re a . ‘ T h ese  
lo ts  a r e  h ig li, w iU i a  m a g n if lee n t
K e e p  I ^ p a  in  C^cw**of t b T c i t y  a n d  la k e , "and  a r c  M a rc h  8, will b e  di-sposed o fd iam o n d s, w a tch es , g if ts , r in g s , r« -  v ie w  o i m e  e n y
PO U N D  N O T IC E
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
th e  fo llow ing  a n im a ls  h a v e  b e e n  g a n  
im p o u n d ed :
1 la rg e  grey g e ld in g  w o rk  h o rse .
1 A ird a lc  dog , m a le , w h ic h . If . 
n o t c la im ed  b y  8 a.m ., S a tu n la y ,  R o b e r ts  499. C o les  532, M o rriso n  426,
W illia m s  7G8. J o h n s to n  654. h a n d i ­
c a p  21. 905, 057, 1130—2992.
Y C G M L  U» —  G u ld i 678. T o o m b s  
555. W in te rb o tto m  512, P f l lg e r  700, 
L .S . 447. 962. 903. 1033-2900.
S IM P . M A IN T . (4) — H ill 461. 
E ll io t t  525. B la ir  622. W e ld e r  718. 
M oan  541. h a n d ic a p  444. 110t>, 1103, 
109&-3311,
O D D F E L L O W S  (4) - -  W igg  403. 
P o in te r  499, R e e d  557. C a rr -H ilto n  
555, W ilson  433. h a n d ic a p  30. 850. 
863. 844—2563.
K E L L Y  D O U G L A S  (0) — D u g - 
531, B ro w n  4(®, L i t t le  570, 
W h ite  45 l\ C n rru U ic rs  374. 849, 823, 
730—2402.
W EE D E N -S  (1) —  B ro w n  490.
SQUADRON ORDERS
by
M a jo r  D. W lille , O .C. "B " S p u a d -  
ro n . 9 R ecce  I lc g 't .  (B .C .D .) K e ­
lo w n a. B .C.
La.st O rd e r  N a  33,This O rd e r  N o. 34 
23 F eb . 1949
C.
A T T E N T IO N  B A B Y  O W N E R S  ! y o u ’re  
H E A U T IF U L  b a b y  C O N T E S T . Jo s t re m e m b e r .
IF  i r s  A N  A U C T IO N  S A L E  d a le  H . 'r F .  w h e re  y o u  s a l  a  J a  lV * » T O 0 O  83J  S lo c k w .ll A va.
lo o k la s  f o r - W a  h a v a  a n a  l o r  , e .h o „ r  w a tc h  a n d  c lo c k  r e p a ir  i a r -  a lc c tr lc lly . P r ic e  p a r  lo t. *0WM».
I ,  y o u  w a n t  .  . n c .  „ W E L L E n Y  D E A U T IF U L  D O W N T O W N  H O M E  P a le d  F eb . 10, IIM .
1107 E l l l .  S t  ( n o r th  o ( h u .  d c p M l h c d r e o r e H i r e c  l l . l n *  rn n n ,
____ I___________a n d  f irep lace , d e n , k i tc h e n , b re a k -
D R Y  W O O D  F O R  S A L E —ip o  c o rd s  fa s t-n o o k , g la s se d - in  b a c k  p o rch .
P . E T S O N , 
P o u n d k o c p e i
s e tt le m e n t 
W c’l l  se ll y o u r  
th a n  p a r —^just 
C. A . T w o m b ly
57-1 c
DRUG STO RES O P E N :
W ED ., M a rc h  2 n d — 
W . R- T re n c h  L td .,
P h y s ic ia n s  P re s . P h a rm a c y
7 i*  8 p .m .
52 -tfc  " T H E ' A u c tio n e e r. 2900 N orU i S t., d r y    i  r  f t- , l c u -m  n K  m
—  .n c r e c r ly n a s a c la lc d  w i th  MC. B a y n e .
........ ........... T*t.n.rv4 rr»;o r^m w io v  A vo. f ro m  d o w n * lo w n  DUBincssE n g in e e r  D ep t.. 759 C ro w le y  A yo.^  x e rm s .
a re a .N E W "C A TA L O G  F O R  S P R IN G  1049 A u c tio n e e r, V ern o n
S l i t  e te  i s  niJi^’^ a r S s  A L C O H O L IC S  A N O l ^ O U S  -  _______________
of evergreens, s h ru b s , ro ses , p e re n -  f r nTn^^ar ln ^ ln y  w i S w t  c o s t u a ,VE A N  E L E C T R IC  P H O N O - T W O -R O O M  C O T T A G E  $ ^ 0 0 .0 0  th o  P u r p lc t tc s  a n d  n
” ' r c o n * ^ ^ o S r ? t ^ T p c r s o n a l  * ^ J : r , „ 7 o o d " ? S n ^ t o % e U  b u rn is h e d . A n o r ^  l^ s s ^ L c c ld c
LADIES’ LEAGUE 
Wednesday
S e c t io n  A  
Scantland'B  e r u p te d  w lto  a  c lea n
h o n d ic o p  54. 650, 590, 769—2009 
C O P E 'S  (3) —  O rto n  546^ D la k c -  
b o ro u g h  454, A n d e rso n  550, F U n- 
to f t  505. 754. 008. 753—2115.
C A S C A D E  (1) —  P iU e n d r ig h  558. 
S c lz le r  541. GrofT 644, A n d e rso n  454. 
S m ith  611, h a n d ic a p  51. 896, 908. 
955—2759.
S IM P . P L A N E R  (3) — M acD o n ­
a ld  714. P e e rs  580. S to p p a  522. G as- 
p a rd o n o  485, P a u l  551. 941, 069, 048 
—2058.
OSOYOOS CUSTOM S 
HO URS:
8 a.m . to  11 p .m .
on  W “ ® bcrrics a n d  o ^ c r  p l a ^ ^  S y  oU ior S o U c s  w h o  h a v e  fo u n d  S s  In  g o o d  c o n d itio n  to  s e ll  a t  r e n t  fo r  th is  c h e a p  h o u s in g  p ro je c t,  to^o^ ,,74 „ „ d
hoTd u n til  c o r re c t  sh ip p in g  { ^ T i S T H o t e ” ' “ “w ill l
d a te . S A R D IS  N U R S E R IE S . 
L Ichm an  Rd., S a rd is . B .C .
603 20-tfc
40 -tfc S E W IN G  M A C H IN E S  N O W  IN
H A N D B A G S  R E L IN E D , R E M O D - stock . P o r ta b le  e le c tr ic  a n d  T re a d le
n v r o T iv T T T 'C e  ■ D T 7 1 ? < ? r iN A L  E L E D . L o ck  a n d  f ra m e  re p a ir in g , m o d e ls . F r e e  b o b b in s, n e e d le s  a n d
z ip p e rs  in  w a llc ts -_ h a n d b a g s , th re a d .  F iv e  y e a r  g u a ra n te e . H cm -
N U M B ER  P L E A S E  I
A N D  IN S U R / 
sec
IN T E R IO R  A G E N C IE S  LTD . 
2C0 B e rn a rd  A vc. 
K e lo w n a , B.C.
2740 w e re  tops,
SC A N T L A N D 'S  (4) - L c c k i c  072. 
Rowollfle 407, Smith 505, Scant-
THUNDERBIRDS, 
KODIAKS PUSHED 
FROM PLAYOFFS
D U T IE S —O rd e rly  S g t, fo r  w e e k  
e n d in g  5 M arch , 1949, S g t. 'IH icker, 
S . R .
N e x t  fo r  D u ty , S g t. M ep h am . P . 
W .
P A R A D E S  -  "B " S q u a d ro n  w ill  
p a ra d e  a t  th e  K e lo w n a  A rm o u rie s  
a t  1930 H o u rs . 2 M a rc h , 1949.
TR A IN IN G -1D 20-1B 4S. R o ll C a ll. 
104UI-2030. R ifle . G m m e ry , W ire less. 
D  4b M . 2035-2035, S q u a d ro n  P a ra d e . 
2100-2143, R lflo. G u im e ry , W ire less, 
D  4b M . 2145-2200. S q u a d ro n  P a r ­
ad e . D IS M IS S .
D R E S S —B a ttle  d re s s , a n k le ts  a n d  
w e b  b e l ts  w ill  b o  w o rn  b y  a l l  r a n k s , 
o v e ra lls , co m b in a tio n  (b la c k )  o n  is ­
s u e  to  a i l  r a n k s  w il l  b o  b ro u g h t  
to  a l l  p a ra d e s .
A T T E N T IO N . A ll o fflee rs—O ffl- 
c c r 's  C o n fe re n c e  w lU  bo  h e ld  a t  
th o  K ic lo w m  A rm o u r ie s  a t  1330 
h o u rs , S u n d a y , 6 M a rc h , 1949,
D. W H IT E , M a jo r. 
C o m m an d in g  "B ” S q u a d to ti , 0 
R ecce R c g 't. (B C D ).
K e lo w n a 's  tw o  r e p re s e n ta t iv e
010 1 T h a t’s  b r ie f-c a se s , Jack e ts . R e a so n a b le  s ti tc h in g , p ic o t ed g in g , b u tto n s  c o ­
l l .  W lllits  B lock . S w itz e r ’s v e re d . M a c h in e  m a d e  b u tto n h o le s .
H E L P  W A N T E D
„  J  T n n rso  ! 1 knoW . R o o m  11. lllits  IOCK. o iiz m  a v c ic d . a c h in e  a a c  o u iio n u o iu a . ;  „ r ,n n ir  crnT T r-ro  m iN G A L O W
" n i S w i  T A X r a n d  T B A N S F r a l .  H a n d h .d  B en ew . S c H so r . S h ^ c n -  MM1_ O rd c re ^ a c c ^ ^ ^ ^ ^ ^  - R ° O M  = 7 , ? “  „ l„ s s :
4 5 -tfc  ed .
.SA LESM A N , S A L E S L A D Y  to  in - 
tro d u c 'c  n ew  lin e  o f  p la s tic  k i tc h e n ­
w a re . G ood com m ission . H o w a rd  
W illson , 593 S u th e r la n d  A v c
____  54-t£c o d -in  f ro n t  v e s tib u le .  ^ C o o le r  a n d
'cnwrrjr' • ET,AS’nC at»p  vniT GOING TO BUILD? For  ----------------------- -----—---------—- stucco garage. Well insulated, on
^ ^ S t ^ u M C s ^ a r o  a v ^ a b le .  a t  P . y o u r  b u ild in g  n ee d s  g e t  o u r  p rice s . f r u i T  T O E E S  F O R  S A L E  FC)R la rg e , d ry  lo t. ^  .........................  ...........  o . h ' in
BVlIllts Sc C o L td . P r iv a te  f ittin g  O n c  w e e k  d e l iv e ry  on  S ash  w in -  S p r in g  d e l iv e ry  (aU  v a r ie t ie s  a v a il-  $35.00 p e r  m o n th . C a ll a f te r  a  c o rn e r  p a ltc rson -C avv  452, h a n d ic a p  50. n e d  7-2 
m m t s  oc u o .. A b e rd e e n , s t r a ig h t  ea s t o f ’ 334 bo3 -2 4 3 6 . ^
-------- in g  su p p lies . M a il u s  a  l is t  o f y o u r  3  ^ .  40-6-t-c  th e  h o sp ita l. ____________ '*5-tfc r i b e l i N ’S (3 )— A . A n d e rso n  537.
or
B. W lllits  
5 7 -lc  room a n d  a d e q u a te  s to c k s .
la n d  559, H offm an 471, h a n d ic a p  126. te a m s  se e k in g  m id g e t a n d  J u v e n ile  
974 892.' 0 7 4 ^ 7 4 0 . h o c k e y  h o n o rs  in  th e  In te r io r  w e re
P U R P L E T T E S  (0 )—L o u d o n  477, p e rm a n e n tly  s id e lin e d  a t  M e m o ria l 
TvrpDcmald 434. T o o m b s  421, B e n -  A re n a  F r id a y  n ig h t  b y  fa s t- s te p -  
n e t t  393. C h ris tia n s  471. 738, 783, p in g  s e x te ts  f ro m  V ern o n .
771 2297'. ' R e a d y  to  h a n g  u p  th e i r  s k a te s
O R PH A N S (3 )—^Blakc 533, M ay- now , e x c e p t f o r  lo ca l gam es, a r c  
w o o d  499 S a rg e n t 480, S m itl i  478, th e  K odialcs a n d  th e  'T liu n d crb lrd s . 
B c a u d lo n ’441. 792, 877. 708—2437. K o d ln k s  lo s t c u t  to  V e rn o n  8-5 In  
B  o f M  No. 2 (1 )—B ro o k s  564, th e  m a in  g am e o f  th o  n ig h t w h ile  
H ro m e k  453, J a c k s o n  514, R e y n a rd  e a r l ie r  th o  T h u n d o rb ird s  w e re  d o w -
4 3 1 7 8
JO H N S O N  Sc T A Y L O R
’Thus, w ith  a  7-3 w in  a t  V e rn o n
_____  la s t  W ed n esd ay , th e  V e rn o n  ju v -
K n o r r  452 D a lC o l 434, S m ith  610, c n ile s  to o k  th e  tw o -g a m e  O k a n a -  
F  A nderson '44G . 837, 793, 049—2479. g a n  t i t l e  b y  a  15-8 c o u n t  S im ila r ly  
G O R D O N 'S  (1 )— B u h m a n  480, M . t h e  V e rn o n  m id g e ts  fo u n d  th e  O k -
THIS IS THE 
LUCKY 
NUMBER!
'rR A V E L L IN G  R E P R E S E N T A T IV E  c a w S — SA W S —  G U M M IN G  A N D  n e e d s  a n d  g e t o u r  P n e e s . R E A ^ ,
r e q u ir e d  fo r  I n te r io r  S o u th e rn  B .C. jj^ n e  to  a ll ty p e s  o f sa w s . S A S H , D O O R  & B U IL D IN G  S U P - P O T A T O E S  F O R  S A L E —  a
C a llin g  o n  H a rd w a re  S to re s , J e w e l-  All w o rk  g u a ra n te e d . F o r  b e s t r e -  p l Y, B o x  36, A b b o tsfo rd . B .C. gack c h e a p e r  if  c a lle d  fo r. P h o n e  ~  - -  u u
s?‘'2:‘Z iu !S « n S .p  i».
objection to representative carrying ---------------- ---------------- F,STlMAfiE& v-un
Other line ii not KitniKu. a- 
I 'u la rs , cxtKM'ience, t e r r i to r y  c o v e r ­
ed . in c s  c a r r ie d  a n d  re fe re n c e s  to  
F. T . S. L td ., 573 H o rn b y  S t ,  V an
Please present cash Sales 
Slip at
d e a r  w h ^  s h o ^ ^ ^ ^ t i m ’c d ra w s  k e e p sa k e s  o r  e n q u ire  g ea red  s c re w  c u ttin g  la th e  w itli  a l l  ' ,
’ y o u r  p re c io u s  d u m p lin g  c a n  J e w e lle rs ,  329 B e rn a rd  A ve. 56-t c jjR jjchm ents. $800.00. P h o n e  V e rn o n  o n e  h a lf  ca sh
_  a «.! a^U fVI a RA? ~ ___
F O R  BSTIM AfTES O N  SIL*vii*tt --------  ------------------------------------- - ----  fu rn i tu re ,  im m c a ia ie  pubbLaaiyii.
R E P L A T I N G  b r in g  y o m  s ilv e r  S A L E — M acG R E G O R  16 b a c k  is  ju s t  so u th
-------- onniiire at 'Tnonison ..............nil 1 mils. Good value at $1,450.00 wltn
n e a r
co u v e r.
Y O U T H  R E Q U IR E D  F O R  E S T A B - 
lis lic d  I n s u ra n c e  O ffice  in  K e lo w n a . 
S ta te  age, e d u c a tio n , re fe re n c e s . 
B ox  1047 C o u rie r .
also go. C o u r l t r  a d s  te l l  m e  
56-2-c R e n t-a -B u g g y , P u t  m e  I t it! H ip r a y  
fo r  H a rd in g ’s, su c h  s e rv ic e  I N o
limit! 45-tfc
F IR E  S T R IK E S  W IT H O U T  W A R - ___________ ______
"‘l i ’^ S irnots“s t o ^ °  whether YOU PHONE 98 or
56-2p
L O V E L Y  N E W  F IV E  R O O M  S tu cco
»u i-nwiNJi- »o o r  c a ll  b u n g a lo w  w ith  b a s e m e n t a n d  f u r -  
11 g e t  e x p e r t  c o u n se l r a c e .  ’This is good  v a lu e  a t  $8,500.00
cleaned No Ind^eve^ aSs“ancrwith  ^ - ^ r ly  possession,
worry — Macs Chimney p g __ nniAt^ A’c n rpaRnn whv
E A R N  F R O M  $10 T O  $40 C O M ­
M IS S IO N S  d a i ly  se llin g  lo w -c o s t 
S ic k n e ss -A c c id e n t a n d  $1.00 m o. 
F a m ily  G ro u p  l ife  in su ra n c e . N o 
r a c e  o r  o c c u p a tio n a l re s tr ic tio n s . 
BOX 3407, P h o e n ix , 11 A, A rizo n a .
55-4p
S U P E R -Q U A L I’T Y ' N E W  H A M P - o rry  ac s v e r tis e m e n t. T h e re ’s a  re a s o n  w h y
56-2-c p tr iR E  a n d  R H O D E  IS L A N D  R E D  S erv ice . P h o n e  161 -n “T h e  S w in g  is to  th e  C o u r ie r ."  F IV E
C H IC K S. $4.50 f o r  25, $9 fOT 50. ^ 7  C IR C U L A R  S A W  s h a rp -
fo r  100, $80 fo r  500. G e o rg e  W . G a m e  g u m m e r  a r r iv e d  la te ly . I t
T r ia n g le  H a tc h e ry , A rm stro n g .
42-tfc
n e e d  a  h e a r i n g  A ID ? G E T  A  
T e lex  o r  W e s te rn  E le c tr ic  D em o n -
is  r e a d y  fo r  b u s in e ss . S ee  E d w a rd  T O A S T E R S  R ^ I O S  
A  L e s lie  2913 S o u th  P e n d o z l S t. R e fr ig e ra to rs  W a sh in g  M a ch in e s  
^  ’ 52-13p W E  F IX  ’E M  A L L !
•----------- ----------- ----------------------  R e m e m b er: “W h en  th e r e ’s some-
S U N D A Y  S K A ’T IN G  th in g  to  fix, ju s t  p h o n e  36.'
R O O M  S T U C C O  B U N G A - 
52 -tfc  L O W  in  n o r th  e n d  o f  city - t o m e d i -  
a te  possession . P r ic e  $3,250.00. T h is  
ca n  b e  so ld  w ith  p a r t  cash .
882 701, 778__^2421. b i r d s  In  th e  tw o -g a m e  series.^
E L K E IT E S  (3 )—  G a rw o o d  369, P la y e d  U n d e r  P rotest^
Jo h n s to n  453, M o eb es  575, W illo w s W e d n e sd a y ’s a n d  F r id a y ’s
581, S co tt 476, h a n d ic a p  18. 748, 834, ju v e n ile  g am es  w e r e  p la y e d  u n d e r  
890— 2472. ___ p ro te s t ,  o ffic ia ls  ad v ised . T h e y  h a v e
B O L L E R E T T E S  (1) — F r e y  577, p r o te s te d  th o  u s e  b y  V e rn o n  o f 
J o h n s  429, M cC law s 389, M o r tim e r  p la y e r s  w h o  a l le g e d ly  p la y e d  In  
479, P e te rm a n  562. 719,^ 868, 849 O k a n a g a n  in te rm e d ia te  B  le a -
2436. gue .
S e c tio n  B S ta n  M ills  p a c e d  th e  V e rn o n  Ju-
E  N ak ay am a B e n n y ’s, 249; B a u l-  v e n i le s  ^win h e r e  F r id a y  w i th  fo u r  
kha 'm  L a u re le tte s , 598; R a n n a r d ’s goals, fc R ow ed b y  W y a tt  w i th  a
raO N jE R S
S E V E N  R O O M  S T U C O O  ^ M I -
839; K .G .E. 2280. „  „  ,
B E N N Y ’S (2) —  E . N a k ^ a m a  
502, M. N a k a y a m a  430, N ish i 348,
B U N G A L O W  o n  E th e l  S tre e t .  S m a ll p^an am u ra  361, ^ Y a m ^ o t o  484, h a n -  
b a se m e n t, g a ra g e , good  lo t. S m a ll d iw p  81.J65^ 691,
,taUon>riStog^^^^ Jointhe''K ta»e„aub‘8 ^ ^ g .U v i. S  ?rire w loT
W A N T E IT ^ A  R E L IA B L E  M A N  T O  Com e in  a n y  d a y  y o u  s io n  a n d  e n jo y  s k a tin g  a t  th e  ^ e -  L td .. 1632 P e n d o z i S t.
R a w lr ig h  P ro d u c ts  in  a n  O k a -  fre sh  b a t te r y  s to c k  is g u a ra n te e d . R „ n d av  a f te rn o o n . 2:30 to  — -------- -----------------------
n a g a n  lo c a lity . N o  e x p e r ln e c e  n e e d - R e m e m b er y o u r  H e a i in g  A id  C:en- ju n io r s )  a n d  e v -  p o R  S A L E  — O N E P A IR  O F  u se d
JO H N S O N  & T A Y L O R  
270 B e rn a rd  A ve.
S lOGAn ' K ioT  r i f . £ ’»<K“«mL"slL'3S ______ __ __
- -  LTD .. 1632 P e n d o z l S tre e t .  P ^ n ^  '■'“ I ® '* .* ®  S S , ?  5 B O O M  H O D S E - F u i . t .  B A S E - G ra y  3 3 1  B lM hie lfR . P e t ^ S50-8C
491, L .S . 305. 728. 818,
R A N N A R D ’S  (2) —  C o w a n  419, 
R a n d a l l  370, R o b e r ts  351, -Wass 510, 
F e is t  503. 616, 839, 698—^2153.. .
B  o f  M  No. 1 (2) —  C o u sm s 479,
p a ir .  S p a r ro w  a n d  M cL ean  p ic k e d  
u p  s in g le to n s  f o r  th e  w in n e rs .
B ig  g u n  fo r  th e  K o d la k s  w a s  P a t  
C a re w  w ith  a  p a i r  o f  ta l l ie s  a n d  a n  
a ssis t. O th e r  K e lo w n a  g o a ls  w e re  
sc o re d  b y  S e lz le r , E so  a n d  F r a s e r .
In  t h e  m id g e t t i l t  h e r e  F r id a y , 
R o th  a n d  S in g e r  c o u n te re d  f o r  t h r  
T h u n d e rb lrd s .
N e x t  s te p  f o r  th e  w in n e r s  w a s  
n o t  k n o w n  im m e d ia te ly .
and you will receive a hand­
some 2Y2 quart
PRESTO
PRESSURE
COOKER
P O S I T I O N  W A N T E D
H O F F M A N  P R E S S E R ^  ? o u  t h ^ b e r i T r i ^ s .  u s
w o u ld  l ik e  p o s it io n  w ith  g o o d  d r v  y F u r n i tu r e  C o. L td .  58 -tfc
_______  C o im te r  a c ro ss  f ro m  th e  A re n a , the Kelowna C o u r ie r  fo r  p a r t i c u l ^  a i r  fu rn a c e . L a rg e  lo t. K o p p  389, h a n d ic a p  99. 780,
h a v e  Y O ^  S O M E  F U r a i m i R E  -A ^ y o n e ^m fy  b eco m e a  m e m b e r  ■ °  c lo s e  in . P h o n e  895 . 57-2p 667—2256.
R an g es, e tc .?  W e’l l  p a y  J o in  N o w  !
c le a n in g  firm . H a v e  o p e ra te d  owm 
p la n t  fo r  15 y e a r s  in  V a n c o u v e r ,
B R E A D  - C A ^ S  - C U P  C A ^ S  S A L E —3 R O O M  X JN FIN ISH
i m l lo c i m p p p  __ C O N S IS ’T E N T  C O U R IE R
B .C . A m  e m p lo y e d  a t  P « s e n t  in  c n - ^ ^ A G E —is b e s t  o f  a ll. T r y  it! 
V a n c o u v e r . R e p ly  B o x  1409, C o u r-  bU V isnA uri:.— g ^ .tfe
ie r„  57-4P
G U A R A N T E E D , E X P E R T  " w ^ b e r  dgU cious H o m e B a k e ^  h o u se—a n d  l o t—also  fu rn i tu re ,
s e rv ic e  a t  a  p r ic e  y o u  c a n  a S o ra .  p ro d u c ts  a r e  a v a ila b le  f re sh , d a lly  A _ „ ty  to  R  L ee , C le m e n t A vei, a n d
P h o n e  934-R4. _________  a t  y o u r  g ro c e r’s.—O rd e r  so m e  ^  Glramore R o ad . F o u r th  h o u s e  ac ro ss
day! 14 -ttc  tr a c k s .F U R  S 'TO B A G E 
S to re  y o u r  F u rs  a t  M A N D E L ’S!
W A N T E D —W O R K
’T H E  S E W IN G  S H O P
_____ ______ ,  C C M  B IC Y C L E S , a lso  R A L E IG H S . ■o j t « t m ;c »c c
O n ly  2%  o f v a lu a tio n  lo r  s to ra g e  Q^j^jp^gte s to c k  o f  p p t s  a n d  acces- o tJO J-x -a a -n a w a
Storage r a te .  ^ „ S ^ d  S  repa^ O P P O R T U N I T I E S
o r  a p a r tm e n t  b y  m a r r ie d  m ^ T w i f e  a n d  r e p a i r  a l l  m a k e s  $2.00 p e r  c o a t; C l ^  <»ate lis ts  co m e  to  ^ “ P '^ ® ^ s ! ^ o n e  10^
a n d  th r e e  sc h o o l a g e  c h d ^ n ) .  W e b ^ ’ ^ ^ - ^ g g  V e e  bobbins; c le a n i^  c h a rg e . M a n d e ls .  518 B « -  -  o  A,v/mT,T.T t .-s
H a v e  3 rd  c la s s  e n g m e e r s  c e r tif ic a te  °  ^  a n d  th re a d . F iv e  y o | r  g u a r -  n a rd  A ve.>•________ ♦Kir. * v r \ a  n f  w oric  Iiccuxca a**v* CQ1 ■a n d  m u c h  p r e f e r  th is  ty p e  o f  w o r k  K e lo w n a  D r y g o o d s '^ o r e .  631 ■
b u t  in  e m e rg e n c y  w U l a c c e p t a n y  a n te e .i^ m o  54 -tfc  ' p Q R
ty p e  o f  la b o r  i f  w ag e s  f a i r  a n d  H a rv e y  zvv , x  v,/x
-L e o n  a t  E llis . 
B IC Y C L E  S H O P .
R E N T
C M P B E L L ’S  q O O D  O P E N IN G  F O R  D R U G  
45-tfc  gtore, b a r b e r  shop , sh o e m a k e r, 
h o m e b a k e ry .  C e n tra l  location .
P L U M B E R S — O S T E R  P O R T A B L E  TTo».yey_jtj[chter. A p p ly  1708 R ic h te r  
P o w e r  D r iv e  fo r  th r e a d in g  a n d  c u t-  ^  'c-? o«
h o u s in g  ac co m m o d a tio n  s e p a ra te . 
A v a ila b le  im m e d ia te ly . 57-2«*
iT O E W B IT E R S  a n d  A p D lN U  m a -  b o O M  A i p  B O ^ D  F O B  G E N - t in g  p i ^ .  110
S t.
ch in es f o r  r e n t - b y  d a y . w e ^ ^  o r  ^jg^nan. P h o n e  1071.
m o n th ! S eco n d  h a n d  U n d e rw o o d
C A R D  O F  T H A N K S  i^Trtable T y p e w r i te r  f o r  sa le . T ie r -  ^  2 a n d  S ^ O M  C ^ m s ^ ^
28-tfc  tio n . $147.50. O liv e r  H a rd w a re , O li 
v e r , B .C.
R A D IA T O R  S H O PXVTT.J.XXXT.AVXXV F O R  R E N T —
T e m p o ra r ily  c lo sed . A ir , s te a m  h e a t, 
lig h t, w a te r  a n d  e q u ip m e n t su p -
K .G .E . (2) —  P e r r y  399, Cfiieese- 
m a n  ,322, B a k e r  5 ^  5 ^ ’
K a h a h a n  527, h a n d ic a p  6. 834, 724, 
722—280.
L A U R E L -E T T E S  (2) —  P a u l  362, 
56-2p B a u lk a m  598, ’T u ck e y  485, G r a y  370, 
S im p so n  324. 623, 769,
M cG A V IN 'S  (3) —  S e w e ll 542, O r-  
s i 491, W h itm o re  543, J o h n s to n  427. 
696, 634, 623— 1953. „
H E N D E R S O N ’S  (1) —  B o h n  312, 
B e a le  403, T u d d e n h a m  489, B a r to n  
443, h an d ica p  108. 515, 646. 594—  
1755. MIXED LEAGUE 
T h u rs d a y
S e c t io n  A
C A N A D IA N  L E G IO N  (2) —  S u t­
to n  631, M. L ip s e t t  470, C . L ip s e t t
57-20
_________ S f B u S a  3.. wa™: N -  Ba^'^sf S  S  l “ t,c?oTSireadteg i « ,  ^ ^ ^ M r h a n d ic a p  327. 3.2,
L o rd ’s  A u to  
57-4P
-2p
' -  tic to n . 5 7 -lc  M ( 5 ^ S  E L E C 'T R IC  (2) —  S te ph e n s  725, M a y w o o d  454, S c h m id t
th e i r  E le c tr ic , 256 f q R  RENT-FIVE ROOMED s u ite  _
82-tfc  _ f u U y  m o d e rn , f lu o rc sc en t lig h ts , c l-
T n g  M rs. M o r r is o n ’s  r e c e n t  L aw ren c e  A ve.. p h o n e  758. “ S K a n g e r A p p l y  766 F u l le r  A v e
P R O P E R T Y  F O R  S A L E  sjvlvlL  s o u n d  w h o l e s a l e - 578  ^ W oiild  639. 763, 737, 896—2396.
M a n u fa c tu r in g  B u sin ess : f o r  sa le . In -  x H B  K A P P S  (4) — M . Ip io o i-
e lu d es  fu l l  t i t l e  to  p o p u la r  p a te n te d  ^ u iz e n  413, B . K ’n  477, S m ith  530,
T H E  CORPORATIO N O F T H E  CITY OF  
K ELO W N A
WANTED- MALE JUNIOR CLERK
Application will b e  received by the undersigned up to  
Monday, 7th March, for a position as Junior Clerk in the 
Municipal Offices.
Applicants are requested to state age, experience and 
salary required.
'•  C. E. BRANNAN,
City Clerk.
Kelowna, B.C.,
Februar}y 28th, 1949. . 57-2c
57-lp
C O M IN G  E V E N T S
•THE A N N U A L  M E E ’n N G  O F  ' T ^
m a s o n r y  C O N T R A ( ? r p i^ —P las- A lso  s in g le ’ s le ep in g  ro o m — u n fu r-  
tcririg. stucco , c e m e n t _ a n d  b r ^  56-2p
•Gork— O r s i & S ons, 572 C ilenw ood ----------------------—^ ^ ------------—■ , .
A ve^‘ P h o n e  494-L. 8 1 -tfr  W A N T E D  T O  R E N T  '------  vvi^x, _ suggestions TO
K e lo w n a  G ir l  TH E IN V IS IB L E  M E ^ T D ^ . nyATVt/i^ ’.n  B Y  A  L A D Y  ’TE A C H ER  P U R C H A S E R S
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  Ltd. gj-ucle presently being manufactur- peters 636,.,Deidrich 505, handicap
ed to order, but very suitable to 330. 1031, 924, 936—2891. 
home-hobby production. Needs only 
part-time attention, few hours 
monthly, as sales outlets 'confined 
to the valley. FuUy licensed and 
operating with a net profit of sev­
eral hundreds yearly. No previous
ESTABLISHED 40 YEARS 
A SAFE FIRM TO DEAL WITH
IN L . R E F R IG . (0 )—  J .  D a y n a rd  
513, D. M oebes 529, W illo w s  487, 
D . D aynard  629, L .S . 360. 833, 768, 
927—2518.
S e c tio n  B
TTZAS (1) —  A n d e rso n  493, M u-w il l  b e  h e ld  n e x t  T h u r s d a y ,_ M a r ^  y g ^ .  good c lo th e s ^ b y  R a v in g  __j^oom  a n d  b o a rd  in  c o m fo rta b le  _
3 . at 8 p.m . a t  to e  h o m e o f ,M re. F . in v is ib ly  r e p a ire d . C o n s u lt c o n g e n ia l su rro u n d in g s . P le a se  B e fo re  y o u  d ec id e  to  b u y  a n  o r-  p ^n W ien ce  nM^^ tc h  49^  B. E r ic k s o n  323. E . E r ic kIvidrcti 31  ^  ^I  ^ 3 lo JjGr’* «  ^re M 4 _ J__re. -L.‘rere O  ^  ^ f. J1 .?X —-re-11 re>h Mrere  ^^  t 1*1  ^/’I * -re __— Are* 1 ^  f« M  ^  ^^  _1 1_- A A
n a rd  A v en u e . _____________
w ith  us.
4 1
G . Ja m e s , 360 R o y a l  A ve. W ill a ll 
m e m b e rs  a n d  m o th e rs  o f  G u id es  
a n d  B row nie.s p le a se  a te n d
57-lc
a f  Hi- p h o n e  318-R2 b e tw e e n  6 a n d  7 e v e -  c h a rd , i t  w il l  p a y  y o u  to  d ro p  in  to  ‘e x t r a ’ fo r  sa le sm an . B o x  1050 gon 520, M cC ulley  763. 777, 854, 961
rtinpg ii7-8p o u r  O ffice a n d  d isc u ss  y o u r  p la n s  j^ g ig w n a  C o u rie r. 57-2-c -_2592.
------------ ■ ■ W e h a v e  a  p r a c t ic a l  a n d  ------ ----------- "  ”  —
U N IT E D  B R O T H E R H O O D  o f C a r-  
an d  J o in e rs  L o ca l 1370p e n te rs
m e e ts  in th e  O ra n g e  HaU e v e ry  f irs t Q Qjninion B a n k  B u ild in g . V a n c t^ -
“W E ’L L  SH (3P F O R  Y O ^  ,.  P R O S P E C T IV E  R E S ID E O T S  F R O M  ^ '( j ic e s s fu r b r e h a r to s t  o f  o v e r  th i r ty  i t T ^ r p j p - p o  
If you knew w h a t y o u  w a n t  to  r e n t  sm a ll  h o u s e w i l l  b e  g la d  N Q T I G B . S
“ s h % "p i? g  L S £ *  “ “  T H E  C O B P P M T I O N  O F
too f a r  a w a y  
w rite  to  S e le c t
and tiiird Tuesday of the month at
8.00 p jn . 52-tfc
ver. 83-tfc
< 5 0  t o  < 1 0 0 0
-705. now
K E L . U PH O L . (3) —  E. B e au d io n  
567, H. B eaud ion  444, L . F l in to f t  
482, M. F lin to ft 530, G ra y  602, h a n ­
d ic a p  108. 911, 987, 835— ^2733.
A -O N E S  (1) —  G ee 377, M u r r e l l  
495, Sheffield  641, H je rp e  353, C lag - 
g e t t  477, h an d ica p  187. 873, 806, 851 
—2530.
P E N . CAB. S H O P  (3) L . D o u il-
!°°‘^ re ® f^ th p K ^ m o th e r  a n d  “tw o  fo r  f o r ty  y e a rs  a n d  f e e l  o u r  a d v ic e  th e  r e c o n s tru c tio n  o i  M unicip?*  ^  D ick so n  (1) 112, F .
, I n n s  a e o  ^  a n d  su g g e s tio n s  w il l  b e  o f v a lu e  to  O ffice,” w ill  b e  re c e iv e d  u n t i l  f o u r  D ick so n  569, K . D o u i l l ^ d  (2) 265,
r e tu r n .  W rite ; B o x  1048 
C o u rie r.
K e lo w n a
56-3-c .^ g  h a v e  som e o rc h a rd s  fo r  sa le  a t
P E A G H L A N D  
'TENDER
tor a t c p v t e W d a i r y  — P a s te u r iz e d  rn-ir»nnrr» tJTm Tri N o w e ’r e  p r ic e s  r a n g in g  f ro m  $700.00 to  $1,150 S E A L E D  T E N D E R S , a d d re sse d
S n j K n f c r a a m ^ o S  p h o n e  m i l t e r  W e h a v e  b e e n  in  b u s in e s s  th e . u n d e r s ^ n e d  a n d  e n d o r a e d / ’F o r
^ s V
m mseri/'/ee
EN R<)L N O W ! s m a u  e n u a r e n  a e c iu e u  lo iie  ^  (4 p .m .), S a tu rd a y , M arch
W R IT E ! W IR E ! P H O N E ! H O ^ S E '"  fifth (5th ) .  1949. fo r  th e  re c o n s tru c -
“T h e  O JC. V a lle y  H a ird re s s in g  w e  say.* "EJED  A -j, in s u ra n c e  D e p a r tm e n t w e l-  t io n  o f  th e  P e a c h la n d  M u n ic ip a l
S c h o o L K e lo w n a . B :C .„ G o v e rn m e n t L a n d lo rd s  p le a se  c a ll  96 o r  802 d a ^ ^  o v e r  a ll Office.
. _  , re,i—-1. —  1-* on.Ti rz.ontz! or any of your insurance problems, pj^jjggpgciflcations and further in-
i l i M
C. A nderson  545^ R . A n d e rs o n  *607. 
794, 817,. 988—2599.
a p p ro v e d  R e g is te re d  ’T’ea ch e rs , la t- 8 8 -L ^  »^^b ts . 
est e q u ip m e n t; 453 L a w re n c e  A ve.,
P h o n e  414. 77 t^fc F O U N D
Plenty of
time for individual, 
privote ottention
O'There’s no "mass-pro- 
d n e t i o n ”  h e r e  e v e n  
th n i i^  we handle thou- 
rands o f people each 
jrear. Your require- 
0tents ace considetra in­
dividually. Repaymenu 
are geazed to  your in­
come and protected for 
you with fife insurance 
at no extra cost. N o en­
dorsers are required. If 
you have a financial 
p r o b l e m ,  c o n s u l t  
Niagara Finance today.
t r a n s p o r t a t i o n  t o  S K I  f o u n d  M O N D A Y  M O R N IN G  o n  
b o w l  le a v e s  J e n k in s  Co., 1658 W a - W a te r  S t., R o n so n  l ig h te r  w i th  in i-  
te r  S t., S u n d a y s  10 a j n . 'G e t  y o u r  M a y  b e  id e n tif ied  a t  C o u r ie r
tic k e ts  a t  J e n k in s  o ffice  d u r in g  to e  office. 55-tfc
w eek . 42 -tfc  ----------- ------------ ----------------------------- —
W e sp e c ia liz e  in  th e  s e rv ic e  y o u  r e ­
q u ire . A ll ty p e s  o f in s u ra n c e  w r i t ­
te n .
fo rm a tio n : m a y  b e  o b ta in e d  a t  th e  
M u n ic ip a l O ffice, P e a c h la n d , B .C. 
E a c h  te n d e r  m u s t  b e  ac co m p a n ie d
MEN’S COMMERCIAL LEAGUE 
’ F r id a y  .
F re d d ie  W illiam s b o o te d  h is  W il­
lia m s  Shoe S to re  c re w  to  a  fo u r-
.b y  a n  ac c e p te d  c h e q u e  o n  a  c h a r te r -
VE N E T IA N  B L IN D S  C A R S  A N D  T R U C K S
O K A N A G A N  IN V E S ’TM EN TS 
L T D .
280 B e rn a rd  . ^ e n u e  
In  B u s in ess  S in ce  1909
now  « r ^  M c^&  W IL L  S E L L  O R  ’TR A D E F O R  je e p  D e a le rs  in  R e a l E s ta te . In s u ra n c e  Ja*i*ilyTcc% ted^taken. E s tim a te s  i^ y e m  N o  ^  _ 1  1938. to n  M a p le  L e a f  t r u c k  o i l  fo rm s ) . In v e s tm e n ts  ( s t o c ^
Hon, E n q u ire  a b o u  tn -V b c  w i th  s te e l  lo g g in g  b e d  a n d  b u n k s  a n d  b o n d s )  P h o n e  98 o r  332
P hone 44. tr a i le r .  S ilv e r  C re e k  S a w ^ l .  —_ — —--------------------^---------------------- :
e d  b a n k  o f CanadaTpa^^^^^^^ u p  b o th  the sm g le  a n d  t r ip le  w ith
C o rp o ra tio n  o f P e a c h la n d , e q u a l  to  h is  330 and  “leO. W i U i a ^  a ls o  k ic -  
te n  p e r  c e n t (10% ) o f  th e  te n d e r , k e d  in  w ith  th e  t e ^  s in g le  o f  th e  
W o rk  to  b e  c o m p le te d  b y  M arch  n ig h t—1 1 3 (^ w h d e  S im p so n  s  M a in ­
te n a n c e  ro lled  th e  b e s t  th re e -g a m e  
—3311.26th, 1949.T h e  lo w e r i o r  a n y  te n d e r  n o t  nece.s-
_ _  X  T R E E  F R U I T S  
A N D  G R O U N D  C R O P S
TRAirrOR W O R K  — P L O W IN G , R .R  1, S a lm o n  A rm , B.C. 56-2c
C. C. IN G L IS , 
M u n ic ip a l C le rk . 
D a te d  a t  P e a c h la n d , B .C -
Big B » o g h  ft»r Cuparfenco—  
SmoO foough for MondUbteu
/
- f t '
M 9 l f o d S S ^ ‘S S  1947 M A R O O N  M E R C U R Y  U O O T E  J . W . B e d fo rd , 949 S jlocK w eu " v & , _ T  r» in r r .v  f'nT m T T T O N . F O R  IM -
T h e  f ir s t  t im e  g a s  w a s  u se d  f o r  th is  26th d a y  o f  F e b ru a ry ,  1949. 
s t r e e t  l ig h t in g  w a s  140 y e a r s  ag o . 57-2c
H ARVEY’S(O ) . —  G ilb a n k  576, 
N e is sn e r  725, E . C o n n  469, B ro d ie  
510, P earson  550. 900, 919, 1011—  
2830.
W IL L IA M S (4) —  H . W illia m s 
578, B rooks 398, W e b s te r  573, F .
B principal p la n t  food substance needed by i^ples. 
an d  o ther tree  fru its  in_O kanaga_n , Kamloops, Lillooet, G rand
P h o n e  1054-L.
NEW  F L O O R S  P E R F E C T ! 
floors l ik e  new ! N o  d u s t .  A  G a ^ i ^  
F lo o r s u r fa c in g  c o n tra c to r .  E s ta b ­
lished  1938. 525 B u c k la n d  A v en u e .
c7 .t£c — L O V E L Y  C O N D IT IO N . F O R  IM -
_____-  M E D IA ’TE S A L E . M IL E A G E  15,000
O L D  M IL E S . P H O N E  890. 5 7 ttr
Phone 694-L 62-ttc
N O W  ’TR Y  U S! F A S T  G U A R A N ­
T E E  ra d io ' r e p a i r  se rv ic e . O ld  r a ­
d ios l ik e  new ! P ic k  u p  a n d  deliver^  
too! P h o n e  966-R2. Jim *s 50*tfc
F O R  Q U C K  S A L E —1940 F O U R  
d o o r  A u s tin . $800.00 o r  n e a r  o ffe r 
’E x c e l le n t  cem dition  th ro u g h o u t. 
P h o n e  911 d ay s . 5 7 -ln
F O R  S A L E —B .S.A . M O T O R C Y C L E  
in  good  co n d itio n . In q u ire  a t  
C o u rie r. 56-tf
vice. F O R  S A L E —1947 G M C  3 ^  T O N
■ ■ ----- — .......  ■- rtre, t r a w  lo g g in g  t ru c k . 5 sp e e d  tra n sm iss io n ,FUR-^FURS-FXmSi-- WE « A ^  
t n ' j t  u p - to -d a te  an d  e x te n -  
l iv e  fa c ilitie s  in  to e  V a lle y  fo r  th e
I 'iro  o f y o u r  fu rs  , a n d  f u r  coa ts. 
From a l te ra t io n s  ic  f ire p ro o f s to ra g e  
-ee M a n d e l’s. 512 B e rn a rd  A v e n u e
45-tlc
900x20 t i r e s  
e q u ip p e d  w ith  s te e l b u n k s , s ta k e s  
a n d  lo g g in g  tr a i le r .  G ood b u y  a t  
$3 000. T e le p h o n e  7L-3. E n d e rb y . ,
56-2p
m
w
. . . w h e n  y o u r  p e rso n a l zo o  e r u p t s  
lik e  a  T a r z a n  m ovie, r e te x ,  w i th  a 
c u p  o f  s o o th in g , s a t is fy in g  Canter- 
bury Tea. As one o f t h e  c o u n t r y ’s  
le a d in g  t e a  m e r c h a n ts ,  w e  b le n d  
. Canterbury for th e  h e a r ty  f lav o r m o s t 
p eo p le  lik e  b e s t:
Nitrogen Is th e  princi
 t r  tr  fr it  L------------ ----------------  - - , ,  __
Forks an d  Kootenays. I t  is  available to  growers in  these four 
fertilizers:
“NTTRAPRIliS” (Ammonium Nitrolo 33Vi-G^). The most eronom- 
ical form in which nitrogen can be purchased in m ^ ercia l ferta- 
lizera. (Contains 16.75% nitrate nitrogen and 16.75% ammonia 
nitrogen# WiB not cake under normal storage conditions#
SULPHATE OF AMMONIA (Rl-GO).
lizer, parizcnlarly vidnable on alkalme^soils as its continued uso
gradually brings down the pH (pf the soil.
AMMONIUM PHOSPHATE (16*2(W>). For use when a cover crop
requiting added phosphate is grown in the orchard. The trees aro 
in d irc c tfy  fertilized through the cover crop.
F o r P H O T O G R A P H S  th a t  w iU 
p lease  y o u  an d  y o u r  f r ie n d s  - . • 
M ak e  a n  a p p o in tm e n t a t  A R T ’S 
P H O T O  S TU D IO . 558 B u c k la n d  
^ ,\v e  — P H O T O  F IN IS H IN G : a n y  
ro il, 6 o r  8 ex p o su re s . 30c; r e p r in ts  
4c each . 30 tfc
F O R  A L L  W A S H IN G  M A C H IN E  
a n d  v a c u u m  c le a n e r  tro u b le s  p h o n e
If y o u 're  lo o k in g  fo r  a  c a r  <?r t r u c k  
b e  s u re  to  se e  O K . V A L E Y  A U T O  
S A L E S  firs t! W h e th e r  b u y in g  o r  
se llin g  i t  w ill  p ay  y o u  to  com e h e re . 
D riv e  o u t a n d  d r iv e  a  b a rg a in , 
b e  s u re  to  se e  O K . V A L L E Y  A U T O  
m ile s  f ro m  P .O . o n  P en d o z i a n d  R- 
L.O. R oad . O pen, 9 to  5 p .m .
P h o n e  1075-R l. K - t f c
^/7<//i4cosfs’y a ^ /e ss
aillG  GiltJuU#Vr«i» axasAf w  ------ , --- ,  ~ ^ .
C-I-L 10-20-10 and others. For full particulars sec yonr district 
agriculturi.st or packing house manager, or writc_ direct to 
C-I-L Agricultoral Chemicals Division, Vancouver, B.C.
O r d e r  F ertilizers  N o w
To insure prompt ddivcrics, order your spring fertilizer reqnin'tnmts 
NOW. T h e  box-car situcaion is still serious and may afftin dday 
deliveries. Have your supplies on hand tvhen you need than.
H Ua
CANADIAN INDUSTRIES LIMITED
Agricultural Chemicals Dlvitlon 
VANCOUVER
HeBtox Montreal Toronto Chatham , Onl. Wlnnlpeo
1135. W e h a n d le  p a r t s  fo r  aU  m a k e s  —
F O R  S A L E
101 R ad io  B !dg ., C o m e r  B e rn a rd  
a n d  P e n d o ii  K e lo w n a  P h o n e  811
of w a sh e rs  a n d  w r in g e r  ro lls . W e F O R  S.*\LE— SELLINCJ F O R  L E S S  
also  r e p a ir  p re s s u re  p u m p s. P e te ’s th a n  co s t—a n e w  b e a u tifu lly  d « ^ i ^  
W a sh e r  S e rv ice . 242 L a w re n c e  A v e  e d  l iv in g  ro o m  su ite . W ell 
W e p ic k  u p  a n d  d e liv e r .  3 - tfc  G ood  sp r in g s . P h o n e  1097.
b u ilt .
5 7 -lp
WAQ& SIX
T H E  K ELO W N A  CO URIER MONDAY. FEBRUARY Zt,
S H O W E R  H O N O R S  
F O R M E R  M E M B E R  
O F  P H O N E  S T A F F
Miss Jean  Hcmt‘lsjK>ck was hon­
ored Wednesday night, at the home 
of her parent*. Mr. and Mrs. R- 
Ilcmelspcck, Vernon Road, by four­
teen members of the Okanagan 
Telephone .staff, at a surprise mis- 
cellancoua shower.
H i t h c r a n d  Y o n  |
'  HERE FOR FEW DAYS; G. W. 
Burns, of Toronto, was a recent 
visitor to the city, a guest a t EUls: 
lyodge for several tlays.
RETURN TO KELOWNA: Mr. 
and Mrs. R. Stew art have returned
w .. p.c«»tcd <•
with many gifts, carried In a  largo Vancouver.^  ^ ^
baskf% d e c o ra te  for the occiffll^
Inwith white crepe paper, edged 
blue, with largo blue l^owa.
Miss Ifcmelspcck was until re­
cently a member of the Okanagan 
Telephone staff, and her marriage 
to  Carl Glover will take place In 
tho neaor future.
t r a il  v is it o r  LEAVES: Dick 
Young has returned to  his home In
Trail, after a short visit to the city,
hi> »
RETURNS TO VERNON: R. Har­
vey has returned to his home in 
Vernon, after a  short visit to  the 
city where he was a guest at Ellis 
Lodge.
where  
Inn.
was n guest at the Willow
WOMEN’S MEETINOS
PENTICTON GUESTS: : 
IgC last
The annual meeting of tho ladies' 
section of the KclovwBh Oolf Club 
will 1>» held In the Btwnit Room of 
B.C, Tree vijdia  L td , W ater St., on 
Friday, March 4, a t » p.m.
Penticton
gucsta at Ellis Lod e  week In­
cluded George Baulkham, B. Hone, 
P. A. Stocks, J. Johnston and C. 
Perrin.
VISITING PARENTS; Mr. and 
M ra J . Hoover have as their guests 
their daughter, Mrs. F. O. Acres, 
and her two small children, Joanne 
and Gregory, of Penticton.
C entral Figure in  “B abies 
For E x j^ r t"  Trial R elates 
C hild  W elfare E xperiences
of children born out of wedlock, 
and others who are victiaui of c ir­
cumstances common to society as 
a whole.
A dual rcsonsibUUy rests with 
the Welfare Deartment. i>rotccting 
both potential parents and child­
ren available for adoption alike, 
said Dr. Whitton. ‘Nothing Is 
more tragic than If a child turns 
out to  be a disappointment and is 
not wanted." she declared.
Adoption is comparatively new In 
English law. In this regard On­
tario pioneered, and Great Britain 
patterned ijcw legislation on tho 
Ontario design after 1926. It has 
been tightened three times, in 1034. 
In 1938 and again after the war. In
tion wlrcn of an age suit.'rblc to 
rompretiend.
In conclu.sion. the speaker asked 
for understanding and support of 
the social w'orker in her,- multiple 
problems.
Dr. Whitton is a graduate, and 
irow a member of tiro board of 
trustees, of Queen's University. She 
was editor of Social Welfare for 
four years, founder and director of 
tho Canadian Council of Child and 
Family Welfare, and 0 member of
rtteetiJBig last
Liy
tho Child Wtjlfaro Committee 
the League of Nations.
,a regular monthly 
Tuesday afternoon.
A meeting has been iuraiiged at 
the home of Mrs. J . Andrews to­
morrow. Tuesday, to cut out Oie 
garments, and make them ready li>r 
distribution to members,
Tho monthly bulletin trom Uie 
department of agriculture wos read 
nt the meeting by Mrs. E, D, Hare, 
which dealt principally with the 
margarine question, from tho stand- 
Int of tho dairymen's ofnoeta-
mre monthly meeting of the Kc- 
low na Chapter of the R.N.AJQ.C., 
will be held a t jtho NursolB Hrasev 
on Monday, February ZB, at 8 p.m. 
A National Film Board picture will 
bo shown nt tho meeting.
TO MAKE HOME IN VANCOU­
VER: Wing Commander R. C.
"Moose" Fumerton. with Mrs. Fu- 
merton and Bi|teijrecn, the city 
Wednesday foi- Vancouver, where 
they plan to make their home.
VISITOR; D. Qrovc-
WILLOW INW GUEST: C. Day. 
of Hoilybum, is a  guest of several 
days a t the Willow Inn.
G R O U P  W IJ .L
p r e s e n t  p l a y
O N  T H U R S D A Y
The Eldorado Players will pre­
sent a  play oh I h lp ^ a y .  a t the
W W ^ ^ '^ r n lo o p s ,  was a recent East kojiowha Cominm»lty_Hail, cn- 
visltor to the city, a guest a t Ellis ‘ --  - .
__
to  the  lim elight idoout the tlmP when 
titled "In Cold Storage" This piny refugees came to  Canada—and'MMCr-n X.T TVrtT T'lttlrrk .. *
In an intensely intcrcsllng and informative address, liberally spiced Ontario. Ujcrc is a continuous rcc- 
with humor. Dr. Charlotte W hitton. C.B.E, told tho Kelowna Canadian ord  of over 20.000 adoptions, all 
Club on Wednesday evening the basic reasons fo r her trial on a charge through the same offlQinis- 
of libel In the Alberta courts; described her vindication, and initiated her in  three Canadian provinces, a 
listeners Into the subtle sltuatibns which surround Child Welfare and child Is the property of tlio father, 
the bulwarks Of adoption procedure. . and he can wUl the chRd away,
Child protection acrosa Canada is Qr. W hitton drew applause from Shhuld he 
based ort Ontario Icglslatloh that) the audience with her praise of the th e  case of tlio lUcgitlmato child, 
p r o v S i c r h a S h a d  over 150 yeani press in CanddH. About this time, the m other Is its sole guardian.
In the Held, tho lost half century she said, a Calgary newspaper came 
being p retty  much under the sah»c out w ith 12 articles, complete with 
statute The system in Alta., pictures, presumably taken by the
tho cltis^cns to (^  (t for granted th a t  presi photographer.
then 'Ca^ei: Irqn Itacks 
These photographs showed chll- 
•en 10 and 11 years of age In (ron
W.L MEMBERS 
CUT GARMENTS 
FOR SEWING
rc-Sewing m aterial has been 
cciyed by tho Kelowna Women's 
InsUtutc, from tho Queen Alexan­
dra EohirJum. it was reported at
of
$10 will be donated to the March 
of Dimes.
Mrs. A. Wolf gave an interesting 
pa)K;r on the origin of tho W.I., 
tho federated Institutes, w d  the 
Associated Countrymen of the 
World, also bringing ipembfan up 
to  date on the duties of members 
and Offleers.
Mrs. B. Charters led the sing­
song and tho priauj in the flower 
contest wos won by Mrs. F. B. Wil­
kins.
t  lti  t oJ?: It  ted 
children; the  hged and la(lrm yrcro 
cared for reasonably well, came In-
drq
Tho Children's Aid Society Is 
most active w ith the latter group, 
hqwever; 53 percent of unwed mo­
thers have kept the guardianship 
of th e ir children, under the wing 
of the Children’s Aid. Many girls 
are  wUJlng to pay the price of one
was written by Miss H. M. Duke, ^^at province, after Dunkirk.
R .O .P .
Higher egg production . . . 
greater returns are a sure 
bet with our pure bred b aby  
chicks. Plymouth R o c k ,  
Rhode Island Red and New  
Hampshire chicks. All pre- 
sexed. Place your order
now 1
Mr. and
Mrs. P. J. CYNcIl, St., had os 
th e ir guest recently, Mr, Robert 
Whltlam, Of Edmonton.
EDMONTON GUEST:
» cn
VISITING CiTY: G. A. Cameron, 
of Vernon, Is a guest at the Willow 
Inn.
KAMLOOPS VISITOR: A recent 
Kamloops visitor to the city was 
E. W. Padereen, a guest a t Ellis 
Lodge for isovcral days.
LEAVE FOR SASKATOON: jyirs. 
E. A. Steenson and her daughter. 
Miss plva Steenson, left the city 
to'day for Saskatoqn where they 
Ian to  make their home.
and was successfully sponsored by 
the Parent-Teachers’ Association 
last fall.
Tho purpose of the presentation 
is to raise funds for the East Kel­
owna Community Hall, which is in 
need of repairs.
Those cast in the play include H. 
P. Elford, a form er member of the 
Edinburgh Little Theatre, Miss Lil­
ly Pidde, Mrs. P. Wilson, Miss Kay 
Standbrldgc, Mr. M. Kuipets, Roger 
Smeeth and Richard Killpers.
Eldorado Players hope this will 
be the first step toward getting a 
Little Theatre^ In Kelowna.
Then the government was forced to 
form a  Child Welfare Committee, 
but th is was chiefly comprised of 
officials under criticism.
I.O.D.E. Concerned 
The Imperial Order, Daughters 
the Empire, is a very powerful t 
ganization in Alberta. Over $800,000 
had been raised by them  in civilian 
and w ar work, and their concern 
over the aged people and children 
resulted in an inquiry being made. 
They were also concerned w ith the 
fact tha t Americans would come up 
to  Alberta for a few days, and go 
back with babies; hence the origin
J  1 Indiscretion, and this develops cou-
cages, d e tto e d  D n ^ ^  ra &  nnd character. Dr. Whitton
5  or *  Sreh lid "’’'
S S ' ' t h r ’chlM rc»*'“ c ro T o u « Jd  P c m u io w y  ot A tU ,0 fn
had been condemned In ipUfi as a The tremendous and manyvjidcd 
■ “  ■ * dared, stat- problem of flinding suitable parents
bia.
The play whl be put dn by the of,the magazine article whose reper-
group in Verhon, on Friday eve­
ning, March 11, when they compete 
in the Okanagan JDrama Festival.
ET-LTR l o d g e  GUEST; A. R. 
Greenwood, of Revelstokc, was a 
recent visitor to the' city, a guest 
at Ellis Lodge.' * 4> «
v is it in g  f r o m  KAMLOOPS: 
J. C. Stalnton, of Kamloops, is a 
guest of several days a t Ellis Lodge.
ENTTOTAIN HOUSE GUEST: 
Mr. and Mrs. P. J. O’Neil enter-
Last Saturday night was ladies’ 
night, when the Kelowna Kiwahis 
Club entertained at a supper dance, 
at Eldorado Arms HoteL 
Over tewnty cduples graced the 
ballroom of the Arms, and danced 
to the music of Cy Cairns and his 
orchestra.
cussion rang around the world: 
“Babies for Export."
Special funds were allocated by 
the I.O.D.E. for study of the ques- 
tion find the services of 3?i*, Chsr* 
lotte Whinton, as a national execu­
tive in the national welfare field, 
were sought. Dr. Whitton named 
some of the child welfare experts 
who constituted the group which in­
vestigated the situation. I t “could 
not have been a more representative 
team.”
tained in their Long St. home Tues­
day evening, honoring Mr. Bob 
Whitlam of IMmonton, who is their 
house-guest.
In ternational N ig h t D inner 
O bserved b y  B usiness Women
RECENT VISITORS: H. W. Tre­
vor and B. Ruter, both of Vancou­
ver, were recent visitors to 
city, guests a t the Willow Inn.
COMPANY LIM ITED
— Phone 654 —
“Headquarters for Miracle 
Feeds.”
, Over forty members and guests of the Kelowna Business and Profes- 
the sional Women’s Club sat down to their annual international night dinner 
at the Willow Inn, on Friday evening. Thanks was tendered Mrs. Gwen 
Lament for her clever painting of the Canadian Emblem of the Club and 
WEEK-END GUEST: Mrs. S. A. also of the thirty odd flags of member nations belonging to federation 
Godfrey was a week-end ■visitor which adorned the table and made a most fitting setting for the candle- 
to Williams Lake, where she was a lighting ceremony.
A fter the toast to the King by the them  provided interest for two or 
president, Mrs. M. Ffoulkes, Miss three hours of an afternoon aim 
Meg Gore proposed the toast to in- the D.P.’s enjoyed it very much, 
ternational federation in a few well They Were largely engaged in  do- 
chosen words on the power of wo- rnestic duties, as soon as the  health 
to Ellis Lodge jj^g^ thinking together and wanting 
Whitehead and .^ jjg sort of world.
Out of these In vestigations dcvel- 
ped the civil libel action with which 
tho civilized world became fami­
liar.
"The people of Canada are dou­
bly served by a fine, conscientious 
responsible press. There is no na­
tion which can be as proud of its 
press as Canada can be of hers,” 
declared the speaker..
The Catholic Women’s League 
and the Women’s Institutes stood 
behind the j;O.D.E. in its iiivesli- 
gation. Dr. Whitton said, and she 
quoted an authority as stating that 
if “ever the women across Canada 
should unite as the I.O.D.E. did 
over the babies for export in Al­
berta, there is no issue which they 
could not contrql.”
Dr. W hitton went into many of 
the legal ramifleiations and proced­
ures, conne^ed w ith the trial, re ­
minding he r audience that, accord­
ing to the Criminal Code, a charge 
of conspiracy to  commit libel must 
be tried where it  is laid. Ohe in­
cident told by the speaker related 
to  questions put to her lawyer "as 
to what she told him."
was described by  Dr. lyhltton, 
w h o . emphasized the permanency 
of adoption.
Babies for adoption arc sought 
for a  multiplicity of reasons—to 
steady an already shaky marriage; 
as companions for middle-aged 
folk; to  satisfy the parental crav­
ing In a childless home.
'But a baby may not be the an­
swer people think it is,” she said.
“These arc just some of the rea­
sons we don’t w ant chil^rcu to 
cross our boruci’S,” Di’. ’Vrlutton 
declared.
Another point made was that the 
child should be told of its adop-
RAIN DOESN’T S . . .
Wijl rain make your wash-days a total washout? 
Then .send yquV entire family’s laundry to us 
for clotlics sparkling- fresh, starched to perfection 
and carefully ironed. Call 123. Rain or shine.
Orchard City Laundry
P hone 123 Gjir D river W ill Call
guest of her son. Constable L. J. 
Godfrey. Mrs. Godfrey was accom­
panied by Miss Gwen Hawes.
HERE FROM 
Vancouver visitors 
last week were A. 
G. Grant.
VANCOUVER:
authorities released them  from
“JaU Bird, Not Bail Bird"
Dr. W hintton said she would wil­
lingly have gone to jail, instead of 
being released on bail, one reason 
being tha t she would then have 
“seen for herself. I would then 
have been a jail bird, not a ball 
bird.” .
Excitement ensued w hen the case 
was dismissed. Dr. W hitton was
S i ’s  S O  d i|(4 » ir e x a i' t o « i a i |r
A T  Y O U R
I
❖
T a x  Free E stim ates  
E xterior  P ain tin g  
Interior D ecorating  
Paper H a n ^ n g  
Shingle Stain ing  
Spray P ain tin g  
Furniture P ain tin g  
B y E xpert Craftsm en  
N o  Job T oo  D ifficult
The president called on Mrs. LUy through malnutrition 
Lewis, recently arrived in  Keloywia worts.
England, to  des­
camp, but m any w ere too weak ^jjj.ge days.”
to do heavy “/The Crown withdrew from the
from Worcester, 
cribe the activities of the Worces­
te r  Club. In this city of 50,000, the 
B & P  membership was about 70, 
and they had been obliged in re ­
cent years to m eet in a room about 
a th ird  the size of the lounge of the 
Willow Inn. if  they could not in ­
dulge in dinner meetings, they did 
have intellectual treats, she said. 
When the new education act was 
set down jn  England, a good speak­
er -would explain it, and similarly 
with the new health ' legislation. A t 
election time al'l three parties 
would have their represritatives 
speak to the club and state the 
platforms for which each was con-
They had led professional lives 
too, in  many cases, which made it 
more difficult for them, bu t they 
were yery -willing to  d o ' w hat Jwas 
required of them  up to  the lim it of 
th e ir strengUi. The ^ g l i s h  clubs
situation. The case -was never tried 
ill the  Supreme Court of Alberta,” 
she declared.
That the report is as true a ^ i i t  
the  aged and chronic cases as it is 
of child w elfa re 'in  Alberta, -was a
are interested too, in  the w ork of point emphasized v by the  speaker.
women police in England. They! are 
doing a  very necessary work^ and 
the recruiting of girls for this pur­
pose holds considerable interest for 
women's clubs. Conventions, w ere 
well attended by delegates: and -vi­
sitors; so th a t the women are able 
to  keep abreast of activities of sis­
ter clubs.
Human Rights
Miss Hilda Crydernian of Ver-
Dr. W hitton then described some 
aspects of her work in  child wel­
fare, which covers m any aspects 
of social work rela-tive to  placement
G rea t G reindm am q was a shrewd shopper but 
she never knew quite what she’d get for, her 
money. In a twinkling today you can get that 
wonderful ready-to-eat, easy-to-digest cereal. 
Post’s Grape-Nuts Flakes . . . distinctively dif­
ferent because made from TWO grains —sun- 
ripened wheat Dnd malted barley.
Your family will adore the famous Grape-Nuts 
flavor in the form of crisp, golden flakes. And 
iPost’s Grape-Nuts Flakes provide nourishment 
they all need . . . useful quantities of carbohy­
drates, proteins, phosphorus, iron and other food 
essentials. Your grocer hap Post’s Grape-Nuts 
Flakes -waiting for you.
GF-127
PAINTING &  D ECORATING Co.
testing his seat. T h e  club did w hat non, national, treasurer for the or- 
they could to entertain displaced ganiation, gave an interesting ad-
. Phone 905
of Kelowna
Scott Bldg., 242 Lawrence Ave.
persons, by going to their camp 
and talking with them, even though 
they could not speak one another’s 
language.
The handwork that many of 
these people had brought w ith
WHEAT GERM 
CEREAL .
CRFAMY. OEttCtOUS!
tO , ter
dress on “Our International Rela­
tionships”. She described the con­
sultative status in the United Na­
tions, w ith Eleanor Roosevelt 
championing the “Human Rights” 
clauses. In the present draft of Hu­
man Rights, it is laid  down that 
everyone shall work with equal ad­
vantages and privileges, as well as 
responsibilities, and that there shall 
be equal pay for equal work irres­
pective of race, religion or sex. 
How far this will get will largely 
depend on how hard we work for 
it.
Miss Cryderman stated that 1948 
will go down in history as one of 
the most decisive years in this cen­
tury. The decisions could be ex­
panded into a study that would 
take 20 months, instead of 20 min­
utes, the speaker said. With the 
cleavage of the two great nations 
of the world, America and Russia, 
it was plain that America m ust 
make the world safe for democra­
cy. So long as Britain was the piv­
otal nation of the world, America 
could afford to  remain isolationist, 
but Roosevelt had -left his people 
out of that policy. When he enun­
ciated hiis Four I^eedoms in Ja n ­
uary 1941, he - made every Ameri­
can assume world responsibility. 
Then, at the London Conference, 
America decided to proceed -with 
the European -Plan, and we have 
the Marshall Plan which will, no 
doubt, be continued until Europe 
is out of her dire need.
World Domination 
Russia, on; the other hand, has
HAVE YOU PAID YOUR HOSPITAL 
IHSURANCE PREMIUMS?
- v. '{.rS|
THE HOSPITAL IHSURARGE ACT states that 
everyone must participate in Hospital Insurance.
OVERDUE PREMIUMS should be paid immediately.
M B  B  ■  B iP
DEIINQIIEIT LISTS will be prepared as of March 1st 
of those who have not paid the first six months’ premium.
•F'
HOSPITAL INSURANCE GIVES WIDE BENEFITS
\ 7
l I S n M T O
Y O U S W O m H ’S m J Q i t ,
Mi A W  M m i i a ,  
fw »r
MOUOAY. WEDNESDAY Bd ERIDAT
per leal pipr to iha Mi ittilaL
Next tirae yea sbop for Vito-6, look for il 
la b new "stay-fresh” conBioanl carton.
Inside tho new package yeo’ll find the some 
extrGhBMirishiDg Vito-B cered. Toste the rich, 
eotly fiovor. Heraisriw cereal that sqqdies 
B^ Qrtoat, eaeigy-d*Nl Viton*i B.
It cad» b  3 n^ROtes. . . ahotj 
$ l^nd a l^  hredrfasL
Oa ^  piKfcaQe yea’ll Rod fosr
re^pes .  i a
Vlte-B Pastry, CooK bs, Data led. 
sad POBcekes. . .  regies that 
ere dd^M oD y different cad 
eet.d-the-anihRay. Order the 
w w  fKKkoge seoa.
planned world domination since 19- 
17. T he  infiltration of their doc­
trines has been revealed in the spy 
trials in Canada. The picture of 
Dvelve million Russians slaving in 
concentration camps today shows 
the effects of that dictatorship. 
Comparing the history of Great 
Britain with oiu* Magna Carta and 
Habeus Corpus, followed by many 
reforms do-wn through the centu­
ries, shows that democracy can 
bring about her reforms where 
they are needed through gradual­
ism. The speaker pointed out tha t • 
when the act abolishing the slave 
trade was passed in England, ev­
eryone of the members of the cabi­
net who voted against this traffic 
stood to lose profits through their 
slave interests in the West Indies.
"Canada had an unexcelleo ’.var 
record during the last world war. 
both in the militarj* and industrial 
fields, and we must pull together 
in peace time. We m ust stand in 
support of Democracy for our ene­
mies are everywhere,' ^ e  said.
Musical numbers were contrib­
uted by Miss hfitzi Tomiye and 
Miss Betty Manring, of Peachland, 
which added greatly to the eve­
ning’s pleasure. '
“The treasurer announced that the 
sum of $171.40 w ai cleared at the 
recent varie ty . concert held in the 
high school auditorium;
Necessary acute general hospital in-patient care on a public 
ward level, including all special hospital services for which
you were fornierly billed. These include operating and case*
physicroom facilities; available X-ray, laboratory, and io-therapy 
services when they are a necessary part of in-patient hospital* 
ization; casts, dressings, and certain prescribed drugo, emer­
gency, care and use of operating room for minor surgery 
requiring hospital facilities. Hospital maternity service with 
no waiting period.'
‘..t •
YDUR 5th INSTALMENT IS NDW DUE B %
Mail or Bring Payments to
T H E  L O C A L  O F F IC E  W H E R E  Y O U  A R E
nOSPITlL IlS lIl i l lC I
FEiiUUAJlV 2«.
C a n v a s s e r s  f o r  R e d  C r o s s  S o c i e t y  
S t a r t  T o u r i n g  C i t y  a n d  D i s t r i c t  
I n  E f f o r t  t o  R a i s e  $ 1 2 , 0 0 0  Q u o t a
must be raised by taxation <Su-
M OKI-'. th a n  a M<^rc of vohiiiK cr  canvasser.^ ot the  K e low na  ring the current year.
b ran c h  of the  Re<l C r o .s  S oc ie ty  .started o u t  th is  n iornm K , 
m th e  an inm l caini»aiKh t'> ra ise  $12,000 in KclovMia an d  ‘l>stri t. Vemon had to raise $87,000
F o l lo w in g  a brielintr am i d is tr i ln it io n  of rece ip t  books, etc., ^  Tlic present flgurc.
eiven team captains at a ineetintT held in the board of trade 
looin.s Friday niKbt, campaij'" oflicials are conlid^it the iiinUa 
will be rc'iched before the drive ends next month. Quota for the 
city of Kelowna is $.5,945, while the surrounding district has
Iieeri rcquc-sted to raise $f>,055.
In view of the bad condition of city streets and roads m 
outlying areas, residents are requested to make donations the 
first time a canvasser calls, as many of the volunteer workers
* 1 , 1 1  hi o rd e r  to  do  th e ir  p a r t  in the a n n u a l through the wage boost for the tca-- iv e  up  v a lu ab le  tim e  in o rd e r  to  do  in e ir  p a r i  approximately $40,455.
<lrivc.
Kelowna ami district has always
accepted by tho City Council on 
Monday niglit. Is approximately 
^0,220 more than a year ago.
l l ic lr  Increase In the district as a 
whole is basically caused by two 
factors; the 20 creent across the 
board wage increase for teachers, 
and $42,252 for sinking fund and 
Interest on building bylaws, 
n ic  dlfTcrciice to the dlstricb
IVtJlU tiY 111* v-.w--- -- - -
fiad the enviable record of exceed 
ing quotas In the past, and the local 
campaign chairman E. R. B. 
bcllcvcB the surrounding area will 
again go over the top.
Many questions arc asked re ­
garding the annual Red Cross 
drive, and for the benent of its 
rcadeni, the Courier is publishing a 
list of questions and answers in 
connec'ion with the annual appeal 
for funds.
WHY $5,000,000?: The sum of $5.- 
000,000 is the minimum amount 
needed to  allow the Red Cross to 
properly carry out its task of m er­
cy in 1048. Tills year, the Red Cross 
is busier Uian ever building & hcal- 
ttiicr and happier Canada. To do 
this, it is dependent upon voluntary 
contributions. The Appeal this year 
is for more than last because war 
funds which, last year, were allo­
cated for veterans’ work and over­
seas relief, arc now expended. This 
means that the Red CrosS must now 
rely solely on funds from its cur­
rent National Campaign and that, 
to adequately perform its work, 
contributions should be increased 
40% or more.
WHERE DOES THE $5,000,000 
GO?; Tto rescue the lives and en­
sure the health of our people. The 
Red Cros Blood Transfusion Ser­
vice Is to provide free blood trans­
fusions ftom  coast to coast . . .  75 
Outpost Hospitals serve our h in ter­
land . . . Ton modern Veterans’ 
Lodges and other services aid our 
disabled servicemen . . . Disaster 
Relief helps the stricken . . Swim­
ming and W ater aSfety protects 
lives . Junior Red Cross guides 
nearly 900,000 young Canadians to­
wards better citizenship . . Crippled 
Children’s Work, Medical and Den­
ta l Services and Loan Cupboards 
alleviate illness . . . Lessons for 
sounder and safer livng are 'given 
by classes in  F irst Aid, Home-Nurs­
ing and Nutrition.
ARB THESE SERVICES REAL­
LY NEEDED?: Absolutely! —- Be­
cause Red Crbs services are estab­
lished only to d ll a  proven need 
and a fte r careful surveys. Such s » -  
vicea m ust be continued ’ and in­
creased if we are to have a safer 
and healthier Canada.
FIRM AWARDED 
TRUCK CONTRACT
Victory Motors has been a w a rd ^ ' 
the  contract to  supply a three-ton 
, truck  to  the city a t a cost of $,- 
132.49, Ie$s^ trade-in allowance of 
$380 on a  1946 truck. Net cost to 
the city w ill be $2,232.49.
VERNON SCHOOL 
COSTS TOTAL 
$232,164.53
VERNON — More' 
te r  of a million dollars, or $232,- 
104.53, is the taxayers’ portion of 
opcrativig School District No. 22 
for the current year.
Total estimated expenditure for 
the Distirict is $423,980, which is 
$95,080 in excess of 1948 costs.
With a surplus of $10,148 from 
1948 in hand, and an estimated re­
venue, which includes government
_  RECIPE HBNT.S —
> i 4^1
. V
A popular dish with many Canadians is Chinese Chow Mein,
Saute onions, celery leaves.Chicken Chow Mein
(Serves 6)
One quarter cup onions 
(minced), 1 cup celery (chopped), 
1 green pepper (chopped), % cup 
celery leaves (chopped), ,% cup 
butter, 1 can bean sprouts, 2 cups 
chicken stock, % cup mushroom 
(sliced), 1% cujps cooked chicken 
(minced), 1 tablespoon flour, 2 tea­
spoons soy sauce, 1 teasfioon salt, 
% teaspoon pepper, 2 hard-cooked 
eggs (chopped).
green pepper in 3 tablespooxis of 
the butter. Add the fcelery, chicken 
stock, liquor from the beans and 
simmer about 20 mhuites. Add 
bean sprouts, mushrooms end the 
chicken. B le ^  flmm with remain­
ing one tablespoon butter and add 
to  mixture. Cook until juices are  
slightly thickened. Add soy sauce, 
salt and pepper and the haurd-cook- 
ed eggs. Serve with hot buttered 
oven-popped rice cereal.
I t ’ s  ra re  t o  h a v e  a l l  t h e  c o n d it io n s  
w h ic h  g o  t o  m a k e  a  r e a lly  f in e  irye, 
c o m b in e d  . • . a s  t h e y  a r e  
h e r e  . . .  a  m e llo w ’ c l im a t e ,
o p e n - a ir  f e r m e n t a t io n  v a ts ,  
n o n - a lk a l in e  m o u n t a in  
w a te r .  Y o u ’l l  s h a r e  o u r  
p r id e  w h e n  y o u  se r v e  
H a r w o o d ’s  C a n a d ia n  
R y e  W h isk y .
iOiiiwv'
a
ci>>Tc»Ts IS
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skit-t**
H-BI
This odvcrtiseccnt is not published or displayed by the Liquor Control Board 
or by the Government ol British Columbia '
t h e  K ELO W N A  COURIER
PAGE SEV EN
The amount required to bo raised 
by taxation from tlie District is 
split three ' ways: tho MunIcipaUty 
of Coldstream being allocated 10.8 
iwrccnt of $232,104.53, or $25,073; 
and the rural area allocated 34.4 
percent of $232,104.53, of $79,004.00.
fTotal requirement for the rural 
area including licalth levy, is $81,- 
032.00.
Taxable values used in arrivm g 
r ' than a quar- a t the share of each municipality 
’ " —  and of the rural area arc $4,997,-
030 of taxable land and improve­
ments within the City of Vernon; 
$904,348 taxable land and improve­
ments in Coldstream Municipality, 
and $.3,137,045 taxable land and im­
provements in the rural areas.
The sum of $4,805 i.s allowed for 
extra-ordinary expenses.
..................................... „ _________ The City Council was obliged to '
grants, of $181,007, the above flgurc make its decision on acceptance of 
of $232,104 is the sum remaining Vernon’s share befoie February 28.
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''S end  tbe  Red Cross r
A
RED CROSS DISASTER REUEF 
ready for all emergencies
)
In the time of floods the Red Cross is always on 
hand to aid and assist at all times. Give generously 
to the organization that may some day be your 
guiding light in time of danger. ,
V
11.
®
In .such instances as the above, the Canadian Red  
Cross quickly sets up em ergency food  stations. 
M obile canteens serve both flood Au’etim s and  
w eary rescue workers. C lothing, food, drugs, 
bedding and rescue equipm ent are rushed to the 
scene. Red Cross W ater S afety  Instructors patrol 
the areas. Trained nurses and N u trition ists work  
tirelessly , their canteens serv in g  as both feeding  
centres and health protection stations.
T o m aintain Canada's Red Cross D isaster  R e li^ , 
and the m any other services it operates to  save  
dives and relieve hum an suffering, the Red Cross 
m ust have m oney.
W O N ’T  Y O U  D O  Y O U R  P A R T  ? 
P L E A S E  G IV E  G E N E R O U S L Y  !
Ried Cross services also include: Blood Trans­
fusion, Outpost Hospitals, Aid to Sick and 
Disabled Veterans, Treatment for Crippled 
Children, Nutrition Services, Home Nursing 
Courses, Swimming and W ater Safety, etc.
ORCHARD CITY 
MOTORS
0 . L  JONES 
FURNITURE
BROWN’S
PRESCRIPTION
PHARMACY
WARREN’S 
PAINT SUPPLY
SCHELL’S GRILL 
LIMITED
D. R. BUTT & SONS 
WHOLESALE 
TOBACCOS
ROYAL ANNE 
BEAUTY SALON
KELOWNA MOTORS 
UNITED
T H E  K EEO W N A  COURIER
MONDAY. FEBRUARY 2A ISN®
P a g e  E ig h t
RUTLAND, K OF C 
STILL UNBEATEN 
IN PUCK TILTS
sniothercd the Kclowiia Air Cad­
et# 18-0. Without a coach or m ana­
ger a t the game, the Cadets floun­
dered hopelessly.
Sparked by Jim  Rorrenke. the 
Kaycecs downed tixe Kelowna rural 
Athletic Club 6-4 on Thuriiday af-
SLIDE HOLDS 
UP KAMLOOPS 
HOCKEY TEAM. . , , temoon. .The Wahabasid boys. Uov
Victories for the Knlfints of Col- Charles, turnct. m a hne per-
u in bus and the Rutland Aces formance for KRAC. , t" »
the knock-down round-robin mid- afternoon, a t Memorial Ae- Game Rntls
BUD GOURUE 
PACES LOCALS 
TO 94 WIN
fuse to go outside the city on lire 
calls unless district fire committees 
aro orga*dr«d.
Members of the council agreed 
with Mr. Gore's sentiments, and did 
not think it fair for city taxpayers 
to pay for outside protection.
Council will discuss the m atter
in
get hockey schedule during the past ^ bottom-place team*,
week should produce a n ^ r a l  i^^y^c and Air Cadets, will Pi^^- 
when these two teams m cetThurs-r decide which of the two will
day afternoon of thU wcelo t|,jrd  spot.
It wUl Rutland .............. ^ 0 0 2tt 2 4
the two and ” '®. KniKhts of Col.....  2 0 0 II 6 4
schedule to an end. ^ r s t  and Ih lrf    0 2 0 0 14 0
of the four teams will play a sud- K im e  . • ......... q 2 0 2 23 0
den-death game on March 7, while --------
second and fourth will do likewise 
on March 10. Winners will tan^o  
in a two-^amc total goal series K>r - -
ihi^ cllv and district conaolation hour speed -------  - * . t*
S g a  h o c S  tlUe. was fined »10 and c ^ ts  In city pc
o  likewise , ,, „ Friday night — or lo  oe iuui« w .-
vill tanido For exceeding the 30 miles an . early Saturday morning—when
series lor hour city speed limit, D. Knox was geored o 4-2 victory over Kom-
:oniolatlon hour speed limit. R o ^ r t  D. Knox jn Vernon’s Civic Arena.
_  W ee Small Kelowna Packers Outscorc
Hours with Vernon on Top Vancouver Indians in Exhi- 
^ _2  bition Game
LARGE CROW D
Indians' Goalie Stops 40 Shots 
As Packers Hold Edge 
Throughout Game
Special to Kelowna Courier 
VERNON — Vernon Canadians 
moved into the lead i"  hie Main- 
linc-Okanogan senior B hoc*«^ 
guo playoff finals for tlic first tim e 
Friday night — or to  be more cor-
M e m o r i a l  A r e n a  I s s u e  
A t  P e n t i c t o n  A p p r o v e d  
A s  R e c o r d  V o t e  C a s t
P KNT'ICTUN ratcpaycr.s overwhelmingly approved a picbis- ^  ------ - -------  ^
cite calling for city council to .submit a money by-law to Apply Courier Otflee. H-tfe ral 1 arlor.
provide a minimum of $1.SO,000 for tlie purpose of erecting a -
Living Memorial centre. , , •
In one of the largest vote.s recorded m 1 enticton, a total oi 
1 036 people voted in favor of the measure, while 474 were op­
posed. Taxpayc'is also voted in favor of increasing the size of
LOCAL CHINES 
LABORER DIES
C3ie«A Clilncsc laborer. Chew 
Way, resident in Kelowna and dis­
tric t for the past 25 years, died a t■ — OPai-,cu»e »>« ‘•‘• " 'y  his home at 167B Abbott St., 
with O. V. M. Roxby, rural build- p^bruary 23. Burial was made in 
ing hispector. Glcnmore ^  Kelowna cemetery last Friday,
lly, and Hon. R. C. Macl>onald, min- China 77 years
islcr of municipal atfairs.______ _ ^  well-known in tho
WANTED TO RENT -  0 / ^ 0 ®  
for car, close to Courier office.-— were entrusted
^On Monday of tost week, Rutland lice court. February 21.
T h e N ew
am m onium  ION
TOOTH POWDER
,)0SC(1 la r m l i
th e  c iiv  co u n c il to  s ix  a ld e rm e n  in s te a d  o f p re se n t n u m b e r  o t 
uic* _______  A Blx-goal flurry m tho last period ^
IMDB Elks I , —three of them in the amazing time u m r. Memor-
for 8^  P.m., the game 43 Bcconds-eoaslcd the Kelowna Construction Munor^
didn’t get underway until two min- packers to a 0-4 drubbing over the Inl has be time As a result of 
u t S  p L t  ^ d n ig h t  due to the late Vancouver Indtons in a  senior B
arrlvM of the special hockey tra to  exhibition ^ t u r e  a t Memorial the e f f o ^  of «
from Kamloops carrying the ! ^ s  Arena Saturday night. Memoria nlcdgcs had been
S  their Hub City supporters The centre man Bud Gourlle gave on J W  in^cnsh^nd^plc^^^^ That an-
train  was held up Several hours q£ best performances local ftinoooo would be necessary
near C h ^  by a snow slide. ly this year ns he figured in  seven
The early morning win gave the Kclpwna’s markers. He tallied in order to  buud a  m , .
S b .  K c X  S S ' i .  B H ^ a a c  W ouH  T h e n  P r< .
no^’ d S  t c T S ' i ° K “ ndc‘’r  t o ;  { S ' ‘.„"d t l r e S a . °  ' P«bUo t o r k .  p ro to ta  wen, more P ro te c t io n  in  O u ts id e
rifle pressure, threw  up n rock wall mcI Ncllson’s Indians, though np- Important. A re a s
defence and clinched the game a t peuring here only 10-strong, were a However, the
tho^l9 S7 m ark of the final period, smooth, fast-breaking aggregation too forced toe  issue, and toe latter
With the game on its last legs — and put up a great light until the part of t o t  year,
a n d  t h e  tired Kamloops Elks nearly ^ 0! started to fall on them mid- ““d A d d i t i o n a l  Expense W ould Be
t o e  s a m e  way - -  toe vlBltora^tried ^-ay through the toird^ period. _ _ Pi®hlscitc. hejd  W „rnl R e s id e n ts
RURAL FIRE 
COMMITTEES 
SUGGESTED
H elp  The R ed  Cross
m K M
m mm mm
A D D IT IO N A L  MEN
Borne by Rural Residents 
Desiring Protection
Y ou read about it in R eaders D ig est—  
N ow  get it  at
PHYSICIANS PRESCRIPTION 
PHARMACY
o n  P e n d o z i
— First w ith  the L atest !—
EM PR K S
PAMOUI PlATISt THIATBI
Phone 58 about 
Availability of Seats
BUY
BOOK TICKETS
You will enjoy their Conveni­
ence as well as the saving, 
a t ALL DRUG STORES—
b u y  today  !
*•1 i
NOW SHOWING
7 and 9.05
inowiwi ratlHMIOMl tnmn
OeUlO BRENT
WED. THURS. FRl.
7 and 9.01
M atinee W ednesd ay
2 p.m. (not continuous)
S A kX *  Continuous from 1 p.m. 
Attend IVIatinee Shows
desperately to overcome a 3-2 lead -/he man who drew the greatest “Do you 'wish to iiave a 
b y  y a n k i n g  Walt Malahoff from the applause from the close to I^ OOO submitted m l  MO to
net This attempted bit of strategy Saturday night patrons was Don minimum of $150,(100 for the pur
backfired however as Ken Mein- | “ undcra in the Indians’ net Over pose of erecting a Living Memorial
ivro nicked ud a roaming puck, route he slopped more than 40 centre? u* ^
rw ed  down the ice and fired tho ghots, many' of which would have The Living 
rubber homo into the empty cage ^ad other netminders poking m tho is expected to call a
just three seconds before the end the rubber.  ^  ^the near future to consider the next
of the game. With only two regular defence- move.
Rod Booth scored twice for the Indians were noticeably
Canadians while McIntyre picked on the blue strip, but Saun-
up a goal and an  assist. Tommy made ,UP f®!" 6ie deficiency.
Stecyk notched the other Vernon Arena Record
counter, Johnny Loudon assisting. Gourde’s first gO£4„ of the
Gordie Sundin and Jack ko.ooy . 10.54 mark of the finale,
^ " ^ S T  Vernon, g a m e % p T t UPAT TH UNIT
® ^ S E c 6 ^ ° P E R i a ^  nicked ?p \^s^si^ to  point P e t it io n  G o v ’t  to  M ake  W a sh -  ^ e m e n  engaged. ’The additional ex-
K ^ ^ P e n a l t i e ,  -  D. M cKa,, t h t o  C o m p u lso ry  in  a ll bo
PERIOD — 3 Vernon, he flipped a relay from Botkins R e s ta u ra n ts  brigade would be glad to co-
B J to T ^ O - 4 ^ e rn o n , Stecyk (Lou- into the net past Saunders to chalk --------  operate with any group in toe dis-
don) ’ li.35; ’5, Kamloops, Sundin up “ . J f w. T. L. Roadhouse was re-elect- -tj-ict towards providing adequate 
(Lovette) 17.00; 6, Vernon, Mein- a r ^ a  „ wizard got his ed chairman of toe South Okanagan protection to the improtected-  ............  T h e  sticltoandlmg wizMd goi nis ^ jjg
third goal *".9 ♦!-„ held Wednesday afternoon, in the unless something is done in the near
g ^ e ,  hoard room of the Kelowna Hos- future, toe brigade, will have to  re-
L. ROADHOUSE
;* IM W!?APStaiTLti i|
Formation of district fire commit­
tees in outlying areas with a view 
of taxing landowners who desire 
fire protection, was suggested to 
City Council last week by Fire 
Chief Fred Gore.
The suggestion came following 
several complaints that the brigade 
has gone outside the city limits to 
fight fires, although Mr. Gore stated 
that at no time has the city been left.... • J.M,-.'r - Kcki/Yi fj43cx^ f
ed^ five calls during the last six 
weeks.
If district .fire committees were 
formed, additional equipment would 
be purchased and two additional ^ __ T^VL%rv tiVmm
tyre. 19.57. Penalties — Cook, Mills
HOCKEY SCORES
SATURDAY
Mainline-Okanagan Playoffs
Vernon 4, Kamloops 8. (Best 
five finals tied a t 2-all.)
of
BfiOBEHCI CUIfeSB 
, UBEIT OEiMB * UlS Cf UJCI 
uBi ocfiBf tnoM n iA iiii 
- tm  i*aA*»
A L S O
Woody H e r m a n  Orchestra 
CARTOON . — NEWS
, . pital. T Akins. . . .  -pwo Victoria doctors, Dr. J. A.
Pete Vogt, who topped The \^ n -  director of local health un-
couverites with tow ks,^and Dr. F. McCombie, the new
ched the only goal for the India s doctor of the department of
in the third period mark on a health and welfare, were scheduled
His shot at the 8.22 mark ^  a t^e meeting, but were
double, relay f'^om Nedson and Hm   ^ be present as their tramvey Hogarth put toe Indians m tto unao^ ^^ ^^ ^
•lead for the s e c o n d  Ume. V o ^ s  was h^m up^^^^ the school
opened toe scoring m the first per- in favor of prompt action
ip^* ,• ' * 1 T2/NVk with r0£(ard to a dental unit hein^By request, rebef ^ ^ a le r  Bob  ^ jq the schools as soon asTaylor took over custodian duties estaoiisnea m ^ ^
for the Packers whHe regidar net- decided that a petition be
minder Roy W orrall looked on. I t   ^ ^  department of health
was Taylor’s second c h ^ c e  th is amendment to toe
season and he vm torated an 8-2 , making it compulsory
beating at the start of the Mainline- washroom facilities for patrons 
Okanagan league sc h e m e  nublic eating places. At present
PACKERS—Taylor; Witt, Reeves, ^ot required to haveMirtle, Smith. Johnson. Subs-Ste- restaurants are nor req _ _  .
S^nior"B”Exhibition be present as their train
Vancouver Indians 4, Kelowna 7®^ ..ui* +i p vofffc« as held up. ...........  ,
Packers 9.
N.HX.
Detroit 0, M ontreal 1.
Chicago 2, Toronto 2.
SUNDAY 
Mercantile League 
Rutland 2, Rowing Club 1.
■ . N.HX. ■
Detroit 2, New York 3.
Boston 2, Chicago 2.
B U Y  B O O K  T IC K E T S
V k eR n g fa  .
" RlWSH iMAN 
JANET BIAIR*
also
CARTOON and NEWS-
LA D IES remember TH EA TR E BOOK TIC K ETS make 
Excellent BRIDGE PRIZES. Either single or book form.
F L O O D S !
W e hope riot! A flood of 
work is the only kind of 
flood desired. . .
OKANAGAN 
SHEET METAL 
WORKS
342 Lawrence Avenue. 
Phone 611 
Night Calls 969-R2
—A Local Company—
Maddock, GourUe, washroom facilities, except for their own employees. • ■
'The board is also appealing to toe 
government to m ake the South Oka­
nagan a T.B. restricted cirea.
GJIB TO CARRY 
CBC DOMINION 
“NET” PROGRAMS
VERNON — Beginnin^vTuesday 
evening, . Canadian Biroadcastmg
- In c re a s in g  D e m a n d  f o r  I n f o r m a t io n  
In te n s i f ie s  W o r k  of S u rv e y s  B ra n c h
The duties of the Slirveys Branch are many-fold. It supplies survey informa­
tion to surveyors and the general public, checks field notes, c l ^ s  
applications for land, timber and other resources, maintains up-to-date refer­
ence maps and meets the demands of other departments for m a p s  and
bhfeprints. D uties a re  d iv id e d  a m o n g  fo u r d iv is io n s :
1. AIR SURVEYS—Photographic air survey flyirig operations 
within the Province for mapping, stock-taking of natural resources 
and economic plannirig, is the chief function of this division. Pro­
cessing of film, the production of prints and reprints and maintenance 
of the Provincial Government Air Photo Library arise as responsi­
bilities subsequent to air operations. Public education through use
of i ts  ex tensive  i l lu s tra t iv e  m a te ria l h a s  b e co m e  an  important function
of the agency.
2 CADASTRAL SU R V EY S— This division carries out detailed 
survey of lands, their extent and subdivisions. This important work 
provides a basis, not only for taxation, but for the many other types 
of surveys, such as forest and soil.
3 . GEOGRAPHIC SU R V EY S—The Geographic Division has 
charge of the compilation, drawing and publication of maps boA  
geographicical and for the general use of the public whether land- 
seeker or'tourist. Individual requests for maps has increased to about 
30,000 per year.
4. TOPOGRAPHIC SU R V E Y S—Despatch and direction survey 
parties in the field is the primary function of this division. T n -  
^ gulation  and boundary-line surveys constitute important auns of 
these field surveys. Approximately 35.000 square miles have been
mapped to standard by this division.
Tb* umrk carried out by this branch provides information and accurate 
^^^^nror^ of S e  renewS^^ our Province. Such data a ^ ^ s
in determining the polity  of development to e^ u re  the greatest 
benefit from o*ar resources for this and succeeding generations.,
B R IT IS H  C O L U M B IA
DH*ARTMENT o f  LANDS ATID FORESTS
P A R L IA M E N T  B U IL D IN G S . V IC T O R IA , B.C.
160
wart, Hanson,
Hoskins, Lowe.
INDIANS — Saunders; Miller,
Kerr; McCartney, Mahara, Langdon.
Subs—Thompson, NeUson, "Vogt, Ho- 
earth*
f i r s t  PERIOL — 1, Vancouver,
Vogt (Neilson) 15.35; 2, Kelowna,
Lowe (GourUe) 17.52; 3, Kelowna,
Stewart (GourUe) 19.20. Pfenalty,
Thompson.
SECOND PERIOD — 4, Vancou­
ver, IJangdon, 11.44; 5, Kelowna,
Hoskins (GourUe) 19.08; 6, Vancou­
ver, Neilson (Hogarth) 19.22. Pen-
PERIOD — 7, 'Vancouver, Corporation 
Vogt (llteilson, Hogarth) ;&.22; 8. minion network will be made av 
KetewnS® GoiS^Ue (Witt) 10.54; 9. aUable to I*»terior listeners thro^^^ 
Kelowna. Hoskins (GourUe) 11.25; Vernon’s radio station C J i a m ^  
10. Kelowna, GourUe (Hoskins) means toe station wUl be on tne 
11.37- 11, Kelowna, Mirtle (Witt) coast to coast network bnn& ng m
14.33; 12, Kelowna, GourUe, 16.55; C.B.C. pro"13. Kelowna, Hoskins (Mirtle. Ste- t u r e d  presentations as w ell as pra 
wart) 19.33. Penalties — None. minent programs on the major Am
erican networks v,.
The first program to be brought 
in will be “Harmony House,” or­
iginating in Vancouver a t 7.30 p.m.
-------- - This will be preceded by opening
THOMSON — At toe Kelowna ceremonies in the station studio by 
General Hospital, on Friday, Feb- Mayor T. R. B. A dam s;H . J. Fps- 
ruary 25, 1M9, to Mr. and Mrs. Wm. brooke, president of toe Vernon 
Thomson, Kelowna, a  daughter. Board of Trade; J. T. Mutrie, pre- 
KREfTCHMAR — A t the Kelow- sident of Interior Broadcasters Ltd. 
na General Hospital, on Friday, Fe- and C. H. P itt, station ■ m ea g e r, 
bruary 25, 1949, to M r.. and Mrs. As a supplementary station, CJlB 
Arthur Kretchmar, Kelovma, a son, -wUl carry ah  sustaining programs 
GARRICK — A t the Kelowna desired and such commercial pro- 
General Hospital, on Friday, Feb- grams as various sponsors wish to 
ruary 25, 1949, to  Mr. and Mrs. Da- carry.
vid Garrick, Kelowna, a son. Normal netw ork time will be six
WTT.T.TT — At toe Kelowna <5en- hours daily, from 4 p.m. to 10 p.m.. 
eral Hospital, On Friday, February with a possible alteration of 3 p.m. 
25, 1948, to Mr. and Mrs. Vergil 'Wil- to 9 p.m. on Simdays,
1 -1 -2 -2
WIGHTMAN
PLUMBING
Phorie 1122 1431 Ellis St.
“Across from the Arena” .
A u c t i o n  S a l e
WEDNESDAY, MARCH 2"^
AT 1 O’CLOCK SH ARP
AT EAST END OF MORRISON AVE.
IN T H E  CAMERON D IV ISIO N .
Having received instructions from Mr, Evan (irahani of 
J.I'jrri'Tc:" A’: - d .  Kelowna. I will sell
the whole of hi.s hon.seliokl furniture consisting of:
%
1 Preniiuni Vacuum Cleaner.
1 Chesterfield Suite—3 pieces.
1 Dining Room Suite—complete.
1 Bedroom Suite— Complete with spring and nialtress 
.spring filled; 1 McClary Cook Stove in good shape.
1 Arm Chair; 2 Chests of Drawers.
2 nice Dressers with Mirrors.
2 Children’s Desk with Matching Chairs.
1 Quebec Heater, nearly new. •
71 nearly new Thor W ashing Machme, , , v
2 4x6 complete SteelBeds; 1 4x6 complete .steel bed. 
1 V ise; Carpenter’s Tools and Garden Tools.
1 Gent’s Bicycle, new English Raleigh.
1 Gent’s Bicycle, C.C.M. _  •
25 New Hampshire Pullets, laying.
Also one 6  H.P. Kaiser Fraser Rototiller garden tractor, 
10 months old arid only slightly used. And other ar­
ticles too numerous to mention.
TW O  O F A BO V E M EN T IO N ED  ARTICLES H A V E  
SLIG H T R ESE R V E S, otherwise this will be an un­
reserved sale.
S A L E  a t  1 p .m . T E R M S : C A S H
F, W. CROW E -  A U CTIO N EER
Phone 921 
Residence 700-X
Kelowna
©  W IN D O W S  A R E  L O V E L Y  T O
_ _  ■
l o o k  A T - E A S Y  T O  O P E N
BIRTHS
lit, Kelowna, a son.
MAXIN At toe Kelowna (gen­
eral Hospital, on Sunday, February 
27, 1949, to Mr. and Mrs. T. Maxin, 
Kelowna, a son.
Some of toe commercial programs 
will be toe Ford Theatre, Bum s’ 
Clhuckwagon, the Canadian Gen­
eral Electric Bell Singers and oth­
ers.
ing to the improvement of hospital 
facilities in the Orchard City.
A list of committees was drawn 
up and various phases pertaining 
to the extension of hospital services
--------  will be investigated. Another meet-
The planning committee of toe ing will be held  noxt F r i d a y ^  
Kelowna General Hospital met Fri- which tim e toe initial spadework 
day night to implement plans lead- may get underway. _______
PUNNING BOARD 
HOLDS MEETING
1
i M arch 3 rk
You are irivited to attend 
our first of a  series of
F A S H I O N
S H O W S
to be held in the store at
Ladies’ and Children’s Apparel Specialists
Tni-tqusrc prccition built M-P frsmes 
mean windows always fit perfectly.
Potty lock holds putty Bmly ln« 
dcBnitcIy. Waathar check prevwits
fl' Z 1
Anediar M-P . Tavoffte are Oese
A  popular, miMlcm treatment i» the comer 
window a» illustrated. Available in fcveral 
variations, it can consist of all slnsle and separate 
windows or a larse picture window with e single
easement window bn the lider All windows 
moisture-proofed for your satisfaction.
For whichever style meets your personal pre- 
feronce-“or for any of your window and dobs 
needs, see your local M-P Dealer first.,
For many -years MJ? Windows, Doors and 
Fismes lieve been femoes for their dWteeIhre 
eppearance, sound eonstroedon arid tfcrabllWy.
Whether you beild or remodel-opeelfy Md> 
Brtnd Wtedows, Fmaes ODd Doom.
eonvealont Dutch deers.
Kelowna Builders $up|il]i
1054 ELLIS ST. L I M I T E D P H O N E  757
